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A G R A D E C I M I E N T O S
A  D i o s ,  p o r  d a r n o s  l a  s a b i d u r í a  y  l a  p e r s e v e r a n c i a  p a r a  
l l e g a r  h a s t a  e s t e  p u n t o  d e  n u e s t r a  c a r r e r a ,  s u  i n f i n i t o  a m o r  
e s  l o  q u e  n o s  m o t i v a  a  s e g u i r  a d e l a n t e .
A  n u e s t r o s  p a d r e s ,  p o r  s u  i n c e s a n t e  a p o y o  e n  t o d o s  l o s  
r e t o s  q u e  s e  n o s  p r e s e n t a r o n ,  p o r  a y u d a r n o s  a  h a c e r  
r e a l i d a d  n u e s t r o s  s u e ñ o s  s i n  d u d a r  n u n c a  d e  n u e s t r a  
c a p a c i d a d  e  i n t e l i g e n c i a .
Y  a  t o d o s  a q u e l l o s  m a e s t r o s  q u e  s i r v i e r o n  d e  g u í a  p a r a  
h a c e r  d e  n o s o t r a s  m e j o r e s  p r o f e s i o n a l e s .
A  t o d o s  u s t e d e s ,  m u c h a s  g r a c i a s .
Po r q u e  d e  é l ,  y  p o r  é l ,  y  p a r a  é l ,  s o n  t o d a s  l a s  c o s a s .
A  é l  s e a  l a  g l o r i a  p o r  l o s  s i g l o s .  A m é n .
Ro m a n o s  1 1 : 3 6
iv
Imagen 1: Niño con discapacidad auditiva, implementación de aparato auditivo (Báez, 2008).  
T E M A :
Diseño de mobi l ia r io  que cont r ibuye a l  aprend iza je  
de los  es tud iantes  de l  n i ve l  académico func iona l  de 
la  Fundac ión Sa lvadoreña para la  So rdoceguera y  
D i scapac idad Mú l t ip le  (FUSSDIM) .
vi
LA DISCAPACIDAD
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, GOBIERNO DE CHILE
(Recomendaciones de uso de lenguaje inclusivo para personas en situación de discapacidad, p. 3, 2008).
NO ES UNA ENFERMEDAD,
ES UNA SITUACIÓN QUE PUEDE
SI ELIMINAMOS LAS BARRERAS
DEL ENTORNO
D E S A P A R E C E R  
vii
Imagen 2: Educación especial, aprendizaje para personas con discapacidades (Koynos, 2015).  
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Imágen 4: Sistema educativo , Estudiantes recibiendo clases (Angeles, 2013)  
R E S U M E N
E l  s i g u i e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c o n s i s t e  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n a  
p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o  d e  u n a  l í n e a  d e  m o b i l i a r i o  b a s a d a  e n  l a s  
n e c e s i d a d e s  a c a d é m i c a s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  Fu n d a c i ó n  S a l v a d o r e ñ a  
p a r a  l a  S o r d o c e g u e r a  y  D i s c a p a c i d a d  M ú l t i p l e  ( F U S S D I M ) ,  d e s a r r o l l a d a  a  
p a r t i r  d e  l a  m e d i a  e s t u d i a n t i l  q u e  c o n f o r m a  a c t u a l m e n t e  e l  n i v e l  
a c a d é m i c o  f u n c i o n a l ,  s e  b u s c a  q u e  é s t e  s i r v a  d e  b a s e  p a r a  l a  a d a p t a c i ó n  
d e l  m o b i l i a r i o  a  f u t u r o s  e s t u d i a n t e s .
La  p r o b l e m á t i c a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  b a s a  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  p r o v e e r  
a  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  F U S S D I M ,  u n a  p r o p u e s t a  d e  m o b i l i a r i o  d i s e ñ a d a  p a r a  
l l e v a r  a  c a b o  s u  j o r n a d a  d e  c l a s e s  d e  l a  m e j o r  m a n e r a  p o s i b l e  e n  t é r m i n o s  
d e  e r g o n o m í a  y  f u n c i o n a l i d a d ,  d a d o  q u e,  l o s  e s t u d i a n t e s  n o  c u e n t a n  c o n  
m o b i l i a r i o  q u e  s e  a d a p t e  a  s u  r u t i n a  d e  c l a s e s  n i  c o n t r i b u y e  a  m e j o r a r  s u  
a p r e n d i z a j e .  Po r  o t r o  l a d o,  p a r t e  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  r e c a e  e n  e l  h e c h o  
q u e  e n  E l  S a l v a d o r  n o  s e  c u e n t a  c o n  e s t u d i o s  a n t r o p o m é t r i c o s  d e  
e s t u d i a n t e s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s ,  p o r  l o  q u e  f u e  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  u n  
p a r á m e t r o  d e  m e d i d a s  q u e  s e  a p l i c a r a n  a  l a  p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o .
E l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  b a s ó  e n  u n a  m e t o d o l o g í a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
q u e  i n c l u y e  l a  r e c o p i l a c i ó n  d e  d a t o s  p o r  m e d i o  d e  e n t r e v i s t a s ,  v i s i t a s  d e  
c a m p o  y  “ Fo c u s  G r o u p s ”  c o n  l a s  e d u c a d o r a s  d e  F U S S D I M ,  c o n  e l  o b j e t i v o  
d e  o b t e n e r  m a y o r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  
p a r a  s u  p o s t e r i o r  a n á l i s i s .  D e  i g u a l  m a n e r a ,  a  t r a v é s  d e  l a  r e v i s i ó n  d e  
l i t e r a t u r a  e s p e c i a l i z a d a  e n  e d u c a c i ó n  p a r a  e s t u d i a n t e s  c o n  d i s t i n t a s  
d i s c a p a c i d a d e s ,  s e  d e l i m i t a r o n  p l a n e s  d e  a c c i ó n  y  f a c t o r e s  a  t o m a r  e n  
c u e n t a  a  l a  h o r a  d e  d i s e ñ a r  l a  p r o p u e s t a .
To d o  l o  a n t e r i o r  f a v o r e c i ó  a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  u n a  p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o  
q u e  b u s c a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  a c a d é m i c a s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s ,  a  
t r a v é s  d e  p i e z a s  d e  m o b i l i a r i o  q u e  s i r v e n  c o m o  h e r r a m i e n t a s  p a r a  l l e v a r  a  
c a b o  s u  r u t i n a  d e  c l a s e s .  A s í  m i s m o,  i n c o r p o r a n d o  c o n o c i m i e n t o s  
a d q u i r i d o s  a  l o  l a r g o  d e  l a  c a r r e r a  s e  h a n  a n a l i z a d o  l o s  m a t e r i a l e s  d e  
c o n s t r u c c i ó n  y  l o s  m e c a n i s m o s  m á s  a d e c u a d o s  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  l a s  
p i e z a s ,  a  f i n  d e  g a r a n t i z a r  e l  m e j o r  r e s u l t a d o  p o s i b l e .
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Imagen 3: Aprendizaje para estudiantes en la educación especial  (Kairos, 1979).  
xR E S U M E N
Imagen 4: Estudiante con discapacidad intelectual (Madred, 2000).  
xi I N T R O D U C C I Ó N
La  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  Re p ú b l i c a  S a l v a d o r e ñ a  e s t a b l e c e  d e s d e  e l  a ñ o  
1 9 8 3  e n  e l  A r t .  5 6 ,  q u e  “ E l  E s t a d o  p r o m o v e r á  l a  f o r m a c i ó n  d e  c e n t r o s  d e  
e d u c a c i ó n  e s p e c i a l " ,  s i n  e m b a r g o  h a s t a  l a  f e c h a  s o n  p o c a s  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  p r o p i a m e n t e  a c o n d i c i o n a d a s  p a r a  l l e v a r  
a  c a b o  e s t e  t i p o  d e  e d u c a c i ó n .
La  Fu n d a c i ó n  S a l v a d o r e ñ a  p a r a  l a  S o r d o c e g u e r a  y  D i s c a p a c i d a d  
M ú l t i p l e  ( F U S S D I M )  e s  u n a  o r g a n i z a c i ó n  q u e  n a c e  a  p a r t i r  d e  l a  
n e c e s i d a d  d e  c r e a r  u n  c e n t r o  d e  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  p a r a  n i ñ o s  y  
j ó v e n e s  c o n  d i s c a p a c i d a d  v i s u a l  e n  c o n j u n t o  c o n  o t r a s  d i s c a p a c i d a d e s .  
S u  f u n d a d o r a ,  l a  L i c .  X i o m a r a  d e  H e r n á n d e z ,  r e c o n o c i d a  c o m o  l a  
r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  e d u c a c i ó n  y  c o n c i e n t i z a c i ó n  d e  l a  s o r d o c e g u e r a  a  
n i v e l  n a c i o n a l ,  a f i r m a  q u e  e l  o b j e t i v o  d e  l a  f u n d a c i ó n  e s  a y u d a r  a l  
d e s a r r o l l o  y  l a  e s t i m u l a c i ó n  d e  s u s  e s t u d i a n t e s  p a r a  q u e  p u e d a n  l l e v a r  
u n a  v i d a  m á s  i n d e p e n d i e n t e .
I N T R O D U C C I Ó N
Pa r a  e l l o ,  l a  f u n d a c i ó n  c u e n t a  c o n  u n  e q u i p o  d e  e s p e c i a l i s t a s  q u e  s e  
e n c a r g a  d e  p r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  a  t r a v é s  d e  
t é c n i c a s  y  m é t o d o s  d e  a p r e n d i z a j e  q u e  s o n  a d a p t a d o s  d e  a c u e r d o  a  s u  
c a p a c i d a d  i n d i v i d u a l .  S i n  e m b a r g o,  p a r t e  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  
f u n d a c i ó n  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  e s  p r o v e e r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  d e l  m o b i l i a r i o  
a d e c u a d o  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  d i c h a s  a c t i v i d a d e s  d e  c l a s e .
E s  a s í  c o m o  e l  s i g u i e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  b u s c a  g e n e r a r  u n a  
p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o  d e  t r e s  p i e z a s  d e  m o b i l i a r i o ,  b a s a d a s  e n  l a  r u t i n a  
d e  c l a s e  y  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e l  n i v e l  a c a d é m i c o  
f u n c i o n a l .  D e  e s t a  m a n e r a  b u s c a m o s  p o n e r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e  n u e s t r a  
c a r r e r a  a l  s e r v i c i o  d e  l a  f u n d a c i ó n ,  y  a s í  g e n e r a r  u n a  p r o p u e s t a  
p e r s o n a l i z a d a  q u e  c o n t r i b u y a  a l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  y  a l  d e s a r r o l l o  
d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  F U S S D I M .
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C A P Í T U L O1P L A N T E A M I E N T O  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N
H o y  e n  d í a  e l  c o n t e x t o  e d u c a t i v o  h a c e  m a y o r  é n f a s i s  e n  l a  e d u c a c i ó n  
r e g u l a r  y  s u  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  s o c i e d a d ,  s i n  e m b a r g o  p o c a s  i n s t i t u c i o n e s  
s e  d e d i c a n  a  l a  e d u c a c i ó n  d e  u n a  m i n o r í a  q u e  s u f r e  a l g ú n  t i p o  d e  
d i s c a p a c i d a d  q u e  a f e c t a  s u  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e .
La  Fu n d a c i ó n  S a l v a d o r e ñ a  p a r a  l a  S o r d o c e g u e r a  y  D i s c a p a c i d a d  M ú l t i p l e  
( F U S S D I M )  e s  u n a  o r g a n i z a c i ó n  s i n  f i n e s  d e  l u c r o  q u e  b r i n d a  s e r v i c i o s  a  
e s t u d i a n t e s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  a d a p t a r l o s  e  i n c l u i r l o s  
a  l a  s o c i e d a d .  É s t a  n a c e  a  r a í z  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t a r  c o n  u n  c e n t r o  
d i r i g i d o  a  b r i n d a r  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l  a d a p t a d a  a  e s t u d i a n t e s  c o n  c u a d r o s  
d e  c e g u e r a  a d e m á s  d e  o t r a s  d i s c a p a c i d a d e s ,  y a  q u e  s e g ú n  s u  f u n d a d o r a ,  
l a  L i c e n c i a d a  X i o m a r a  d e  H e r n á n d e z  “ no ex i s ten  ot ras  i n s t i t uc iones  ded icadas 
a la  enseñanza de per sonas  c iegas  pues  no se s ien ten capac i tadas  para l leva r  
a  cabo la  enseñanza de a lumnos  con d i scapac idad mú l t ip le ”  ( X .  d e  H e r n á n d e z ,  
c o m u n i c a c i ó n  p e r s o n a l ,  1 0  d e  Fe b r e r o  d e  2 0 1 7 )  ( Ve r  e n  a n e x o,  E n t r e v i s t a  
N .  2 ,  p .  1 5 6 ) .
A c t u a l m e n t e  l a  f u n d a c i ó n  o p e r a  d e n t r o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  I g l e s i a  
C o n q u i s t a d o r e s ,  u b i c a d a  s o b r e  l a  P r o l o n g a c i ó n  A l a m e d a  J u a n  Pa b l o  I I ,  
l u g a r  d o n d e  p e r m a n e c e r á n  p o r  t i e m p o  i n d e f i n i d o .  A d e m á s  d e  l a s  c l a s e s  
a c a d é m i c a s  q u e  l a  f u n d a c i ó n  i m p a r t e ,  l o s  e s t u d i a n t e s  r e c i b e n  t e r a p i a s  q u e  
l e s  a y u d a n  a  m e j o r a r  s u s  c a p a c i d a d e s  d e p e n d i e n d o  d e  s u  c o n d i c i ó n .  Cada 
n ive l  educat i vo es tá in teg rado por  es tud iantes  de d i fe ren tes  edades  ya que son 
as ignados de acuerdo a su  g rado de desar ro l lo,  e l  cua l  depende de su  
capac idad de mov i l idad,  n i ve l  de comun icac ión,  soc ia l i zac ión y  autonomía.
F U S S D I M  e s t á  c o m p u e s t a  p o r  u n  g r u p o  d e  e d u c a d o r e s  y  v o l u n t a r i o s  q u e  
P L A N T E A M I E N T O
D E L  P R O B L E M A
Imagen 5: Sistema educativo, estudiantes recibiendo clases (Diario Libre, 2013).  
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a c t u a l m e n t e  t i e n e n  a  s u  c a r g o  1 1  e s t u d i a n t e s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  s e  t r a b a j a  c o n  
s i e t e  d i s c a p a c i d a d e s  q u e  s e  m e n c i o n a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  c e g u e r a ,  b a j a  v i s i ó n ,  
s o r d o c e g u e r a ,  h i p o a c u s i a ,  p a r á l i s i s  c e r e b r a l ,  d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l  y  
a u t i s m o .  La  i n s t i t u c i ó n  s i g u e  e l  p l a n  e d u c a t i v o  d e t e r m i n a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  
E d u c a c i ó n  p a r a  e d u c a c i ó n  r e g u l a r,  y a  q u e  s e g ú n  D e n i s  Te r c e r o ,  J e f e  d e  
E d u c a c i ó n  I n c l u s i v a  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n ,  n o  e x i s t e  u n  p r o g r a m a  d e  
e s t u d i o  e s p e c í f i c o  p a r a  l a s  e s c u e l a s  d e  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l ,  p o r  l o  q u e  l o s  
m a e s t r o s  t i e n e n  l a  o b l i g a c i ó n  d e  r e a l i z a r  l a s  a d e c u a c i o n e s  c u r r i c u l a r e s  
n e c e s a r i a s  p a r a  r e s p o n d e r  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  e s t u d i a n t e s  ( D.  Te r c e r o ,  
c o m u n i c a c i ó n  p e r s o n a l ,  1  d e  m a r z o  d e  2 0 1 7 ) .  S i n  e m b a r g o,  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
d e d i c a d a s  a  e s t e  t i p o  d e  e n s e ñ a n z a  c u e n t a n  c o n  u n  m a n u a l  p r o p o r c i o n a d o  p o r  
e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  t i t u l a d o  “ O r i e n t a c i o n e s  T é c n i c a s  y  A d m i n i s t r a t i v a s  d e  
l a s  e s c u e l a s  d e  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l ” ,  e n  é l ,  s e  e n c u e n t r a n  l i n e a m i e n t o s  p a r a  
o r i e n t a r  a l  d o c e n t e  a l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  g e s t i ó n  e d u c a t i v a  c o n  c a l i d a d .
E n  b a s e  a  l o  a n t e r i o r  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  q u e  c o m p r e n d e  l a  f u n d a c i ó n  s e  
d i v i d e  e n  t r e s  n i v e l e s :
•  N i v e l  i n i c i a l :  E s t e  n i v e l  f o r t a l e c e  l a  e s t i m u l a c i ó n  t e m p r a n a  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
m o t r i c i d a d  g r u e s a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  p o r  m e d i o  d e  t e r a p i a s ,  a  s í  m i s m o,  s e  
r e q u i e r e  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  s u s  p a d r e s  d u r a n t e  l a s  s e s i o n e s .
•  N i v e l  p r e - e s c o l a r :  E n  e s t a  e t a p a  l o s  e s t u d i a n t e s  a p r e n d e n  l o s  c o n c e p t o s  
b á s i c o s  p a r a  f a c i l i t a r  e l  a p r e n d i z a j e  e n  l o s  n i v e l e s  p o s t e r i o r e s ,  y  a l  i g u a l  q u e  e n  
e l  n i v e l  a n t e r i o r,  r e q u i e r e n  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  s u s  p a d r e s  p a r a  r e a l i z a r  l a  
j o r n a d a  d e  c l a s e s .
•  N i v e l  a c a d é m i c o  f u n c i o n a l :  C o m p r e n d e  a  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  e s t á n  e n  u n a  
e t a p a  m á s  a v a n z a d a ,  e n  l a  q u e  p u e d e n  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  d e  f o r m a  m á s  
i n d e p e n d i e n t e  y  s i n  l a  p r e s e n c i a  d e  s u s  p a d r e s ,  a s í  m i s m o  a d q u i e r e n  h a b i l i d a d e s  
q u e  l o s  p r e p a r a n  p a r a  h a c e r  u n a  t r a n s i c i ó n  h a c i a  e l  m u n d o  l a b o r a l .
D e b i d o  a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  e s t e  ú l t i m o  n i v e l  s u p o n e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  F U S S D I M ,  la  p ropues ta de d i seño y  e l  t raba jo de inves t igac ión se  
basarán en las  neces idades  de los  se i s  es tud iantes  que con fo rman e l  n i ve l  académico 
func iona l  en  la  actua l idad.  Pa r a  e l l o ,  s e  l l e v ó  a  c a b o  u n  a n á l i s i s  d e  l a s  
p r o b l e m á t i c a s  q u e  s e  e v i d e n c i a n  e n  é s t e  n i v e l  y  q u e  i n f l u i r á n  d u r a n t e  l a  e t a p a  d e  
d i s e ñ o ;  d i c h a s  p r o b l e m á t i c a s  s e  e n u m e r a n  a  c o n t i n u a c i ó n :
1 .  D a d o  a  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  s e  r e a l i z a n  d e n t r o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  u n a  
i g l e s i a  p o r  t i e m p o  i n d e f i n i d o,  la  i n s t i t uc ión no cuenta con au las  acond ic ionadas 
espec ia lmente para l leva r  acabo la  ru t i na de c lase,  e s  p o r  e l l o  q u e  l o s  e d u c a d o r e s  
s e  v e n  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  a d a p t a r s e  a l  e n t o r n o  y  a l  p o c o  e q u i p a m i e n t o  q u e  e s t e  
p o s e e .
2 .  A c t u a l m e n t e  e l  n i ve l  académico func iona l  es tá cons t i tu ido por  c inco es tud iantes  
en t re  las  edades  de 11 y  19 años,  d e b i d o  a  e s t e  a m p l i o  r a n g o  d e  e d a d e s  e l  
e q u i p a m i e n t o  y  m o b i l i a r i o  u t i l i z a d o s  c a r e c e n  d e  d i m e n s i o n e s  p r o p o r c i o n a l e s  a l  
t a m a ñ o  d e  c a d a  e s t u d i a n t e ,  e v i t a n d o  q u e  r e a l i c e n  l a s  t a r e a s  b a j o  l o s  c r i t e r i o s  
b á s i c o s  d e  e r g o n o m í a .
3 .  E n  E l  S a l v a d o r  n o  s e  c u e n t a  c o n  u n  e s t u d i o  d e  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e  
n i ñ o s  y  j ó v e n e s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s  e n  e d a d  e s c o l a r,  p o r  l o  q u e  s e r á  n e c e s a r i o  
es tab lecer  l i neamientos  que ayuden a de l im i ta r  las  d imens iones  adecuadas de l  
mobi l ia r io  para sup l i r  la  neces idad de cada es tud iante dent ro  de l  n i ve l .
4 .  E l  m o b i l i a r i o  u t i l i z a d o  a c t u a l m e n t e  c o n s t a  d e  s i l l a s  p l á s t i c a s  y  u n a  m e s a  d e  
d i m e n s i o n e s  r e d u c i d a s ,  p o r  l o  q u e  no b r indan la  es tab i l idad necesar ia  a l  rea l i za r  las  
act i v idades  de c lase y  no perm i te  que cada es tud iante tenga un  á rea de t raba jo 
per sona l .
5 .  A  p e s a r  q u e  l a  f u n d a c i ó n  r e c i b e  i n s u m o s  p o r  p a r t e  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n ,  
F U S S D I M  c a r e c e  d e  f o n d o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  a d q u i r i r  m o b i l i a r i o  e s p e c i a l  q u e  
c o m ú n m e n t e  s e  e n c u e n t r a  a  l a  v e n t a  e n  p a í s e s  e x t r a n j e r o s  y  a  p r e c i o s  e l e v a d o s ,  
p o r  l o  q u e  l a  f u n d a c i ó n  s e  v e  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  u t i l i z a r  l o s  r e c u r s o s  q u e  l e s  s o n  
m á s  a c c e s i b l e s .
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E n  E l  S a l v a d o r  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  r e q u i e r e n  d e  p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  
e s p e c i a l  r e p r e s e n t a n  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  2 %  e n  r e l a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  
e s t u d i a n t i l  d e l  s i s t e m a  d e  e d u c a c i ó n  r e g u l a r,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  s u  e d u c a c i ó n  
s u e l e  s e r  v i s t a  a  m e n o r  e s c a l a  y  s e  p r e s e n t a n  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  a l  m o m e n t o  d e  
e n c o n t r a r  h e r r a m i e n t a s  q u e  l e s  g a r a n t i c e n  u n  m e j o r  a p r e n d i z a j e .
D e  a c u e r d o  c o n  l o s  e d u c a d o r e s  c o n  e x p e r i e n c i a  e n  e n s e ñ a n z a  a  e s t u d i a n t e s  c o n  
d i s c a p a c i d a d  v i s u a l ,  l a  f i n a l i d a d  d e  e s t e  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  e s  p o t e n c i a r  l a s  
c a p a c i d a d e s  d e  l o s  n i ñ o s  p a r a  h a c e r  d e  e l l o s  p e r s o n a s  a u t ó n o m a s  e  
i n d e p e n d i e n t e s ,  e s t o  i m p l i c a  p r o v e e r l e s  d e  t o d o s  l o s  i n s t r u m e n t o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  q u e  a l c a n c e n  u n  m e j o r  d e s a r r o l l o  a c a d é m i c o  y  f u n c i o n a l .
E n  t é r m i n o s  d e  a d a p t a c i ó n  p a r a  e s c u e l a s  e s p e c i a l e s ,  n u e s t r o  p a í s  ú n i c a m e n t e  
r e g u l a  l a  a c c e s i b i l i d a d  a l  m e d i o  f í s i c o ,  t a l  y  c o m o  p u e d e  v e r s e  e n  e l  C a p í t u l o  I I I  
d e  l a  “ Le y  d e  e q u i p a r a c i ó n  d e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d ” ,  d e j a n d o  d e  l a d o  l i n e a m i e n t o s  p a r a  l a  a d e c u a c i ó n  d e  e s p a c i o s  
i n t e r i o r e s  a  p e s a r  d e  l a  i n f l u e n c i a  q u e  é s t o s  t i e n e n  e n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s .
J U S T I F I C A C I Ó N
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S e g ú n  l a  O r g a n i z a c i ó n  N a c i o n a l  d e  C i e g o s  E s p a ñ o l e s ,  “ e l  a m b i e n t e  f í s i c o  y  
s o c i a l  f o r m a n  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  l o s  h a b i t a n ,  y a  q u e  l o s  i n d i v i d u o s  d e b e n  
a d a p t a r s e  a  l a s  p r o p i e d a d e s  e s t r u c t u r a l e s  y  d i n á m i c a s  d e  e s t o s ”  ( 1 9 8 8 ,  p .  1 7 ) ,  
e s  p o r  e l l o  q u e  l a  a r q u i t e c t u r a  d e  i n t e r i o r e s  j u e g a  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  a  l a  
h o r a  d e  c r e a r  e s p a c i o s  e n  l o s  q u e  s e  l l e v a n  a  c a b o  a c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s ,  
f o m e n t a n d o  l a  c r e a t i v i d a d  y  m e j o r a n d o  e l  r e n d i m i e n t o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s .  S i n  
e m b a r g o,  a l  t r a t a r s e  d e  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  e n  e s t u d i a n t e s  c o n  
d i s c a p a c i d a d e s  m ú l t i p l e s ,  e x i s t e n  d i f e r e n t e s  n e c e s i d a d e s  q u e  r e q u i e r e n  u n  
m a y o r  a n á l i s i s ,  c o m o  l a  a d a p t a c i ó n  d e l  m o b i l i a r i o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  f í s i c a s  y  
e r g o n ó m i c a s  d e l  e s t u d i a n t e ,  y  l a  c r e a c i ó n  d e  h e r r a m i e n t a s  q u e  c o n t r i b u y a n  a  
f o m e n t a r  s u  a u t o n o m í a .
E s  p o r  e l l o  q u e  c o n  e s t e  t r a b a j o ,  s e  b u s c a  d e s a r r o l l a r  u n a  p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o  
d e  m o b i l i a r i o ,  q u e  c o n t r i b u y a  a l  p r o c e s o  d e  e n s e ñ a n z a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  
c o n f o r m a n  e l  n i v e l  a c a d é m i c o  f u n c i o n a l  d e  l a  Fu n d a c i ó n  S a l v a d o r e ñ a  p a r a  l a  
S o r d o c e g u e r a  y  D i s c a p a c i d a d  M ú l t i p l e  ( F U S S D I M ) .  D i c h a  p r o p u e s t a  p r e t e n d e  
s e r v i r  d e  a p o y o  a  l o s  e d u c a d o r e s  y  v o l u n t a r i o s  q u e  e n s e ñ a n  e n  e s t e  n i v e l ,  y  q u e  
b u s c a n  g e n e r a r  a u t o n o m í a  e n  s u s  e s t u d i a n t e s  a  t r a v é s  d e  u n  m e j o r  
e q u i p a m i e n t o  d e n t r o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d o n d e  i m p a r t e n  l a s  c l a s e s .
La  p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o  s e  t r a b a j a r á  e n  b a s e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  
c o m p r e n d e n  l a  r u t i n a  d i a r i a  y  e l  p r o g r a m a  e d u c a t i v o  q u e  s i g u e n  l o s  e s t u d i a n t e s  
a c t u a l m e n t e ,  i n c o r p o r a n d o  c r i t e r i o s  d e  d i s e ñ o  r e l a c i o n a d o s  a  l a  e r g o n o m í a  y  
a n t r o p o m e t r í a  d e  d i c h o s  u s u a r i o s  e n  e s p e c í f i c o ,  a s í  c o m o  a  l a  f a b r i c a c i ó n  y  
s e l e c c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  c o n  l a  i n t e n c i ó n  d e  p r o v e e r  u n a  p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o  
m á s  a c c e s i b l e  p a r a  l a  f u n d a c i ó n .
Imagen 6: Sistema educativo, estudiante en aula de clases (Quintana, 2017).  
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O b j e t i v o  g e n e r a l
Realizar la propuesta de diseño de una línea de tres muebles que responda a las 
necesidades de los cinco estudiantes del nivel académico funcional, de la 
Fundación Salvadoreña para la Sordoceguera y Discapacidad Múltiple (FUSSDIM).
O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s
1. Investigar información sobre educación especial en relación a estudiantes con ceguera, 
baja visión, sordoceguera, hipoacusia, parálisis cerebral, discapacidad intelectual y autismo 
para establecer lineamientos que ayuden a crear la propuesta de diseño de mobiliario.
2. Determinar las necesidades específicas de los cinco estudiantes del nivel académico 
funcional de la Fundación Salvadoreña para la Sordoceguera y Discapacidad Múltiple 
y así establecer las características que la propuesta de mobiliario debe poseer para 
satisfacerlas.
3. Desarrollar la propuesta de una línea de mobiliario que conste de una mesa de 
trabajo individual, una silla y un espacio de almacenamiento grupal para los cinco 
estudiante y educadores de acuerdo a las necesidades que el nivel académico 
funcional supone.
4. Formular la propuesta de una línea de mobiliario que responda a la antropometría de 
los cinco estudiantes que conforman el nivel académico funcional en la actualidad a 
través de sistemas y mecanismos regulables.
 
5. Generar una propuesta que sirva de base para la elaboración de futuras piezas de 
mobiliario para otros estudiantes que puedan incorporarse al programa académico de 
la fundación.
O B J E T I V O S
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A L C A N C E S  Y
L I M I T A N T E S
A l c a n c e s
1 .  T r a b a j a r  d e  l a  m a n o  c o n  e s p e c i a l i s t a s  e n  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  
p a r a  g e n e r a r  u n a  p r o p u e s t a  d e  m o b i l i a r i o  a d a p t a d a  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s .
2 .  O t o r g a r  a  l a  f u n d a c i ó n  u n  m a n u a l  d e  f a b r i c a c i ó n  y  m a q u e t a s  
v o l u m é t r i c a s  d e  l a s  p i e z a s  d e  m o b i l i a r i o  p a r a  f a c i l i t a r  s u  
c o n s t r u c c i ó n .
L i m i t a n t e s
1 .  I n s u f i c i e n c i a  d e  l i n e a m i e n t o s  a  n i v e l  n a c i o n a l  q u e  e s p e c i f i q u e n  
l a  m a n e r a  e n  q u e  s e  d e b e n  a d a p t a r  l o s  e s p a c i o s  i n t e r i o r e s  p a r a  l a  
e d u c a c i ó n  e s p e c i a l .
   
2 .  Fa l t a  d e  e s t u d i o s  d e  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c o s  d e  e s t u d i a n t e s  d e  
e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  a  n i v e l  n a c i o n a l .
C A P Í T U L O  1
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E l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  r e a l i a r á  e n  u n  p e r í o d o  d e  s e i s  m e s e s ,  l o s  
c u a l e s  c o m p r e n d e r á n  d e  c u a t r o  e t a p a s  q u e  s e  m e n c i o n a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
E t a p a  I .  
Fo r m u l a c i ó n  d e l  p r o b l e m a
E n  l a  p r i m e r a  e t a p a  s e  f o r m u l a r á n  u n a  s e r i e  d e  i n t e r r o g a n t e s  q u e  d e f i n a n  l o s  
e l e m e n t o s  q u e  c o n f o r m a n  e l  p r o b l e m a ,  l o s  a n t e c e d e n t e s  r e g i s t r a d o s  e n  
r e l a c i ó n  a  é s t e  y  s u  r e l e v a n c i a  e n  l a  a c t u a l i d a d .  A s í  m i s m o,  s e  p l a n t e a r á n  
l o s  m o t i v o s  p o r  l o s  q u e  s e  l l e v a r á  a  c a b o  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  d e t a l l a n d o  s u s  
a p o r t e s  y  l o s  o b j e t i v o s  q u e  s e  d e s e a n  a l c a n z a r  p o r  m e d i o  d e  e l l a .  
E t a p a  I I .  
Re c o p i l a c i ó n  y  o r g a n i z a c i ó n  d e  
d a t o s
E n  l a  s e g u n d a  e t a p a  s e  b u s c a r á  r e c o p i l a r  i n f o r m a c i ó n  q u e  p e r m i t i r á  
c o n t e x t u a l i z a r  e l  p r o b l e m a  a  n u e s t r o  p a í s  y  a  s u  s i t u a c i ó n  a c t u a l .  S e  
e v a l u a r á n  e s t u d i o s  y  l i t e r a t u r a  e x i s t e n t e  e n  l o  q u e  r e f i e r a  a  e d u c a c i ó n  
e s p e c i a l ,  s o r d o c e g u e r a  y  d i s c a p a c i d a d  m ú l t i p l e ,  e q u i p a m i e n t o  d e  a u l a s  
p a r a  e s c u e l a s  e s p e c i a l e s ,  a s í  c o m o  l o s  s i s t e m a s  d e  a p r e n d i z a j e  u t i l i z a d o s  y  
c u á l e s  s o n  l a s  n e c e s i d a d e s  e s p a c i a l e s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e s e  t i p o  d e  
a c t i v i d a d e s .  D e  i g u a l  f o r m a  s e  r e a l i z a r á  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  c a s o s  d e  
e s t u d i o s  a  n i v e l  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l  e n  l o s  c u a l e s  s e  b u s c a b a  r e s o l v e r  
l a  m i s m a  p r o b l e m á t i c a ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  e l  e n t o r n o  r e s p e c t i v o .
A  t r a v é s  d e  v i s i t a s  d e  c a m p o  s e  c o n o c e r á  e l  e q u i p a m i e n t o  c o n  e l  q u e  
c u e n t a n  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  a  l a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  y  c o m o  
M E T O D O L O G I A  
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e s t e  i n c i d e  e n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l o s  a l u m n o s .  A s í  m i s m o,  e n  e s t a  e t a p a  s e  
l l e v a r á n  a  c a b o  e n t r e v i s t a s  a  e s p e c i a l i s t a s  e n  e l  t e m a  d e  e d u c a c i ó n  
e s p e c i a l ,  q u e  n o s  p e r m i t a n  a m p l i a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e  e s t a  e d u c a c i ó n  e n  p a r t i c u l a r.
S e  l l e v a r á n  a c a b o  r e u n i o n e s  c o n  l o s  e d u c a d o r e s  d e  l a  f u n d a c i ó n ,  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  d e  c o n o c e r  m á s  a  f o n d o  s u s  n e c e s i d a d e s  y  l a  m a n e r a  e n  q u e  e l  
d i s e ñ o  p o d r í a  r e s p o n d e r  a  e l l a s .
F i n a l m e n t e  p a r a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e  i d e a s  r e c o p i l a d a s  s e  
r e t o m a r á n  h e r r a m i e n t a s  c o m o  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  m a p a s  m e n t a l e s ,  c u a d r o s  
c o m p a r a t i v o s  y  e s q u e m a s  i l u s t r a t i v o s .
E t a p a  I I I .  
A n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n
E n  é s t a  e t a p a  s e  r e t o m a r á  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  i n v e s t i g a d a  y  d o c u m e n t a d a  
e n  l a  e t a p a  p r e v i a  y  s e  a n a l i z a r á  p a r a  p o d e r  d a r  i n i c i o  a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  
l a  p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o,  e n  e l l a  s e  r e t o m a r á n  t o d o s  a q u e l l o s  a s p e c t o s  
d e f i n i t i v o s  e n  m a t e r i a  d e  d i s e ñ o  d e  m o b i l i a r i o  y  s e  t r a z a r á  u n  m a r c o  d e  
l i m i t a n t e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r o p u e s t a .
D e  i g u a l  m a n e r a  s e  f o r m u l a r á  e l  d i a g n ó s t i c o  y  l o s  p a r á m e t r o s  d e  a c c i ó n  q u e  
r e g i r á n  l a  p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o  e n  l a  s i g u i e n t e  e t a p a .  
E t a p a  I V.  
C o n c e p t u a l i z a c i ó n
E n  e s t a  e t a p a  d a r á n  a  l u g a r  l o s  m é t o d o s  d e  d i s e ñ o  c o m p r e n d i d o s  d e n t r o  
d e l  c a m p o  d e  l a  a r q u i t e c t u r a  d e  i n t e r i o r e s .  S e  i n i c i a r á  c o n  l a  m e t o d o l o g í a  
u t i l i z a d a  p r e v i a m e n t e  a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a ,  q u e  c o m p r e n d e r á  
l a  e l a b o r a c i ó n  y  a n á l i s i s  d e l  p e r f i l  d e l  u s u a r i o  j u n t o  a  f i c h a s  d e  d i a g n ó s t i c o  
q u e  d e t a l l e n  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  d e b e r á  s a t i s f a c e r  l a  p r o p u e s t a  d e  
m o b i l i a r i o .  B a s a d o  e n  e s t o  s e  f o r m u l a r á  e l  c o n c e p t o  d e  d i s e ñ o  y  l o s  
e l e m e n t o s  q u e  s e r v i r á n  d e  i n s p i r a c i ó n  p a r a  e l  i n i c i o  d e l  p r o c e s o  d e  
b o c e t a j e .
D e  i g u a l  f o r m a  e n  e s t a  e t a p a ,  s e  o r g a n i z a r á n  g r u p o s  f o c a l e s  j u n t o  a  l a s  
e d u c a d o r a s  d e  l a  f u n d a c i ó n  y  s e  c r e a r á n  h e r r a m i e n t a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
c o m o  f i c h a s  d e  m e d i c i o n e s  a n t r o p o m é t r i c a s ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  o b t e n e r  l a  
i n f o r m a c i ó n  m á s  c e r t e r a  y  a c t u a l i z a d a  p o s i b l e .
 
E t a p a  V.  
Fo r m u l a c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  
d i s e ñ o
Fi n a l m e n t e  s e  r e a l i z a r á  b o c e t e r í a  e n  b a s e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  i d e n t i f i c a d a s ,  
t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  p r o p u e s t a  d e  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n ,  l o s  
m e c a n i s m o s  d e  r e g u l a c i ó n  m á s  c o n v e n i e n t e s ,  m a n u a l  d e  f a b r i c a c i ó n  d e  l a  
p r o p u e s t a ,  y  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n a  s e r i e  d e  p r u e b a s  v o l u m é t r i c a s  
e l a b o r a d a s  e n  c a r t ó n  e  i m p r e s i ó n  3 D  q u e  a y u d a r á n  a  v i s u a l i z a r  e l  r e s u l t a d o  
f i n a l .
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Imagen 7: Niños con discapacidad, discapacidad de aprendizaje (Br yant, 2016). 
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P E R S O N A S  C O N  D I S C A PA C I D A D
A l r e d e d o r  d e l  m u n d o  e x i s t e n  m á s  d e  m i l  m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s  c o n  u n a  
d i s c a p a c i d a d  y  c a s i  d o s c i e n t o s  m i l l o n e s  e x p e r i m e n t a n  d i f i c u l t a d e s  
c o n s i d e r a b l e s  e n  s u  f u n c i o n a m i e n t o  ( O M S,  2 0 1 1 ,  p .  1 0 ) .  “ La  d i s c a p a c i d a d  
e s  p a r t e  d e  l a  c o n d i c i ó n  h u m a n a  y  c a s i  t o d o s  n o s o t r o s  t e n e m o s  a l g u n a  
d i s c a p a c i d a d ,  t e m p o r a l  o  p e r m a n e n t e ,  e n  a l g ú n  m o m e n t o  d e  l a  v i d a ”  
( I n f o r m e  M u n d i a l  s o b r e  l a  d i s c a p a c i d a d ,  2 0 1 1 ,  p .  3 ) .  Po r  e l l o ,  c o n  e l  t i e m p o  
h a  c r e c i d o  u n  i n t e r é s  p o r  l a s  p e r s o n a s  d i s c a p a c i t a d a s ,  a  t r a v é s  d e l  
d e s a r r o l l o  d e  o r g a n i z a c i o n e s ,  f u n d a c i o n e s  y  l e y e s  q u e  b u s c a n  m e j o r a r  s u  
e d u c a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  y  c a l i d a d  d e  v i d a .
E l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  A t e n c i ó n  I n t e g r a l  a  l a  Pe r s o n a  D i s c a p a c i t a d a  
d e f i n e  a  p e r s o n a s  c o n  u n a  d i s c a p a c i d a d  c o m o :  ¨ a q u e l l a s  ( p e r s o n a s )  q u e  
d e b i d o  a  u n a  d e f i c i e n c i a  o  a l t e r a c i ó n  e n  l a s  f u n c i o n e s  o  e s t r u c t u r a s  
c o r p o r a l e s ,  l a s  c u a l e s  p u e d e n  s e r  t e m p o r a l e s  o  p e r m a n e n t e s ,  v e n  l i m i t a d a s  
s u s  a c t i v i d a d e s  y  r e s t r i n g i d a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e l  e n t o r n o ¨  ( 2 0 1 2 ,  p .  4 5 ) .  D e b i d o  a  l a  d e f i c i e n c i a  e n  l a s  
f u n c i o n e s  h u m a n a s ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  e s  m á s  p r o b a b l e  q u e  l a s  p e r s o n a s  c o n  
u n a  d i s c a p a c i d a d ,  e x p e r i m e n t e n  s i t u a c i o n e s  a d v e r s a s ,  c o m o  u n  l i m i t a d o  
n i v e l  e d u c a t i v o ,  d i s c r i m i n a c i ó n ,  i n a d a p t a c i ó n  s o c i a l ,  e n t r e  o t r a s .  
C o m ú n m e n t e  e l  t é r m i n o  u t i l i z a d o  p a r a  r e f e r i r s e  a  e l l o s  e s :  “ d i s c a p a c i t a d o s ” ,  
s i n  e m b a r g o  e l  t é r m i n o  a d e c u a d o  p a r a  m e n c i o n a r l o s  a  n i v e l  m u n d i a l ,  
i m p u e s t o  p o r  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e s :  p e r s o n a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d  o  p e r s o n a s  e n  s i t u a c i ó n  d e  d i s c a p a c i d a d ,  y a  q u e  e s t a  
t e r m i n o l o g í a  n o  s u g i e r e  q u e  l a  d i s c a p a c i d a d  s e a  p a r t e  d e  s u  i d e n t i d a d  
c o m o  s e r  h u m a n o.  
D e b i d o  a  e s t o  n o  s e  d e b e  r e f e r i r  a  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  c o m o  
d i s c a p a c i t a d o,  o  e u f e m i s m o s  c o m o  “ c i e g u i t o ”  o  “ s o r d i t o ” ,  o  “ e n f e r m o ” ,  q u e  
h a c e n  a l u s i ó n  a  u n a  v i d a  d e  d e p e n d e n c i a  o  p o c o  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l .  
O B J E T I V O S  P R I N C I PA L E S  PA R A  E L  D E S A R R O L LO  D E  P E R S O N A S  
C O N  D I S C A PA C I D A D
E x i s t e n  d i v e r s i d a d  d e  o b s t á c u l o s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s ,  
c o m o  l a  f a l t a  d e  a t e n c i ó n  a  s u  s a l u d  a  t r a v é s  d e  p r o g r a m a s  d e  
r e h a b i l i t a c i ó n ,  i n a c c e s i b i l i d a d  a  l o s  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  y  e d i f i c i o s ,  
i n s u f i c i e n c i a  d e  p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  e n f o c a d o s  a  s u s  n e c e s i d a d e s ,  
e n t r e  o t r o s .  A  p e s a r  d e  e l l o ,  e x i s t e n  d i f e r e n t e s  o b j e t i v o s  q u e  s e  b u s c a  
f o m e n t a r  y  d e s a r r o l l a r  e n  b e n e f i c i o  a  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s .  
1 .  P r o m o v e r  m e d i d a s  p a r a  p r e v e n i r  l a  d i s c a p a c i d a d .
2 .  P r o m o v e r  m e d i d a s  p a r a  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  p e r s o n a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d e s .
3 .  P r o v e e r  a s i s t e n c i a  f í s i c a ,  c a p a c i t a c i o n e s ,  y  o r i e n t a c i ó n  l a b o r a l  p a r a  
p o n e r  a  s u  d i s p o s i c i ó n  o p o r t u n i d a d e s  d e  t r a b a j o  q u e  i n c e n t i v e n  u n a  v i d a  
i n t e g r a d a  a  l a  s o c i e d a d .  
4 .  C o l a b o r a r  c o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  c a p a c i d a d e s  f í s i c a s  y  p s i c o l ó g i c a s .  
5 .  D e s a r r o l l a r  s u s  s e n t i d o s  y  c a p a c i d a d e s  m o t r i c e s  p a r a  u n a  m e j o r  c a l i d a d  
d e  v i d a .
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C A U S A S  D E  D I S C A PA C I D A D
La s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  q u e  d e t e r m i n a n  l a  a p a r i c i ó n  d e  u n a  d i s c a p a c i d a d  
s o n :
1 .  C o n g é n i t o :  S e  p r e s e n t a  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  g e s t a c i ó n ,  e s  d e c i r  e s  u n a  
c o n d i c i ó n  q u e  n a c e  c o n  l a  p e r s o n a .
2 .  P r o b l e m a s  e n  e l  p a r t o :  Pa r t o  p r e m a t u r o ,  t r a u m a t i s m o s  o  d i f i c u l t a d e s  a  l o s  
q u e  f u e  s o m e t i d o  e l  n i ñ o  a l  m o m e n t o  d e l  p a r t o .
3 .  A c c i d e n t e  d e  t r á f i c o .
4 .  A c c i d e n t e  d o m é s t i c o :  i n c o n v e n i e n t e s  e n  e l  h o g a r.
5 .  A c c i d e n t e  d e  o c i o :  A c c i d e n t e s  r e f e r e n t e s  a  u n a  a c t i v i d a d  l i b r e .
6 .  A c c i d e n t e  l a b o r a l :  A c c i d e n t e s  r e f e r e n t e s  a  u n a  a c t i v i d a d  r e l a c i o n a d a  
c o n  e l  t r a b a j o  d e  l a  p e r s o n a .
7 .  O t r a s  c a u s a s :   v i o l e n c i a ,  c o n f l i c t o  a r m a d o,  e n t r e  o t r o s .
8 .  E n f e r m e d a d e s
F I G U R A  1 :  
CUADRO DE TIPOS DE DISCAPACIDADES
D i s c a p a c i d a d  
s e n s o r i a l
D i s c a p a c i d a d  
m e n t a l
D i s c a p a c i d a d  
i n t e l e c t u a l
C o n s i s t e  e n  f a l t a ,  d e t e r i o r o  o  a l t e r a c i ó n  f u n c i o n a l  
d e  u n a  o  m á s  p a r t e s  d e l  c u e r p o,  q u e  p r o v o q u e  
i n m o v i l i d a d  o  d i s m i n u c i ó n  d e  m o v i l i d a d .
D e n t r o  d e  l a  c a t e g o r í a  d e  l a  d i s c a p a c i d a d  
s e n s o r i a l ,  e n c o n t r a m o s  l a  d i s c a p a c i d a d  v i s u a l ,  l a  
d i s c a p a c i d a d  a u d i t i v a  y  o t r o s  t i p o s  d e  
d i s c a p a c i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  d i s m i n u c i ó n  d e  
a l g u n o s  d e  l o s  s e n t i d o s .
C o n s i s t e  e n  a l t e r a c i o n e s  o  d e f i c i e n c i a s  e n  l a s  
f u n c i o n e s  m e n t a l e s ,  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  e l  p e n s a r,  
s e n t i r  y  r e l a c i o n a r s e .  E s  c o n o c i d o  t a m b i é n  b a j o  e l  
t é r m i n o  d e  “ d i s c a p a c i d a d  p s i c o s o c i a l ” .
C o n s i s t e  e n  l i m i t a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  i n t e l e c t u a l  y  e n  l a  c o n d u c t a  
a d a p t a t i v a ,  q u e  s e  m a n i f i e s t a  e n  h a b i l i d a d e s  
a d a p t a t i v a s  c o n c e p t u a l e s ,  s o c i a l e s  y  p r á c t i c a s .
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D i s c a p a c i d a d  
f í s i c a
Figura 1 : Cuadro de tipos de discapacidades (Alvarado, 2009, párrs. 1-4).
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A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  e l  r e s u m e n  d e  l a s  
s i e t e  d i s c a p a c i d a d e s  d i a g n o s t i c a d a s  a c t u a l m e n t e  
e n t r e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e l  n i v e l  
a c a d é m i c o - f u n c i o n a l  d e  F U S S D I M ,  é s t a s  
c o m p r e n d e r á n  l a  b a s e  d e l  a n á l i s i s  p a r a  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o .
Imagen 8: Niña posando a cámara, representación de pérdida de la visión (Kosta, 2012).
Ceguera total Ceguera grave Ceguera moderada
M A R C O  C O N C E P T U A L
La ceguera o deficiencia visual en términos generales, se refiere a la 
ausencia total de la visión o percepción ligera de la luz en uno o 
ambos ojos.
1 . C E G U E R A
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Discapac idad 
v i sua l  Moderada :  
Una agudeza v i sua l  menor  a 6/18 (0 .3)  y  6/60 (0 .1) ;  las  pe r sonas  con v i s ión  moderada pueden rea l i za r  las  
act i v idades  d ia r ias  con u t i l i zac ión de e lementos  espec ia les  e  i l um inac ión adecuada.
D i scapac idad   
v i sua l  g rave:  
Una agudeza v i sua l  i n fe r io r  a  6/60 (0 .1)  e  igua l  o  super io r  a  3/60 (0 .05) ;  pé rd ida parc ia l  de la  v i s ión  f i na 
o de deta l les.
Ceguera 
Se def ine como una agudeza v i sua l  i n fe r io r  a  3/60 (0 .05) ,  o  una pérd ida de l  campo v i sua l  menor  a 10 ° ,  en  
e l  me jo r  o jo.
Ceguera congén i ta   Que aparece desde e l  nac im ien to.
Ceguera adqu i r ida  Que se p roduce pos te r io r  a l  nac im ien to.
Ceguera cor t ica l Que es  e l  resu l tado de a lguna les ión  p roduc ida en e l  lóbu lo occ ip i ta l .
Ceguera lega l   Que p resenta un  ángu lo de v i s ión  in fe r io r  a  20 ° .
Ceguera noctu rna  Que causa def ic ienc ia v i sua l  de noche y/o con luz  tenue.
Ceguera parc ia l   V i s ión  f ragmentada o percepc ión ún icamente de masas,  en t re  ot ros  t ipos  de ceguera.
Lowen fe ld  seña la 
t res  l im i tac iones  
bás icas  que se 
p resentan en los  
n iños  con ceguera :   
La cant idad y  la  va r iedad de exper ienc ias  que la  pe r sona puede rea l i za r.
La capac idad de conocer  e l  espac io que lo  rodea y  mover se  l ib remente.
E l  cont ro l  de l  mundo que lo  rodea y  las  re lac iones  que es tab lece e l  Yo de l  n iño c iego con es te  ento rno.
En el aprendizaje la mayor parte de la recopilación de datos se hace por medio de la visión (en un 80%) y esto permite una verificación inmediata 
de la situación o el objeto de estudio, por ello el aprendizaje de los estudiantes con ceguera conlleva un proceso más lento. Los estudiantes ciegos 
congénitos deben de formar una imagen del mundo que los rodea por medio de sus otros sentidos, el auditivo, el táctil, olfativo y gustativo.
Por ejemplo, si el estudiante utiliza el sentido del oído, puede lograr cierta orientación y localizar un objeto sonoro, pero deja de lado otro tipo de 
referencias como la forma, el tamaño y el color del objeto sonoro que identifica, por ello el estudiante tiene que acercarse al objeto y usar el sentido 
del tacto para crear una imagen mental más certera del objeto; dicha imagen no estará totalmente completa por la falta de detalle que se puede 
percibir de manera táctil, ya que existen elementos que solo se pueden percibir visualmente. 
Para fomentar la seguridad del estudiante ciego se tiene que tomar en cuenta los siguientes factores:
1. Que el estudiante tenga lo necesario al alcance de sus manos.
2. El asiento tiene que permitir que el estudiante siempre tenga los pies en el suelo.
3. Proveerle de un espacio propio.
Tipos de
ceguera
Dif icu l tades y
l imi taciones de la ceguera
Forma de 
aprendizaje
Figura 2 : Cuadro resumen de la pérdida parcial o total de la visión, la ceguera (OMS,  2014 ,  p.  67 ; ONCE,  2003,  p.  8 ; Lowen fe ld,  1981,  p.  112) .
Al realizarse un examen de agudeza visual se puede 
determinar que la visión ideal se marca según el término 
20/20 con utilización de la tabla de Snellen (tabla 
utilizada a 20pies/6mts de distancia del ojo) ésta cuenta 
con letras de mayor a menor dimensión. Al no poder 
distinguir todas las letras la agudeza visual disminuye y se 
crea la pérdida de visión.
Viktor Lowenfeld fue profesor de educación artística en la 
universidad estatal de Pensilvania. Lowenfeld presenta una 
descripción detallada de la modificación que va surgiendo 
en  los niños y niñas, a medida que van madurando en sus 
aspectos físicos, intelectuales y afectivos
C A P Í T U L O  2
Niveles de la
discapacidad
F IGURA 2 :  C U A D R O  R E S U M E N  D E  L A  C E G U E R A  
Factores que
inciden en el  
diseño de mobi l iar io 
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La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE9MC, 2014, p. 1) 
indica que el deterioro visual o baja visión se refiere a la limitación 
funcional del ojo, como puede ser la disminución de la agudeza visual 
o el campo visual. 
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Pérd ida de la  
V i s ión  Cent ra l   
Este tipo crea un punto negro o borroso en la parte central del ojo mientras que alrededor de esta la vista se 
comporta de manera normal. No afecta la movilidad ya que se utiliza la visión lateral.
Pé rd ida de la  
V i s ión  Pe r i fé r ica 
(Late ra l )   
Este tipo es caracterizado por la incapacidad de distinguir los objetos por los laterales (uno o ambos laterales), incuso 
no poder percibir nada por encima o debajo del nivel del ojo. Comúnmente llamada “visión de túnel ” ya que solo 
pueden ver por el centro del ojo.
V i s ión  bor rosa  Ver borroso o desenfocado tanto de lejos como de cerca.
Película o deslumbramiento, que puede percibirse en parte o en la totalidad de ojo. 
Ex t rema sens ib i l idad a 
la  l uz    
Pe rd ida de c la r idad 
genera l i zado o Haze  
Niveles de luz producen deslumbramiento, que dificultan la óptima utilización de la visión.
Los estudiantes con baja visión necesitan al igual que los estudiantes con ceguera parcial o completa un tiempo suplementario para el 
conocimiento de objetos, esto conlleva un ritmo lento de aprendizaje.
Al poder percibir sombras, movimientos y algunos colores, los estudiantes con baja visión pierden con facilidad la concentración pasando de un 
objeto a otro con rapidez y sin dejar espacio al conocimiento puntual de un objeto.
Además tiene dificultad a poder leer, reconocer caras con facilidad y percibir detalles.
Para un óptimo aprendizaje de los estudiantes con baja visión debe de existir estimulaciones visuales que fomenten la eficiencia visual, despertando 
su necesidad de mirar, observar y distinguir formas.
Los programas de estudio deberán haber implementado actividades tales como la discriminación de formas y colores, la identificación de objetos 
tridimensionales, dibujos y fotografías, la coordinación visomotriz, la discriminación de detalles y símbolos, la orientación y relaciones espaciales, la 
discriminación de fondo-figura y de rasgos críticos, entre otros 
A menudo se observa que los estudiantes con baja visión son más funcionales que los niños con ceguera congénita (que no pueden percibir ningún 
objeto desde el nacimiento), ya que se les facilita la movilización, el conocimiento parcial del espacio, la motivación de interactuar con diversos 
objetos, la individualidad entre otros.
- Para leer suelen mover la cabeza en vez de los ojos. 
- Se acercan significativamente al material de trabajo.
- Después de un uso prolongado de la visión, la fatiga puede producir falta de eficiencia visual, recomendándose un cambio de tarea. 
- Al momento de leer es utilizado un atril para que el estudiante no se encorve y pierda la postura.
M A R C O  C O N C E P T U A L
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F IGURA 3 :  C U A D R O  R E S U M E N  D E  B A J A  V I S I Ó N  
Tipos comunes
de baja v is ión
 Di f icu l tades y
 l im i taciones de
la baja v is ión
Forma de 
aprendizaje
Figura 3 : Cuadro resumen de la pérdida parcial de la visión en diversos grados, baja visión (Vila, 1994, p. 56; CIE9MC, 2014, p. 1; AOA, 2006, p. 1; ONCE, 2003, p. 67).
Factores que
inciden en el  
diseño de mobi l iar io 
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3 . S O R D O C E G U E R A
M A R C O  C O N C E P T U A L
Pérdida del sentido auditivo y visual en diferentes grados. Algunas 
personas sordociegas son totalmente sordas y ciegas, mientras que 
otras tienen restos auditivos y/o visuales (Álvarez, 2000, párr. 6).
Aparato auditivo
Estimulación de la 
sensibilidad táctil, a través 
de objetos y texturas.
Forma de aprendizaje a través de 
sistemas alfabéticos que se 












































































































































































Pérdida del sentido auditivo y visual desde el nacimiento, el niño con Sordoceguera desde el nacimiento no es capaz 
de desarrol lar a la per fección las habil idades del lenguaje, ni una buena comunicación con su entorno y las personas 
que lo rodean. 
So rdoceguera 
adqu i r ida  
So rdoceguera 
congén i ta   
Pérdida del sentido auditivo y visual posterior al nacimiento, el niño tiene un vago conocimiento del entorno que lo 
rodea, por ende no tendrá grandes problemas de adaptación al entorno, logrará ser relativamente independientes.
Los estudiantes con sordo-ceguera tienen dif icultades con respecto a la comunicación, por lo general, no tienen contacto con los demás estudiantes 
y esto conlleva una educación más lenta por los diversos métodos de comunicación a los que se someten.
Dif icultad en la movil ización ya que no conocen nada del mundo, y no se pueden orientar en el espacio, esto crea inseguridad y falta de ínteres al 
conocer nuevas cosas, objetos y lugares.
Esta discapacidad crea dependencia del estudiante con el famil iar.
Formas de aprendizaje más uti l izadas para el aprendizaje de estudiantes con sordoceguera:
1. Realizar las señas bajo su mano, ya que al crear ese movimiento el estudiante la realiza al mismo tiempo y es más fácil la comprensión. 
2. Realización de señas dibujando las letras en las palmas de su mano, esta área es sensible para el estudiante Sordociego y hace que el 
reconocimiento sea más rápido.
3. Uti l ización de puntos de brail le, tomando dos dedos del estudiante sordociego y dibujando los puntos en las yemas de los dedos.
4. Llevar las manos del estudiante a la boca de educador para que de esta manera el estudiante pueda percibir las vibraciones al momento que el 
educador gesticula y pueda replicar el acto. Los estudiantes sordociegos aprenden el mismo material de estudio que cualquier otro estudiante con 
discapacidad, como única diferencia, la forma de interacción con sus sentidos ya que esta se vuelve netamente tácti l. Otro factor a considerar es el 
tiempo requerido para la enseñanza del lenguaje de señas debido a que se realiza en tiempo prolongado.
Elementos que fortalecen la seguridad del estudiante al momento de sus clases:
- El asiento tiene que permitir que el estudiante siempre tenga los pies en el suelo.
- Elementos al alcance de sus manos. 
- Estar en constante contacto con un objeto o persona conocida.
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F IGURA 4 :  C U A D R O  R E S U M E N  D E  S O R D O C E G U E R A  
Tipos comunes
de Sordoceguera 
 Di f icu l tades y





inciden en el  
diseño de mobi l iar io 
Figura 4 : Cuadro resumen de la pérdida parcial de la visión y el sentido del oído, So rdoceguera (FESOCE,  2016,  pár r s .  2 -7 ; Hé rnandez,  2016,  en t rev i s ta  p reg.  1 ;
ONCE,  2003,  pár r s .  10-14).
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Según Sociedad Científica de Medicina Física y Rehabilitación, la 
hipoacusia es la disminución de la agudeza auditiva. También se 
puede categorizar como pérdida auditiva en diferentes grados 
siendo estos medidos en decibeles (dB) (2012, párr. 1).
M A R C O  C O N C E P T U A L
4 . H I P O A C U S I A
Lenguaje de señas 
como forma de 
comunicación
El contacto visual es 


































































































































































F IGURA 5 :  C U A D R O  R E S U M E N  D E  L A  H I P O A C U S I A  
Niveles de la
discapacidad
Hipoacus ia  leve Rango ent re  20 y  40 dec ibe les,  en  es te  n i ve l  no se d i s t i ngue susu r ros  y  se  opta por  usa r  un  aparato 
au r icu la r.
H ipoacus ia  
moderada 
Rango ent re  40 y  70 dec ibe les,  no escucha c ie r tas  f rases  en la  conve r sac ión y  se  opta por  usa r  un  
aparato au r icu la r.
H ipoacus ia  seve ra Rango ent re  70 y  90 dec ibe les,  no escucha son idos  a n ive l  de vo lumen norma l  y  se  opta por  usa r  un  
aparato au r icu la r  espec í f icos  y  según e l  caso,  imp lante coc lear.
H ipoacus ia  
conduct i va o de 
t ransm i s ión    
H ipoacus ia  
neu rosenso r ia l  o  de 
percepc ión    
H ipoacus ia  m i x ta    
H ipoacus ia  cent ra l      
Las  d i f icu l tades  más  comunes  en los  estudiantes con h ipoacus ia  en d i fe ren tes  g rados  son :
-  No poder  segu i r  un  d iá logo ent re  dos  o más  per sonas
-  No d i s t i ngu i r  son idos  puntua les  en  un  ambiente ru idoso
-  D i f icu l tad para entender  y  hab la r  en  lengua je  o ra l
-  D i f icu l tad para in te ractua r  con ot ras  pe r sonas
La mayoría de los estudiantes con hipoacusia en diversos grados, necesitaran fomentar el aprendizaje tanto de la lectura labial como el lenguaje 
de señas o signos, de esta forma tendrán una manera de comunicación con las demás personas.
Al comunicarse con los estudiantes con hipoacusia es preciso tener en cuenta el hablar pausado para que no se pierda el hilo de la conversación 
y reforzarlo con lenguaje de señas o signos, esto hace una comunicación más lenta pero efectiva si se hace con exactitud.
Para fomentar la seguridad del estudiantes con hipoacusia se tiene que tomar en cuenta los siguientes factores:
1. Mantener el contacto visual con su educador o persona al momento de comunicarse
2. El asiento tiene que permitir que el estudiante siempre tengan los pies en el suelo.
3. No crear barreras entre el educador y el estudiante.
Tipos de
hipoacusia
Di f icu l tades y




Hipoacus ia  
p ro funda 
Rango entre 90 y 110 decibeles, no escucha sonidos a nivel de volumen aumentado, solo percibe vibraciones y se 
opta por usar un aparato auricular específicos sin lograr en 100% de la audición.
Enfermedad provocada enfermedades o infecciones en el oído externo hasta el medio, impidiendo que las ondas 
sonoras lleguen hasta el oído interno. Este puede mejorar las ondas sonoras por medio de tratamientos médicos y/o 
por medio de la utilización de audífonos, según sea el caso.
Provocado por el daño del oído interno o algún nervio auditivo, forma de oír distorsionada. Este puede mejorar las 
ondas sonoras por medio de implante coclear para recuperar parte de la audición.
Provocado por la pérdida auditiva y sensorial, complicaciones en el oído interno, medio y externo.
Provocado por lesiones en los centros auditivos del cerebro.
Los decibeles (dB) son la unidad de medida 
utilizada para medir la intensidad de los sonidos 
en el entorno de las personas; al poder percibir 
entre 10 y 30 decibeles de los sonidos a su 
alrededor, se puede considerar como una 
persona de audición regular.
C A P Í T U L O  2
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Factores que inciden 
en el   diseño de 
mobi l iar io 
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Parálisis cerebral se refiere a pérdida o deterioro de la función 
motora o grupo de trastornos neurológicos que afectan funciones 
del cerebro y el sistema nervioso, dificultando movimientos 
voluntarios, audición, visión y aprendizaje (Pérez, 2008, párrs. 1-5).
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Hemip le j ía/hem ipa
res ia  espás t ica
Es  la  más  f recuente,  és ta a fecta dos  ex t rem idades  de l  m i smo lado de l  cue rpo.  A l rededor  de un  75% de 
n iños  t ienen como p r inc ipa l  s í n toma la  espas t ic idad.
D ip le j ía/d ipares ia  
espás t ica
Es te  se  p resenta p r inc ipa lmente como una r ig idez  muscu la r  ub icado en las  p ie rnas,  y  en  menor  g rado los  
b razos  y  manos.
Cuadr ip le j ía/
cuadr ipares ia  
espás t ica
Es  la  fo rma más  g rave de pará l i s i s  ce rebra l ,  se  re f ie re  a una a fectac ión en todas  las  ex t rem idades   
Pa rá l i s i s  ce rebra l  
d i sc inét ica
Presenta mov im ien tos  i nvo lun ta r ios  len tos  y  se rpenteantes  que pueden a fecta r  tan to las  ex t rem idades,  
mov im ien tos  ate to ides,  como las  par tes  p rox ima les  de los  m iembros  y  e l  t ronco (mov im ien tos  d i s tón icos ) .
Pa rá l i s i s  ce rebra l  
a táx ica.
Que es  e l  resu l tado de a lguna les ión  p roduc ida en e l  lóbu lo occ ip i ta l ,  son poco f recuentes.  A fecta e l  
equ i l ib r io  y  la  percepc ión de p ro fund idad.




Es  común que los  n iños  tengan s ín tomas  que no cor respondan a n ingún t ipo de pará l i s i s  ce rebra l .  Sus  
s í n tomas  son una mezc la de t ipos,  p resenc ia de espas t ic idad y  as te tos i s,  a tax ia  y  ate tos i s .
El aprendizaje para estudiantes con parálisis cerebral en algunos casos como la hemiplejía o paraplejía espástica tienen con frecuencia una 
inteligencia normal, y se considera una pronóstico positivo con respecto a su grado de independencia social, a pesar de ello, suelen ser 
estudiantes con limitado nivel de atención e hiperactividad. 
- Puede presentar convulsiones
- Los estudiantes presentan inseguridad a causa de la hipotonía muscular, incoordinació, temblor intencional y dificultad para efectuar 
movimientos rápidos o delicados. 
- Algunos de ellos presentan miembros rígidos y otros flácidos
- Dificultad de coordinación
- Músculos tensos o rígidos y reflejos exagerados (espasticidad)
- Dificultad con movimientos precisos
- Encuentran difícil sentarse erguidos o caminar, se necesita un soporte en la columna
- Difiticultad en manipulación de objetos pesados
Formas de
parál is i s  
cerebral
Di f icu l tades y
 l im i taciones de la
parál is i s  cerebral
Forma de 
aprendizaje
Los nombres de las formas más 
comunes de parálisis cerebral usan 
términos en Latín para describir la 
ubicación o el número de los 
miembros afectados, combinados 
con las palabras para debilitado 
(paresia) o paralizado (plejía).
Rea l i za mov im ien tos  impu l s i vos
Posee una def ic ienc ia f í s ica que requ ie re  un  aparáto o r topédico
Posee una def ic ienc ia f í s ica que requ ie re  un  aparáto o r topédico
M A R C O  C O N C E P T U A L
Factores que
inciden en el  
diseño de mobi l iar io 
C A P Í T U L O  2
F I G U R A  6 :  C U A D R O  R E S U M E N  D E  P A R Á L I S I S  C E R E B A L
Figura 6 : Cuadro resumen de la pérdida o deterioro de la función motora, parálisis cerebral.  (Rye y  Donath,  1990,  p.  4 ) .
I N T E L E C T U A L  
Serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprende para 
funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante distintas 
situaciones y lugares (Axarquia, 2016, párr. 1).
M A R C O  C O N C E P T U A L

































































































































































E l  C I  es ta ent re  50-55 y  70 .  Su  caracte r í s t ica p r inc ipa l  es  la  len t i tud en e l  desa r ro l lo,  s i n  embargo en la  
v ida cot id iana no sue len  tene r  n inguna d i f icu l tad para  su  d ia r io  v i v i r.  
E l  C I  es ta ent re  35-40 y  50-55 y  los  n iños  p resentan p rob lemas  para desar ro l la r  las  hab i l idades  de 
comun icac ión y  sue len  tene r  p rob lemas  para re lac ionar se  con las  pe r sonas.
E l  C I  es ta ent re  20-25 y  35-40 ,  sue len  tene r  p rob lemas  para comun icar se  e in te r re lac ionar se  con ot ras  
pe r sonas.
E l  C I  es ta por  debajo de 20-25 ,  son per sonas  depend ientes  para poder  desar ro l la r  act i v idades  comúnes,  
como comer  y  ves t i r se,  deb ido a una en fe rmedad neu ro lóg ica
Pro fundo
Es  pos ib le  que sus  l im i tac iones  no sean aparentes  du rante la  n iñez  y  que no sean d iagnos t icadas como per sonas  con 
d i scapac idad in te lectua l  has ta que comiencen a i r  a  la  escue la.  
A lgunas  d i f icu l tades  f recuentes  son :
-   Des t rezas  soc ia les  (modales,  conocer  las  reg las  de la  conve r sac ión,  l leva r se  b ien  en g rupo,  j ugar )  con compañeros,  adu l tos  y  
o t ras  pe r sonas
-   Lectu ra,  esc r i tu ra,  y  matemát ica bás ica
-   La comun icac ión con ot ras  pe r sonas
-   Re fo r za r  des t rezas  menta les  y  f í s icas
La discapacidad intelectual aparece antes de llegar a la edad de 18 años. Los estudiantes que tienen esta discapacidad les cuesta más 
aprender habilidades sociales e intelectuales para actuar en diferentes situaciones; de igual manera, tienen mayor dificultad al aprender, 
comprender y comunicarse con otras personas. Presentan dificultades para entender y acatar reglas sociales. Sin embargo una amplia cantidad 
de estudiantes con discapacidad intelectual tiene autonomía, y no necesita diversos apoyos para desarrollarse. 
El 87% de los estudiantes con la discapacidad intelectual sólo serán un poco más lentos que el promedio al aprender información y destrezas 
nuevas.
-  Fácilmente sufren de ansiedad
-  Tienen dificultades al resolver problemas y pensar lógicamente
-  Tienden a sentarse, gatear, o caminar más tarde que los otros estudiantes
-  Más lentos en aprender información y destrezas nuevas






inciden en el  
diseño de mobi l iar io 
E l  coef ic ien te  in te lectua l  
(C I )  no rma l  es  mayor  a  70 .  
M A R C O  C O N C E P T U A L
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Figura 7 : Cuadro resumen de la pérdida o deterioro de la función cerebral, discapacidad intelectual (Ramírez, 2012, párrs. 1-5).
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Según el ASA (Asociación Salvadoreña de Autismo) el autismo es el 
síndrome de la niñez que se caracteriza por la falta de relaciones 
sociales, carencia de habilidades para la comunicación, rituales 
compulsivos persistentes y resistencia al cambio (2017, párr. 2).
M A R C O  C O N C E P T U A L




























































































































































































F I G U R A  8 :  C U A D R O  R E S U M E N  D E  A U T I S M O
S índ rome de 
Asperger    
Tras to rno leve,  y  se  caracte r i za por  fa l ta  de comun icac ión soc ia l ,  mov im ien tos  es te reot ipados,  f i jac ión con 
temas  espec í f icos  y  apego a d ive r sos  ob je tos  en t re  ot ros.
S índ rome de Savant   Las  pe r sonas  que t iene es te  s í nd rome se caracte r i zan por  tene r  memor ia  más  avanzada.
S índ rome Ret t    
Re lac ionado p r inc ipa lmente a mu je res,  se  caracte r i za por  una def ic ienc ia en las  hab i l idades  mot r ices  y  la  
capac idad de comun icac ión.
Según Lu i s  Ben i tes  Mora les  en  su  a r t ícu lo  “De l  au t i smo in fan t i l  a l  adu l to  aut i s ta ”  se  pueden menc ionar  las  s igu ien tes  d i f icu l tades :
-  I ncapac idad para es tab lecer  re lac iones  soc ia les
-  A l te rac iones  de l  lengua je,  es to con l leva a un  d iá logo con fuso
-  Mov im ien tos  r i t ua les  o compu l s i vos
Las  pe r sonas  aut i s tas  son per sonas  a i s ladas,  esquemat i zas,  re t ra ídas,  t ienen apego con ob je tos  y  f i jac ión con temas  en espec í f ico,  
es to ocas iona la  fa l ta  de soc iab i l i zac ión.
Las personas con autismo suelen tener poco lenguaje corporal, falta de contacto con los demás, tienen comportamiento retraído y son solitarios, por 
este motivo se tiene que fortalecer las relaciones sociales. Tampoco muestran interés por las actividades nuevas y por esta razón hay que dedicar 
un poco más de tiempo al aprendizaje de diferentes objetos.
Para un mejor aprendizaje del estudiante con autismo es necesario cumplir con los siguientes puntos:
- Tener contacto visual continuo con el alumno
- Hablar de una manera clara, segura y sencilla
- Un aprendizaje de forma gradual, según el avance del estudiante
- Estimulación constante tanto verbal como física
Para fomentar el estudio y la seguridad se toman en cuenta los siguientes factores:
- Mantener la atención del estudiante con espacios sobrios y sin distractores.
- Iluminación de neutra a fría para fomentar la actividad en el aprendizaje.









Tras to rno de l  desa r ro l lo  
no espec i f ico  
Falta de comunicación en diversos niveles según la progresión del trastorno.
S índ rome de 
des in teg rac ión in fan t i l    
Este aparece después del tercer año de vida, regreso en el aprendizaje de las capacidades y habilidades adquiridas.
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Figura 8 : Cuadro resumen de autismo (Ben i tes,  2013 ,  p.  265 ;  Ru t te r,  1984,  p.  27 ;  Cañas  y  Novak,  2009,  p.  542 ;  Mar t í nez,  2013,  p.  340) .
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Imágen 24: Juegos lúdicos, niño en juego terapeútico (Asebi, 2013)  
8 .
en-linea/conoce-los-tipos-de-autismo-que-existen/
D I S C A P A C I D A D E S
M Ú L T I P L E S
“ C o n j u n t o  d e  d o s  o  m á s  d e f i c i e n c i a s  a s o c i a d a s ,  d e  o r d e n  f í s i c a ,  s e n s o r i a l ,  
m e n t a l ,  e m o c i o n a l  ó  d e  c o m p o r t a m i e n t o  s o c i a l . . .  n o  e s  l a  s u m a  d e  é s a s  
a l t e r a c i o n e s  q u e  c a r a c t e r i z a n  l a  m ú l t i p l e  d e f i c i e n c i a ,  m á s  s í  e l  n i v e l  d e  
d e s a r r o l l o ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  f u n c i o n a l e s ,  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  d e  l a  
i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  y  d e  e l  a p r e n d i z a j e  q u e  d e t e r m i n a  l a s  n e c e s i d a d e s  
e d u c a c i o n a l e s  d e  e s a s  p e r s o n a s ”  ( M E C ,  2 0 0 3 ,  p .  1 ) .
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A l g u n a s  d e  e s t a s  s o n :
-  P r e s e n t a n  r e t r a s o s  g e n e r a l i z a d o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r.
-  Po s e e n  u n a  c a p a c i d a d  c o g n i t i v a  m e n o r  a l  p r o m e d i o .
-  P r o b l e m a s  a  n i v e l  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  ( d i f i c u l t a d e s  p a r a  r e l a c i o n a r s e  s o c i a l m e n t e ) .
-  La  m a y o r  p a r t e  p r e s e n t a  d e f i c i e n c i a s  a  n i v e l  s e n s o r i a l ,  v i s u a l e s ,  t á c t i l e s  y  a u d i t i v o s .
-  S u e l e n  p r e s e n t a r  v a r i a c i o n e s  e m o c i o n a l e s  c o m o  r e a c c i o n e s  i n e s p e r a d a s ,  d e p e n d e n c i a  d e  a t e n c i ó n  y  a f e c t o .
-  M u c h o s  d e  e l l o s  s o n  d e p e n d i e n t e s  p a r a  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  c o t i d i a n a s .
A l  e n u m e r a r  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  r e c o r d a m o s  l a  i m p o r t a n c i a  d e  q u e  e s t a s  p e r s o n a s  c u e n t e n  c o n  a p o y o  a  l o  l a r g o  
d e  s u  v i d a .
D e b i d o  a  l a  p r e s e n c i a  d e  m ú l t i p l e s  d i s c a p a c i d a d e s  l a s  p e r s o n a s  n e c e s i t a n  d e s a r r o l l a r  s u  n i v e l  d e  
c o m u n i c a c i ó n ,  m o v i l i d a d ,  a u t o n o m í a  y  s o c i a b i l i d a d ,  a  t r a v é s  d e  s i s t e m a s  d e   a p o y o s  g e n e r a l i z a d o s  p a r a  
m e j o r a r  s u  n i v e l  f u n c i o n a l ,  s o c i a l  y  c o m u n i c a t i v o .  
E s  n e c e s a r i o  r e c o r d a r  q u e  c a d a  i n d i v i d u o  p o r  m á s  c o m p l i c a d a s  q u e  s e a  s u  d i s c a p a c i d a d  m ú l t i p l e ,  t i e n e  
l a s  m i s m a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  q u e  c u a l q u i e r  o t r a  p e r s o n a ;  n e c e s i d a d  d e  a m o r,  a f e c t o ,  p r o t e c c i ó n ,  
r e s p e t o ,  s u s t e n t o  a l  i g u a l  q u e  e d u c a c i ó n ,  e s t í m u l o s  v i s u a l e s ,  t á c t i l e s  y / o  a u d i t i v o s ,  c o m p r e n s i ó n  d e  s u  
v a l o r  e  i d e n t i d a d  c o m o  p e r s o n a  y  e l  m u n d o  q u e  l o s  r o d e a .
Caracter ís t icas de 
personas con 
discapacidad múlt ip le
Necesidades de 
personas con 
discapacidad múlt ip le 
Las caracter íst icas de personas con 
discapacidad múlt iple pueden 
presentarse en di ferente grado 
dependiendo de las condiciones y el 
entorno en el que se han desarrol lado, 
factores como la edad y ci rcunstancias 
de vida inf luyen en el desarrol lo.
F IGURA 9 :  CUADRO RESUMEN DE DISCAPACIDADES 
MÚLTIPLES
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Fig. 8: Cuadro resumen de discapacidades múltiples (X. de Hernández, comunicación personal, 13 de abril de 2017).
Imágen 24: Educación especial, docente enseñando en aula de clases (Apple, 2017)  
DISCAPACIDADES EN EL SALVADOR
Según El Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) en el período 
comprendido de mayo a agosto de 2015, se realizó la “Primera encuesta nacional de personas con 
discapacidad”, ésta pertenece a un censo del cual se tiene registro.
El censo y la recopilación de los resultados, es una colaboración entre el gobierno de la república y el 
coordinador de instituciones a cargo del Presidente Prof. Salvador Sánchez Cerén, a través de la Secretaría 
Técnica y de Planificación y coordinado por el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con 
Discapacidad, CONAIPD, la Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESTYC, con el apoyo técnico de la 
Oficina de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (CONAIPD, 2015, p. 12).
Dicho censo es un aporte a la sociedad ya que con ello, se crea una comparación entre las necesidades de 
toda la población y de esta manera se logra un óptimo desarrollo personal y social de todos los habitantes de 
El Salvador. Uno de los objetivos principales es obtener resultados tales como la identificación del género 
predominante que tiene alguna discapacidad, cuales son los tipos de discapacidad, rangos de edades, número 
de deficiencias que tiene los habitantes, nivel de escolaridad, instituciones a las que se acude cuando se tiene 
una discapacidad, entre otras. 
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En la presente gráfica se puede notar que el incremento del riesgo de adquirir una discapacidad se encuentra en 
el rango de edades de entre 25 y 65 años con un porcentaje del 80% (en discapacidades adquiridas).
Hablando del porcentaje de tener alguna discapacidad congénita (desde el nacimiento) se encuentra en un 
porcentaje aproximado del 7% y el porcentaje restante (13%) simboliza a los niños que adquieren una 
discapacidad entre las edades de 0 a 24 años.
Grafica 2 del Manual de Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (CONAIPD, 2015, p. 16).
En este gráfico se representa los tipos de discapacidades más comunes adquiridas en El Salvador, teniendo con mayores 
porcentajes personas que sufren de alguna discapacidad física, como perdida de algún miembro o inmovilidad de los mismos, 
este se encuentra en porcentaje del 29% de la población entrevistada, y discapacidad visual en diversos grados afectando 
al 22% de las personas que conforman dicho censo. Con menor porcentaje se encuentra la discapacidad mental en un 7%.
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Figura 10 : Gráfico de la población según genero y edades adaptado de 
Manual de Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (CONAIPD, 2015, p. 16).
Figura 11 : Gráfico de la población con discapacidades según genero y deficiencia adaptado de 
Manual de Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (CONAIPD, 2015, p. 18).
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El 62% de la población en estudio, posee un tipo de deficiencia, el 23% posee de dos tipos, el 7.5% posee  tres deficiencias, 
el 3.3% cuatro deficiencias,  el 2.8% cinco y el 1.1% tiene más de cinco deficiencias.
F I G U R A  1 3
Gráfico de los centros de atención a los cuales asiste para recibir 
atención en salud, habilitación y rehabilitación 
Las personas con algún tipo de discapacidad que deben de ser atendidos, acuden a diversos centros de salud 
como la principal institución el hospital nacional MINSAL con el 39%.
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Figura 12 : Gráfico de la población con discapacidades según género y número 
de deficiencias reportada adaptado de Manual de Encuesta Nacional de Personas 
con Discapacidad (CONAIPD, 2015, p. 19).
Figura 13 : Gráfico de los centros de atención a los cuales se asiste para recibir atención de 
salud, habilitación y rehabilitación adaptado de Manual de Encuesta Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAIPD, 2015, p. 24).
E D U C A C I Ó N  E S P E C I A L
Imagen 25: Educación especial, docente enseñando en aula de clases (Apple, 2017).
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O r i g e n
La  b ú s q u e d a  p o r  b r i n d a r  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l i z a d a  a  n i ñ o s  c o n  d i s c a p a c i d a d  
s e  d e s a r r o l l a  a  p a r t i r  d e  l a  t e o r í a  d e l  e v o l u c i o n i s m o  e n  D i n a m a r c a  e n  e l  a ñ o  
1 8 5 5 ,  e n  e l l a  s e  r e f e r í a n  a  l o s  n i ñ o s  c o n  c a p a c i d a d e s  e s p e c i a l e s  c o m o  e l  
r e s u l t a d o  d e  l a  e v o l u c i ó n  y  u n  p r o d u c t o  d e l  m e d i o  e n  q u e  s e  d e s e n v o l v í a n ,  e s  
a  r a í z  d e  e s t o  q u e  s u r g e  u n  e n f o q u e  m á s  i n t e g r a l  q u e  b u s c a  a t e n d e r  u n  m a y o r  
n ú m e r o  d e  n e c e s i d a d e s  p a r a  é s t a  r e d u c i d a  p o b l a c i ó n ,  s u m a n d o  a  e l l a  n u e v a s  
a t e n c i o n e s  q u e  a n t e r i o r m e n t e  s e  l i m i t a b a n  ú n i c a m e n t e  a  l a  a t e n c i ó n  m é d i c a .
A  p a r t i r  d e  e l l o ,  a  l o  l a r g o  d e  l o s  a ñ o s  s e  d e s a r r o l l a r o n  d i f e r e n t e s  e n f o q u e s  
q u e  b u s c a n  d e t e r m i n a r  l a  m e j o r  m a n e r a  d e  i m p a r t i r  l a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l ,  s i n  
e m b a r g o  t o d o s  e l l o s  c o n c l u í a n  q u e  e l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  e s  a y u d a r  a  l a s  
p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d  a  l l e v a r  u n a  v i d a  t a n  n o r m a l  c o m o  s e a  p o s i b l e .  E s  
a s í  c o m o  e n  1 9 9 0 ,  l a  U N E S C O  a d o p t a  e s t e  p r i n c i p i o  y  e s t a b l e c e  q u e  t o d o s  
l o s  n i ñ o s  c o n  d i s c a p a c i d a d  t i e n e n  e l  d e r e c h o  d e  r e c i b i r  e d u c a c i ó n  q u e  l e s  
p e r m i t a  d e s a r r o l l a r s e  y  s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s i d a d e s  ( U N E S C O,  1 9 9 0 ,  p .  2 4 ) .
P r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  y  o b j e t i v o s
D e  a c u e r d o  a  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  I b e r o a m e r i c a n o s ,  a u n q u e  l a  
E d u c a c i ó n  E s p e c i a l  “ n a c e  c o m o  u n a  r e s p u e s t a  a  l a  d e s i g u a l d a d  d e  l a s  
p e r s o n a s  c o n  p r o b l e m a s  b i o l ó g i c o s ,  m e n t a l e s  y / o  s e n s o r i a l e s ”  e l  o b j e t i v o  
p r i n c i p a l  e s  l a  g e n e r a c i ó n  d e  o p o r t u n i d a d e s  i g u a l i t a r i a s  p r o v e y é n d o l e s  u n  
c u r r í c u l o  d i n á m i c o  y  f l e x i b l e ,  d e  a c u e r d o  a  l a s  e x i g e n c i a s  a c a d é m i c a s  q u e  
e l l o s  p u e d a n  a l c a n z a r  ( O E I ,  1 9 9 0 ,  p .  2 6 ) .
A  p a r t i r  d e  e s t o  l a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  s e  d i v i d e  e n  t r e s  p r i n c i p i o s  q u e  s e  
m e n c i o n a n  a  c o n t i n u a c i ó n :
•  N o r m a l i z a c i ó n :  D e f i n e  q u e  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s  t i e n e n  l o s     
m i s m o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  q u e  l o s  d e m á s  m i e m b r o s  d e  l a  s o c i e d a d  y  q u e  
l a  a t e n c i ó n  a  s u s  n e c e s i d a d e s  d e b e  l l e v a r s e  a  c a b o  i n t e g r á n d o l o s  a  
c e n t r o s  y  s e r v i c i o s  o r d i n a r i o s .
•  I n t e g r a c i ó n  s o c i a l :  E s  e l  d e r e c h o  q u e  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d  
t i e n e n  a  p a r t i c i p a r  e n  s u  c o m u n i d a d  c o m o  p a r t e  d e l  g r u p o  y  n o  d e  m a n e r a  
s e g r e g a d a .
•  S e c t o r i z a c i ó n  d e  s e r v i c i o s :  P r e t e n d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  e n  e l  
m e d i o  o  á r e a  g e o g r á f i c a  c e r c a n a  a  l a  r e s i d e n c i a  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d .
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La  e s t i m u l a c i ó n  t e m p r a n a  e n  l a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l
La  e s t i m u l a c i ó n  e s  f u n d a m e n t a l  d e n t r o  d e  l a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  n i ñ o s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s  m ú l t i p l e s .  S u  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  e s  
a y u d a r  a  l o s  n i ñ o s / a s  y  a  s u s  f a m i l i a r e s  a l  m e j o r a m i e n t o  e n  e l  á m b i t o  
c o g n i t i v o ,  a l c a n z a r  u n  d e s a r r o l l o  m o t r i z ,  p e r s o n a l ,  e m o c i o n a l  y  s o c i a l .  
Ta m b i é n  s e  b u s c a  f o r t a l e c e r  d e s d e  t e m p r a n a  e d a d  c o n o c i m i e n t o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  l a  v i d a  y  s u  i n t e g r a c i ó n  a  l a  s o c i e d a d .
E n  e s t e  p r o c e s o  e s  n e c e s a r i o  i n c l u i r  a  l o s  p a d r e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  
h i j o s ,  y a  q u e  j u e g a n  u n  p a p e l  e s e n c i a l  e n  l o s  p r i m e r o s  a c e r c a m i e n t o s  a l  
d e s a r r o l l o ,  c o m o  l o  a s e g u r a   e l  D r.  G .  S a l v a d o r :  “ n e c e s i t a m o s  c o n s t r u i r  m u c h a  
m á s  e x p e r i e n c i a  d e  t r a b a j o  c o n  l a s  f a m i l i a s ”  ( S a l v a d o r,  1 9 9 5 ,  p á r r.  2 ) .  
S e g ú n  e l  m a n u a l  d e  a t e n c i ó n  t e m p r a n a  d e  E l  Fo n d o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
p a r a  l a  I n f a n c i a  ( U N I C E F,  2 0 1 1 ,  p á r r.  4 )  l a s  á r e a s  d e  d e s a r r o l l o  m á s  
i m p o r t a n t e s  s o n :
-  M o t o r  g r u e s o :  s o n  l o s  g r a n d e s  m o v i m i e n t o s  d e l  c u e r p o,  p i e r n a s  y  b r a z o s
-  M o t o r  f i n o :  s o n  l o s  m o v i m i e n t o s  f i n o s  y  p r e c i s o s  d e  l a s  m a n o s  y  l o s  d e d o s
-  Le n g u a j e :  e s  l a  c a p a c i d a d  d e  c o m u n i c a r s e  y  h a b l a r.
-  S o c i o - a f e c t i v o :  e s  l a  c a p a c i d a d  d e  r e l a c i o n a r s e  c o n  l o s  d e m á s  y  e x p r e s a r  
s e n t i m i e n t o s  y  e m o c i o n e s .
D e  e s t a  m a n e r a  U N I C E F  p r o p o r c i o n a  s u g e r e n c i a s  p a r a  l a  e s t i m u l a c i ó n  
t e m p r a n a :
-  D e s a r r o l l a r  l a s  a c t i v i d a d e s  e n  u n  a m b i e n t e  t r a n q u i l o  y  s e g u r o .  
-  P r e m i a r  o  f e s t e j a r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  
-  N o  f o r z a r  a l  n i ñ o  p a r a  h a c e r  l a s  a c t i v i d a d e s .  
-  Pa r t i c i p a r  a m b o s  p a d r e s  o  a q u e l l a s  p e r s o n a s  e n c a r g a d a s  d e l  c u i d a d o  
d i a r i o  e n  l a  e s t i m u l a c i ó n  d e  l o s  h i j o s  o  h i j a s .  
-  La s  a c t i v i d a d e s  d e b e n  r e a l i z a r s e  d i a r i a m e n t e  o  p o r  l o  m e n o s  t r e s  v e c e s  a  
l a  s e m a n a .
-  Re p e t i r  l a s  s e r i e s  d e  e j e r c i c i o s  p o r  l o  m e n o s  c i n c o  v e c e s .  
-  A c o m p a ñ a r  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n  m ú s i c a ,  c a n c i o n e s ,  r i m a s  y  j u e g o s .  
-  A p r o v e c h a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d i a r i a s  c o m o  l a  a l i m e n t a c i ó n ,  e l  b a ñ o,  e l  
j u e g o,  e l  v e s t i r l e .  
-  D i s e ñ a r  t u s  p r o p i o s  i n s t r u m e n t o s  p a r a  l o s  e j e r c i c i o s ,  q u e  l e  f a c i l i t e n  e l  
a p r e n d i z a j e .
Re c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  r e a l i z a r  u n a  e s t i m u l a c i ó n  t e m p r a n a
Pa r a  r e a l i z a r  u n a  e s t i m u l a c i ó n  t e m p r a n a  e f e c t i v a  s e  t i e n e  q u e  t o m a r  e n  
c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  r e c u r s o s  ( O N C E ,  2 0 0 0 ,  p .  3 2 ) :
E l  e s p a c i o :  E l  e s p a c i o  j u e g a  u n  p a p e l  m u y  i m p o r t a n t e  y a  q u e  e n  e l  
a p r e n d i z a j e  s e  b u s c a  q u e  e l  n i ñ o  c o n o z c a  e l  e s p a c i o  y  s e  s i e n t a  c ó m o d o  y  
s e g u r o  e n  e l ,  p a r a  p o d e r  e x p l o r a r,  c o n o c e r,  d i f e r e n c i a r  y  l o g r a r  s e r  
e s t i m u l a d o  p o r  e l  p r o p i o  e s p a c i o .  E x i s t e n  2  t i p o s  d e  e s p a c i o s  c o n s i d e r a d o s  
p a r a  l a  e s t i m u l a c i ó n  t e m p r a n a ,  e l  e s p a c i o  f í s i c o  y  e l  e s p a c i o  m e n t a l .  D e  
i g u a l  m a n e r a  e l  m o b i l i a r i o  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  ú t i l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  
c a p a c i d a d e s  m o t r i c e s  d e  l o s  n i ñ o s .  E x i s t e  u n a  a m p l í a  v a r i e d a d  d e  m a t e r i a l  
d i d á c t i c o  y  e s c o l a r  q u e  a y u d a  a  d e s a r r o l l a r  d i c h a s  h a b i l i d a d e s .
E l  t i e m p o :  E l  t i e m p o  s e  p u e d e  m e d i r  e n  d o s  v é r t i c e s ,  l a  d i m e n s i ó n  t e m p o r a l  
d e  v í n c u l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  t i e m p o  d e d i c a d o  p a r a  l a  f a m i l i a ,  u n  m o m e n t o  
a f e c t i v o  y  e m o c i o n a l .  E l  s e g u n d o  v é r t i c e  e s  e l  t i e m p o  d e  d e d i c a c i ó n  o b j e t o  
d e  e s t u d i o ,   e l  c u a l  h a c e  r e f e r e n c i a  a l  t i e m p o  d e  e s t u d i o ,  d o n d e  e l  n i ñ o  s e  
c o n c e n t r a  p a r a  c o n o c e r  n u e v o s  o b j e t o s ,  p e r s o n a s  o  c o s a s  q u e  l o  a y u d e n  a  
l o  l a r g o  d e  s u  v i d a .
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA
J u e g o s  y  j u g u e t e s :  S e  d i s p o n d r á  d e  j u g u e t e s  p a r a  l a  i n t e r a c c i ó n  y  
c o n o c i m i e n t o  d e  t e m a s  s e g ú n  s e a  e l  d e s a r r o l l o  y  a v a n c e  d e l  e s t u d i a n t e
M a t e r i a l  d e  e s t i m u l a c i ó n :  S e  d i s p o n d r á  d e  d i f e r e n t e s  m a t e r i a l e s  y  t e x t u r a s  
p a r a  l a  e s t i m u l a c i ó n  d e l  n i ñ o .
M a t e r i a l  i n f o r m a t i v o  y  a u d i o v i s u a l :  i m p l e m e n t a r  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  p a r a  e l  
m e j o r  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  o b j e t o s  q u e  f a c i l i t e n  e l  a p r e n d i z a j e  
y  d e j e n  u n a  e x p e r i e n c i a  s a t i s f a c t o r i a  e n  e l  e s t u d i a n t e .
S e g ú n  l a  O r g a n i z a c i ó n  N a c i o n a l  d e  C i e g o s  ( O N C E ,  2 0 0 0 ,  p .  6 0 )  p a r a  
h a b l a r  d e  l a  e s t i m u l a c i ó n  t e m p r a n a  e n  n i ñ o s  c o n  c e g u e r a  y  d i s c a p a c i d a d e s  
m ú l t i p l e s  e s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :
-  Pe r f i l  d e  d e s a r r o l l o  d e  a c u e r d o  a  c a d a  e s t u d i a n t e  c o n  d i s c a p a c i d a d ,  p o r  
e s t e  m o t i v o  l a  a t e n c i ó n  e s  p e r s o n a l i z a d a  e  i n d i v i d u a l .
-  To d a s  l a s  r a m a s  d e l  a p r e n d i z a j e  v a n  i n t e r r e l a c i o n a d a s .
-  E l  d e s a r r o l l o  p a r t e  d e l  a p r e n d i z a j e  e n  e l  h o g a r.
-  E x i s t e n  r i t m o s  d e  d e s a r r o l l o  d i s t i n t o s  s e g ú n  e l  a l u m n o .
-  E l  a l u m n o  c o n  d i s c a p a c i d a d  m ú l t i p l e  t e n d r á  p r o b l e m a s  a  l a  h o r a  d e  
c o m u n i c a r s e ,  r e l a c i o n a r s e  c o n  l a s  d e m á s  p e r s o n a s ,  r e a l i z a r  t a r e a s  
c o m p l e j a s ,  c r e a r  v í n c u l o s  a f e c t i v o s ,  t e n d r á  p r o c e d i m i e n t o s  m á s  l a r g o s  d e  
e s t u d i o s  e n t r e  o t r o s  p o r  e s t o  e s  n e c e s a r i o  f o r t a l e c e r  e l  a p r e n d i z a j e  e n  
e s t a s  á r e a s .
-  Lo s  e d u c a d o r e s  e s p e c i a l e s  e n  a t e n c i ó n  t e m p r a n a  d e b e n  c r e a r  u n  v í n c u l o  
t a n t o  c o n  e l  a l u m n o  c o m o  c o n  l o s  p a d r e s  d e  é s t e .
-  Lo s  p a d r e s  d e b e n  t e n e r  i n t e r a c c i ó n  c o n  s u s  h i j o s  y  p r o f e s o r e s  a l  m o m e n t o  
d e l  e s t u d i o  ( p r e s e n c i a  y  c o l a b o r a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s ) .
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Imágen 25: Educación especial, niños con discapacidad intelectual en aula de clases (López, 2013)
Imagen 26: Educación especial, niños con discapacidad intelectual en aula de clase (Gonzalez, 2014).
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La  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  Re p ú b l i c a  e s t a b l e c e  e l  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  a  l a  
e d u c a c i ó n  d e s d e  s u s  o r í g e n e s  e n  1 8 2 4 ,  s i n  e m b a r g o  e s  h a s t a  l a  e n t r a d a  e n  
v i g e n c i a  e n  1 9 8 3  d e  l a  a c t u a l  C o n s t i t u c i ó n  q u e  s e  h a c e  m e n c i ó n  a  l a  
e d u c a c i ó n  e s p e c i a l .  E n  e l  A r t .  5 6 ,  l a  C o n s t i t u c i ó n  e s t a b l e c e  q u e  “ e l  E s t a d o  
p r o m o v e r á  l a  f o r m a c i ó n  d e  c e n t r o s  d e  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l "  ( A s a m b l e a  
C o n s t i t u y e n t e  d e  E l  S a l v a d o r,  1 9 8 3 ,  p .  1 3 ) ,  e s  a s í  c o m o  e n  e s e  a ñ o  s e  
i n t e g r a n  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  e s p e c i a l e s  a l  s i s t e m a  d e  e n s e ñ a n z a  c o m ú n .
S e g ú n  e l  i n f o r m e  t é c n i c o  e l a b o r a d o  p o r  l a  U N E S C O  p a r a  e l  G o b i e r n o  d e  E l  
S a l v a d o r,   l a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  e s  l a  “ f o r m a  p e r s o n a l i z a d a  d e  e d u c a c i ó n  
q u e  t i e n d e  a  r e d u c i r  d e s v e n t a j a s  e n  l o s  n i ñ o s  y  j ó v e n e s  c o n  d e f i c i e n c i a s  
f í s i c a s ,  s e n s o r i a l e s  o  m e n t a l e s ,  h a c i e n d o  u s o  d e  m é t o d o s ,  t é c n i c a s  y  
p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c i a l e s ”  ( R i v e r a ,  1 9 8 4 ,  p .  8 )  y  p a r a  e l l o  e s  n e c e s a r i a  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  o  i n s t i t u c i o n e s  a f i n e s  q u e  s e  
e n c u e n t r e n  c a p a c i t a d o s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  d i c h o s  p r o c e d i m i e n t o s .
E n  n u e s t r o  p a í s  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  s e  e n c u e n t r a  c o n f o r m a d o  p o r  d o s  
m o d a l i d a d e s :  l a  e d u c a c i ó n  n o  f o r m a l ,  q u e  t r a t a  e l  a p r e n d i z a j e  f u e r a  d e  
e s t a b l e c i m i e n t o s  e d u c a t i v o s  y  s i n  u n a  e s t r u c t u r a  d e f i n i d a ,  y  l a  e d u c a c i ó n  
f o r m a l  q u e  c o m p r e n d e  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  a c a d é m i c o s  d e s a r r o l l a d o s  e n  u n a  
s e c u e n c i a  d e  c i c l o s  y  e s  e n  e s t a  m o d a l i d a d  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  
c a t e g o r i z a d a  l a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l .  D e  a c u e r d o  a l  m a n u a l  d e  
O r i e n t a c i o n e s  T é c n i c a s  y  A d m i n i s t r a t i v a s  d e  l a s  e s c u e l a s  d e  E d u c a c i ó n  
E s p e c i a l ,  “ l a  e s c u e l a  d e  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  e s  u n  c e n t r o  e d u c a t i v o  q u e  
b r i n d a  a t e n c i ó n  e d u c a t i v a  e s p e c í f i c a ,  p e r m a n e n t e  o  t r a n s i t o r i a  a  l a  
p o b l a c i ó n  e s t u d i a n t i l  e n  c o n d i c i ó n  d e  d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l ”  ( M I N E D,  
2 0 1 7 ,  p .  8 ) ,  c u y o  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  e s  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  e s t a s  p e r s o n a s  a  
l a  c o m u n i d a d  p r o v e y é n d o l e s  d e  a p o y o s  q u e  f a c i l i t e n  s u  d e s a r r o l l o  e n  e l  
a p r e n d i z a j e  a c a d é m i c o,  f u n c i o n a l  y  p r e - l a b o r a l  f a v o r e c i e n d o  a s í  s u  
i n c l u s i ó n  a  l a  s o c i e d a d .
E n  E l  S a l v a d o r  a c t u a l m e n t e  s e  c u e n t a  c o n  t r e i n t a  e s c u e l a s  d e  e d u c a c i ó n  
e s p e c i a l ,  d e n t r o  d e  l a s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  i n s c r i t o s  a p r o x i m a d a m e n t e  
2 8 , 0 0 0  e s t u d i a n t e s  s e g ú n  e l  c e n s o  r e a l i z a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  
e n  e l  a ñ o  2 0 1 5 .  D e n t r o  d e  l a s  d i s c a p a c i d a d e s  d e t e c t a d a s  s e  p r e s e n t a n  
c e g u e r a ,  b a j a  v i s i ó n ,  s o r d e r a ,  h i p o a c u s i a ,  s o r d o - c e g u e r a ,  d i s c a p a c i d a d  
i n t e l e c t u a l ,  a u s e n c i a  d e  m i e m b r o s ,  e n t r e  o t r o s .
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L Í N E A  D E  T I E M P O
La  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l  e n  E l  S a l v a d o r  a l  i g u a l  q u e  e l  r e s t o  d e  
p a í s e s  d e l  m u n d o,  h a  s i d o  e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  n e c e s i d a d  s e n t i d a ,  y  
d e  l o s  e s f u e r z o s  i n q u i e t u d e s  y  s e r v i c i o s  d e  g r u p o s  d e  p e r s o n a s  
e c o n ó m i c a m e n t e  s o l v e n t e s  q u e  o f r e c i e r o n  s u  a y u d a  g u s t a s o m e n t e .  
A  e s t a  c a u s a  s e  u n i e r o n  o r g a n i z a c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  i n s t i t u c i o n e s  y  
p r i n c i p a l m e n t e  p a d r e s  d e  f a m i l i a  q u e  t e n í a n  h i j o s  c o n  l i m i t a c i o n e s .
1989
S u b s i d i o  o t o r g a d o  a l  
M I N E D  a  e s c u e l a s  d e  
e d u c a c i ó n  e s p e c i a l
1990
S e  p r o p o n e  u n  n u e v o  
c o n c e p t o  d e  e d u c a c i ó n  
e s p e c i a l  y  s e  e l a b o r a  e l  
p r i m e r  n o r m a t i v o  d e  
e d u c a c i ó n  e s p e c i a l
1929
S e  f u n d a  e l  p r i m e r  
s e r v i c i o  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  
p a r a  c a p a c i t a r  p e r s o n a s  
c i e g a s
1956
S e  c r e a  l a  p r i m e r a  e s c u e l a  
d e  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  p a r a  
n i ñ o s  d e  l e n t o
a p r e n d i z a j e
1999
E l  M I N E D  r e a l i z a  u n a  
a c t u a l i z a c i ó n  d e  l o s  
l i n e a m i e n t o s  c u r r i c u l a r e s  d e  
l a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  
M A R C O  C O N C E P T U A L
F igu ra 14 :  L ínea de l  t iempo de avances  en la  educac ión especial .  Adaptado de “La educac ión espec ia l  en  E l  Sa lvador”  (Va lent ín , 2017,  pp .  6-8).
2003
E l  M I N E D  e l a b o r a  t r e s  
m a n u a l e s   s o b r e  
a t e n c i ó n  a  l a  





C r e a c i ó n  d e  l a  l e y  d e  
p r o t e c c i ó n  i n t e g r a l  d e  l a  
n i ñ e z  y  a d o l e s c e n c i a
A c t u a l i z a c i ó n  d e  m a n u a l  
d e  o r i e n t a c i ó n  y  
l i n e a m i e n t o s  
C e n s o  d e  3 0  e s c u e l a s  
d e  e d u c a c i ó n  
e s p e c i a l  
P r o y e c c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  
M I N E D  p a r a  i m p l e m e n t a c i ó n  
d e  n u e v a s  e s t r a t e g i a s  q u e  
o p t i m i z e n  l a  e d u c a c i ó n  
e s p e c i a l  e n  e l  p a í s
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Imágen 27:  Estudiantes en sistema educativo, diversificación de estudiantes (Ramírez, 2014)
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O R G A N I Z A C I Ó N  D E  C I C LO S  E D U C AT I V O S  E N  E S C U E L A S  E S P E C I A L E S  E N  E L  
S A LVA D O R
S e g ú n  E l  M a n u a l  d e  O r i e n t a c i o n e s  y  T é c n i c a s  y  A d m i n i s t r a t i v a s  d e  l a s  
E s c u e l a s  d e  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l  e n  E l  S a l v a d o r,  “ l a s  e s c u e l a s  e s t á n  
o r g a n i z a d a s  p o r  c i c l o s :  E d u c a c i ó n  p a r v u l a r i a ,  C i c l o  I ,  C i c l o  I I ,  C i c l o  I I I  y  
C i c l o  d e  f o r m a c i ó n  p r e l a b o r a l ,  l a s  c u a l e s  a g r u p a n  a  n i ñ o s ,  n i ñ a s  y  j ó v e n e s  
c o n  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e  d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l ,  p r e v a l e c i e n d o  e n  e s t o s  
e l  c r i t e r i o  d e  e d a d  c r o n o l ó g i c a ”  ( 2 0 1 7 ,  p .  4 ) .  
C a d a  c i c l o  e d u c a t i v o  d e n t r o  d e  l a s  E s c u e l a s  E s p e c i a l e s  p o s e e  t r e s  n i v e l e s :  
b á s i c o ,  m e d i o  y  a v a n z a d o,  a  e x c e p c i ó n  d e  f o r m a c i ó n  p r e l a b o r a l ,  q u e  
d u r a n t e  t o d o  e l  c i c l o  d e s a r r o l l a  l a s  m i s m a s  a c t i v i d a d e s .  C a d a  c i c l o  
e d u c a t i v o  p u e d e  e x t e n d e r s e  d e s d e  3  h a s t a  5  a ñ o s  d e p e n d i e n d o  d e  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  l o s  a l u m n o s  e n  d i c h o  n i v e l  a c a d é m i c o,  
s i n  e m b a r g o  e x i s t e  u n  r a n g o  a p r o x i m a d o  d e  e d a d e s  d e n t r o  d e  c a d a  c i c l o  
e d u c a t i v o .  
O R G A N I Z A C I Ó N  C U R R I C U L A R  D E  LO S  C I C LO S  E D U C AT I V O S
E l  M a n u a l  d e  O r i e n t a c i o n e s  y  T é c n i c a s  y  A d m i n i s t r a t i v a s  d e  l a s  E s c u e l a s  d e  
E d u c a c i ó n  E s p e c i a l  e n  E l  S a l v a d o r  ( 2 0 1 7 ,  p .  6 )  c o n o c e m o s  l o s  s i g u i e n t e s  
c i c l o s  e d u c a t i v o s :  
C i c l o  d e  e d u c a c i ó n  p a r v u l a r i a :  
S e  i m p l e m e n t a n  p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  4 ,  5  y  6  
a ñ o s  
C i c l o  I
S e  i m p l e m e n t a n  p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  4 ,  5  y  6  
a ñ o s  y  e l  p r o g r a m a  d e  e s t u d i o s  d e  p r i m e r  g r a d o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  
C i c l o  I I  y  C i c l o  I I I
S e  i m p l e m e n t a n  p r o g r a m a s  d e  e s t u d i o  d e  p r i m e r o  y  s e g u n d o  g r a d o  d e  
E d u c a c i ó n  E s p e c i a l
C i c l o  d e  Fo r m a c i ó n  P r e l a b o r a l  
C i c l o  d e  f o r m a c i ó n  p r e l a b o r a l  e n  l a s  E s c u e l a s  d e  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l ,  
c o n s t i t u y e  u n a  o p o r t u n i d a d  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  c o n  d i s c a p a c i d a d  
i n t e l e c t u a l  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d e s a r r o l l a r  c o m p e t e n c i a s  f u n c i o n a l e s  y  
c o n t e x t u a l e s .
F I G U R A  1 5 :  C I C L O S  E S C O L A R E S
F I G U R A  1 6 :  H O R A R I O S  E S C O L A R E S
F i g .  1 5   C u a d r o  d e  c i c l o s  e s c o l a r e s  a d a p t a d o  d e  “ O r i e n t a c i o n e s  T é c n i c a s  y  
A d m i n i s t r a t i v a s  d e  l a s  E s c u e l a s  d e  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l ”  ( M I N E D,  2 0 1 7 ,  p .  5 )
F i g .  1 6   C u a d r o  d e  h o r a r i o s  d e  c l a s e  a d a p t a d o  d e  “ O r i e n t a c i o n e s  T é c n i c a s  y  
A d m i n i s t r a t i v a s  d e  l a s  E s c u e l a s  d e  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l ”  ( M I N E D,  2 0 1 7 ,  p .  5 ) .
Pa r a  l a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l ,  l a s  c l a s e s  s e  p u e d e n  d e s a r r o l l a r  e n  d o s  
j o r n a d a s  d i f e r e n t e s  c o n  u n  r e c e s o  d e  4 0  m i n u t o s  m á x i m o,  d e  l o s  c u a l e s  
c a d a  i n s t i t u c i ó n  d e c i d i r á  s u  d i s t r i b u c i ó n  y  d u r a c i ó n .   E x i s t e n  d o s  t u r n o s  o  
j o r n a d a s  e n  l o s  q u e  l o s  d o c e n t e s  y  a l u m n a d o  p a r t i c i p a n :  
1 .  J o r n a d a  m a t u t i n a :  d e  7 : 0 0 a m  a  1 2 : 0 0 p m
2 .  J o r n a d a  v e s p e r t i n a :  d e  1 : 0 0 p m  a  6 : 0 0 p m
A D E C U A C I O N E S  C U R R I C U L A R E S  E N  E L  S A L V A D O R
I m a g e n  2 8 :  M o b i l i a r i o  e s c o l a r,  t i p o l o g í a  d e  m o b i l i a r i o  u t i l i z a d o  e n  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  ( F U S A D E S,  2 0 1 7 ) .
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A D E C U A C I O N E S  C U R R I C U L A R E S  D E  A C C E S O  A L  C U R R Í C U LO
Pa r t e  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  c o n l l e v a  i m p a r t i r  c l a s e s  p a r a  e s t u d i a n t e s  
c o n  a l g ú n  t i p o  d e  d i s c a p a c i d a d ,  e s  l a  a d e c u a c i ó n  d e  l o s  e s p a c i o s  d e n t r o  
d e  l o s  q u e  s e  r e a l i z a r á n  t o d a s  l a s  t a r e a s  y  a c t i v i d a d e s  d e  c l a s e .
E n  E l  S a l v a d o r,  n o  e x i s t e n  e s p e c i f i c a c i o n e s  o  l i n e a m i e n t o s  p a r a  l a  
a d e c u a c i ó n  d e  a u l a s  d e  c l a s e  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l .  S e g ú n  e l  
“ M a n u a l  d e  O r i e n t a c i o n e s  T é c n i c a s  y  A d m i n i s t r a t i v a s  d e  l a s  E s c u e l a s  d e  
E d u c a c i ó n  E s p e c i a l ”  r e a l i z a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  S a l v a d o r e ñ o :
“ Lo s  d o c e n t e s  r e a l i z a r á n  l a s  
a d e c u a c i o n e s  p e r t i n e n t e s  a  l o s  
p r o g r a m a s  d e  e s t u d i o  p a r a  
r e s p o n d e r  a  l a s  n e c e s i d a d e s  e  
i n t e r e s e s  d e l  g r u p o  d e  c l a s e ”
( M I N E D,  2 0 1 7 ,  p .  1 2 )
E s t o  d e j a  a l  e d u c a d o r  c o m o  p r o t a g o n i s t a  y  r e s p o n s a b l e  d e  d i c h a  
i m p l e m e n t a c i ó n ,  s i n  n i n g ú n  g r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  e l  á r e a  d e l  d i s e ñ o  d e  
i n t e r i o r e s .
S i n  e m b a r g o,  e n  p a í s e s  c o m o  G u a t e m a l a ,  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  p r o v e e  
d e  u n  m a n u a l  e n  e l  q u e  s e  m e n c i o n a n  u n a  s e r i e  d e  a d a p t a c i o n e s  a  t o m a r  
e n  c u e n t a  a l  a d a p t a r  e s p a c i o s  d e d i c a d o s  a  l a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l .  E n  é l  
s e  m e n c i o n a  q u e  “ l a s  a d e c u a c i o n e s  d e  a c c e s o  f a c i l i t a n  a  l o s  a l u m n o s  y  
a l u m n a s  c o n  n e c e s i d a d e s  e d u c a t i v a s  e s p e c i a l e s  e l  d e s a r r o l l o  e n  l a s  
m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  p o s i b l e s ”  ( M I N E D U C,  2 0 0 9 ,  p .  7 ) .
La s  a d e c u a c i o n e s  s u g e r i d a s  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n :
1 .  U b i c a r  a l  e s t u d i a n t e  e n  l a  z o n a  d e l  a u l a  e n  d o n d e  s e  c o m p e n s e n  a l  
m á x i m o  s u s  d i f i c u l t a d e s  y  d o n d e  p a r t i c i p e  e n  l a  d i n á m i c a  d e  g r u p o  l o  m e j o r  
p o s i b l e .
2 .  P r o p o r c i o n a r  a l  e s t u d i a n t e  e l  m o b i l i a r i o  m á s  e s p e c i a l i z a d o  q u e  r e q u i e r a .
3 .  A d a p t a r  l a  a r q u i t e c t u r a  c o n  e l e m e n t o s  c o m o  r a m p a s ,  p a s a m a n o s ,  p u e r t a s  
a m p l i a s  y  s a n i t a r i o s  p a r a  s i l l a  d e  r u e d a s ,  t o d o  e l l o  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  
p e r m i t i r l e  a  l o s  e s t u d i a n t e s  m o v e r s e  c o n  l a  m a y o r  i n d e p e n d e n c i a  p o s i b l e .
I m a g e n  2 9 :  M e s a s  m o d u l a r e s ,  t i p o  d e  m o b i l i a r i o  u t i l i z a d o
e n  e s c u e l a s  r e g u l a r e s  y  e s p e c i a l e s  ( F U S A D E S,  2 0 1 7 ) .
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I m a g e n  29 :  Ti p o  d e  m o b i l i a r i o  u t i l i z a d o  e n  e s c u e l a s  r e g u l a r e s  y  e s p e c i a l e s  ( F U S A D E S,  2 0 1 7 )
E Q U I P A M I E N T O  E N  E S P A C I O S  E D U C A T I V O S
47 I m a g e n  30 :  Espacios educativos y lúdicos, juego de mobil iar io infant i l  (Pinterest ,  2017).
ENRIQUECE EL APRENDIZAJE DE 
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AYUDA A MEJORAR EL TRABAJO EN 
EQUIPO Y LA SOCIALIZACIÓN
PUEDE FACILITAR EL TRABAJO 
PEDAGÓGICO DE LOS DOCENTES
PUEDE AYUDAR A LA CONCENTRACIÓN 
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I m a g e n  31 :  Mob i l ia r io  e sco la r ,  p r o p u e s t a  d e  e q u i p a m i e n t o  y
m o b i l i a r i o  e s c o l a r  ( I N F O M O B E L ,  2 0 1 7 ).
M A R C O  C O N C E P T U A L
I m p o r t a n c i a  d e l  m o b i l i a r i o  e n  l a  e d u c a c i ó n
C o m o  s e  m e n c i o n a  a n t e r i o r m e n t e ,  u n o  d e  l o s  e l e m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s  a  l a  
h o r a  d e  e q u i p a r  a u l a s  e s c o l a r e s ,  t a n t o  p a r a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  c o m o  p a r a  
e d u c a c i ó n  r e g u l a r,  e s  l a  s e l e c c i ó n  d e l  m o b i l i a r i o  d e  m a n e r a  q u e  é s t e  s e a  e l  
m á s  a p r o p i a d o  p a r a  e l  g r u p o  d e  c l a s e  y  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  r e a l i z a r á n  e n  
é l .  E l  tamaño adecuado y los  mater ia les  más duraderos hacen más favorable e l  
aprendiza je,  de esta manera e l  mobi l ia r io no debe suponer  un obstácu lo en e l  
c rec im iento académico del  es tudiante.
D e  a c u e r d o  a  l a  “ G u í a  d e  r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e  m o b i l i a r i o  
e s c o l a r ”  p u b l i c a d a  p o r  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  
E d u c a c i ó n ,  l a  C i e n c i a  y  l a  C u l t u r a ,  e l  m o b i l i a r i o  e s c o l a r  d e b e  c u m p l i r  c o n  t r e s  
r e q u i s i t o s  q u e  g a r a n t i z a r á n  e l  m e j o r  d e s e m p e ñ o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d u r a n t e  l a s  
c l a s e s  ( O N U,  2 0 0 1 ,  p .  2 0 ) ,  e s t o s  s o n :
M A R C O  C O N C E P T U A L
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E R G O N O M Í A  E N  E L  M O B I L I A R I O  E D U C A T I V O
I m a g e n  3 2 :  M o b i l i a r i o  e s c o l a r,  m o b i l i a r i o  f a b r i c a d o  p o r  l a  e m p r e s a  a l e m a n a  “ V S ”  ( V S ,  2 0 1 7 ) .
”Disciplina científica que nos permite 
analizar, desde los aspectos generales a los 
particulares, la interacción del hombre con 
el espacio y objetos que lo rodean en el 
desarrollo de sus actividades sean estas 
profesionales, educativas o cotidianas.”
Gestión y diseño del equipamiento educativo




Uno de los  aspectos  más  impor tantes  a cons ide ra r  a l  momento de 
escoger  o d i señar  mobi l ia r io  de carácte r  educat i vo es  que és te  cump la 
con los  c r i te r ios  bás icos  de e rgonomía para que los  es tud iantes  puedan 
rea l i za r  sus  act i v idades  de la  manera más  cómoda y  e f ic ien te  pos ib le.
Según la  UNESCO e l  mobi l ia r io  con f i nes  educat i vos  “ trata de prevenir 
la inter ferencia de la incomodidad del mobiliario para la percepción de 
información, su procesamiento y la toma de decisiones de los estudiantes 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje”  (UNESCO, 2001,  p.  20) .
FAVORECER EL DESEMPEÑO
REDUCIR LA FATIGA FÍSICA
PERMITIR FLEXIBILIDAD DE USOS
CONDICIONES DEL MOBILIARIO ERGONÓMICO
CARACTERÍSTICAS DEL MOBILIARIO ERGONÓMICO
Perm i t i r  e l  apoyo de la  p lanta de l  p ie  en una super f ic ie  p lana y  es tab le
La a l tu ra  y  p ro fund idad de l  as ien to debe ev i ta r  que e l  borde de lante ro genere p res ión 
en la  reg ión pop l í tea (par te  pos te r io r  de la  p ie rna) .
La espa lda debe poseer  un  sopor te  a n ive l  de la  co lumna lumbar  (par te  ba ja de la  
espa lda) ,  pe rm i t iendo un ángu lo ent re  e l  respa ldo y  e l  as ien to de la  s i l la  de ent re  95 °  
y  110°
La reg ión de los  g lú teos  se  deberá acomodar  ent re  la  un ión de l  respa ldo y  e l  as ien to 
manten iendo la  fo rma de la  espa ldas.
La super f ic ie  de la  mesa debe perm i t i r  apoyar  los  b razos  s i n  neces idad de e levar  los  
hombros
E l  mobi l ia r io  en su  con jun to debe contemp la r  un  espac io ent re  la  par te  in fe r io r  de la  
mesa y  los  mus los
FIGURA 17:  Esquema de áreas que afecta la ergonomía del  mobi l iar io
M A R C O  C O N C E P T U A L
De acuerdo a es to e l  mobi l ia r io  deber ía  cump l i r  con las  s igu ien tes  caracte r í s t icas :
F ig .  17 :  Esquema que representa las  á reas  a fectadas por  las  cond ic iones  e rgonómicas.  Adaptado de “ Ges t ión  y  d i seño de l  equ ipamiento educat i vo”  ( INT I ,  2013,  p.  43) .
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M A R C O  C O N C E P T U A L
A N T R O P O M E T R Í A  E N  E L  M O B I L I A R I O  E D U C A T I V O
Imagen 33:  Cont ro l  méd ico de es tatu ra ,  p rocedim ien to para conocer  med idas  ant ropomét r icas  (Méndez,  2016).
“Estudio de las  
proporciones y  medidas 
del  cuerpo humano”
( Re a l  A c a d e m i a  E s p a ñ o l a ,  2 0 1 7 ,  p á r r.  1 ) .
ANTROPOMETRÍA:
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M A R C O  C O N C E P T U A L
ANTROPOMETR ÍA Y MOBIL IAR IO
La ap l icac ión de c r i te r ios  ant ropomét r icos  a l  d i seño de mobi l ia r io  se  basa en e l  
es tab lec im ien to de dete rm inadas re lac iones  en t re  las  d imens iones  de l  mueb le  y  
las  d imens iones  de l  usua r io.  D icho es to,  podemos resum i r  que la  ant ropomet r ía  
t ra ta la  med ida de l  tamaño,  e l  peso y  la  p roporc ión de l  cue rpo humano,  por  lo  
que su  i ncorporac ión es  de suma impor tanc ia a la  ho ra de d i señar  p iezas  de 
mobi l ia r io.
En  e l  contex to educat i vo la  impor tanc ia de la  ant ropomet r ía  recae en la  
as ignac ión de p iezas  de mobi l ia r io  que cor respondan a l  es tud iante de acuerdo 
a su  tamaño corpora l .  Una he r ram ien ta e fect i va para la  as ignac ión de as ien tos  y  
mesas  es  la  re fe renc ia de a l tu ras  de los  a lumnos,  deb ido a que es ta d imens ión  
ant ropomét r ica se obt iene con fac i l idad y  t iene a l ta  cor re lac ión con e l  res to  de 
d imens iones  corpora les.  
A pesar que los estudios antropométricos son un gran apoyo para conocer la relación 
entre las dimensiones del hombre y el espacio que éste necesita para la realización de 
sus actividades, al momento de diseñar se deberán tomar en cuenta características 
específicas para cada situación, y para ello será necesario definir el tipo de dimensiones 
a tomar en cuenta para garantizar el mejor resultado posible al momento de diseñar.
DIMENSIONES ESTRUCTURALES
DIMENSIONES FUNCIONALES
Son las  d imens iones  de las  d i s t i n tas  par tes  o e lementos  
es t ruc tu ra les  de l  cue rpo,  por  e jemp lo:  es ta tu ra,  long i tud 
de l  b razo,  long i tud de la  mano,  pe r ímet ro  de la  cabeza,  
a l tu ra  de la  rod i l la .
Son dimensiones que incluyen el movimiento 
y la acción de segmentos corporales en el 
espacio de trabajo.
F ig .  19 :  Esquema de d imens iones  ant ropomét r icas  es t ruc tu ra les  y  func iona les.  E laborac ión 
p rop ia basada en “D imens iones  ant ropomét r icas  de la  pob lac ión la t i noamer icana ”  (Áv i la ,  
Prado y  Gonzá lez,  2007,  p.  16) .
Imagen 34 :  Medida de antebrazo,  toma de medic iones  ant ropomét r icas  (So la,  2017) .
FIGURA 19:  Tipos de dimens iones ant roprométr icas
FIGURA 18: As ignación de mobi l iar io según al tu ra de los  estudiantes
“ La ant ropomet r ía  es  una de las  á reas  que 
fundamentan la  e rgonomía y  es  la  c ienc ia 
que se re f ie re  a la  med ic ión  de la  
compos ic ión,  t ipo y  p roporc iones  de l  cue rpo 
humano,  a d i fe ren tes  edades  y  en  d i s t i n tos  
g rados  de nu t r ic ión  y  en t renamiento,  
ten iendo en cuenta las  d imens iones  l i nea les,  
e l  peso y  e l  vo lumen de l  mov im ien to”
(Madr i z,  2008 ,  p.  19) .  
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M A T E R I A L E S  D E  C O N S T R U C C I Ó N  E N  E L
M O B I L I A R I O  E D U C A T I V O
I m a g e n  3 5 :  Pa l e t a  d e  m a t e r i a l e s ,  s e l e c c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  d i s e ñ o  ( S m i t h ,  2 0 1 6 ) .
M A R C O  C O N C E P T U A L53
I m a g e n  3 6 :  M u e s t r a  d e  m a t e r i a l e s ,  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  m u e s t r a s  p u e d e  f a c i l i t a r  e l  p r o c e s o  d e  s e l e c c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  ( H a r t m a n n ,  2 0 1 7 ) .
M AT E R I A L E S  D E  C O N S T R U C C I Ó N  PA R A  M O B I L I A R I O  E D U C AT I V O
O t r o  a s p e c t o  a  c o n s i d e r a r  a l  m o m e n t o  d e  s e l e c c i o n a r  o  d i s e ñ a r  m o b i l i a r i o  
e d u c a t i v o  e s  l a  s e l e c c i ó n  d e  m a t e r i a l e s ,  p a r a  e l l o  s e  d e b e n  c o n s i d e r a r  u n a  
s e r i e  d e  a s p e c t o s  q u e  e n  s u  m a y o r í a  s e r á n  d e c i s i ó n  d e l  d i s e ñ a d o r  y  d e l  
f a b r i c a n t e .
S e g ú n  l a  “ G u í a  d e  r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e  m o b i l i a r i o  e s c o l a r ”  
e l a b o r a d o  p o r  l a  U N E S C O,  e l  p r imer  aspecto que se toma en cons iderac ión es  
la  zona geográ f ica des t inada a l  mobi l ia r io,  d e  e s t a  m a n e r a  s e  p u e d e  s a b e r  e l  
e f e c t o  q u e  p u e d e  t e n e r  e l  c l i m a  o  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  l u g a r  e n  l o s  m a t e r i a l e s  
e m p l e a d o s  ( 2 0 0 1 ,  p .  2 0 ) .  E n  e l  c a s o  d e l  a c e r o ,  l a  h u m e d a d  p u e d e  t e n e r  u n  
e f e c t o  c o r r o s i v o  a u n q u e  l a  t e m p e r a t u r a  n o  p r o v o q u e  n i n g ú n  d a ñ o,  s i n  
e m b a r g o  l a  m a d e r a  p u e d e  s e r  a f e c t a d a  t a n t o  p o r  l a  h u m e d a d  c o m o  p o r  l a  
t e m p e r a t u r a ,  y  e s t o s  p u e d e n  p r o v o c a r  u n a  v a r i a c i ó n  e n  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  
l a s  p i e z a s ,  p r o v o c a n d o  a s í  e l  d e s a j u s t e  d e  l a s  u n i o n e s .
As í  m i smo,  es  impor tante que e l  mobi l ia r io  sea fabr icado con mate r ia les  no 
tóx icos  para e l  se r  humano y  que se e laboré con mate r ia les  l ige ros  que 
p roporc ionen mayor  f lex ib i l idad a la  ho ra de rea l i za r  act i v idades  en e l  au la .  
F ina lmente va ld rá la  pena cons ide ra r  la  capac idad tecno lóg ica que se t iene a 
la  mano para la  rea l i zac ión de d i fe ren tes  fo rmas  o deta l les  de l  mobi l ia r io,  a s í  
c o m o  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  m a t e r i a l e s  l o c a l e s  y  l a  e l e c c i ó n  d e  c ó d i g o s  d e  
p i n t u r a s  o  a c a b a d o s  e s t á n d a r  q u e  s e  e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e l  c a t á l o g o  d e  
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M O B I L I A R I O  Y  D I S C A P A C I D A D
M A R C O  C O N C E P T U A L55
I m a g e n  3 7 :  M o b i l i a r i o  e s p e c i a l ,  m o b i l i a r i o  p a r a  p e r s o n a s  c o n  m ú l t i p l e s  d i s c a p a c i d a d e s  ( Va l e n c i a ,  2 0 1 0 ) .
L A  I M P O R TA N C I A  D E L  M O B I L I A R I O  E N  L A  E D U C A C I Ó N  E S P E C I A L
E l  m o b i l i a r i o  d e n t r o  d e  l o s  e s p a c i o s  i n t e r i o r e s  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  q u e  
p u e d e  e n r i q u e c e r  e l  a p r e n d i z a j e  e n  l o s  e s t u d i a n t e s ,  p r o m o v e r  e l  t r a b a j o  e n  
e q u i p o  y  m e j o r a r  s u s  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s .  D e  i g u a l  f o r m a ,  m á s  a l l á  d e  l o  
e s t é t i c o ,  é s t e  p u e d e  f a c i l i t a r  e l  t r a b a j o  p e d a g ó g i c o  d e  l o s  e d u c a d o r e s  y  
l l e g a r  a  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e s t u d i o  d e  c a d a  u n o  d e  s u s  a l u m n o s .
E n  l a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  s e  p r e s e n t a n  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  y  f a c t o r e s  q u e  
o b s t a c u l i z a n  e l  a p r e n d i z a j e ,  c o m p l i c a n d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  h a b i l i d a d e s  
d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e s d e  t e m p r a n a  e d a d .  E x i s t e n  d i v e r s a s  r e a c c i o n e s ,  c o m o  
m o v i m i e n t o s  i n v o l u n t a r i o s ,  q u e  v i e n e n  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a s  
d i s c a p a c i d a d e s  y  q u e  p u e d e n  i n f l u i r  e n  e l  p r o c e s o  d e  e n s e ñ a n z a .
S i n  e m b a r g o,  p u e d e n  t r a t a r s e  a  t r a v é s  d e  a d e c u a c i o n e s  a l  m o b i l i a r i o ,  
m e j o r a n d o  l a  p o s t u r a  y  l a  p o s i c i ó n  d e l  c u e r p o,  p a r a  i n c r e m e n t a r  s u s  n i v e l e s  
d e  a t e n c i ó n .
Pe s e  a  q u e  e l  m o b i l i a r i o  j u e g a  u n  r o l  i m p o r t a n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  
e s t u d i a n t e ,  m u c h a s  i n s t i t u c i o n e s  n o  c u e n t a n  c o n  e l  m o b i l i a r i o  a p r o p i a d o  
p a r a  l l e v a r  a  c a b o  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c l a s e ,  n i  p r o v e e n  d e  l a s  m e d i d a s  
a d e c u a d a s  q u e  b r i n d e n  c o m o d i d a d  y  e r g o n o m í a  a  c a d a  u n o  d e  e l l o s ;  
c i r c u n s t a n c i a s  q u e  n o  s o n  r e g u l a d a s  p o r  p a r t e  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  
c o m p e t e n t e s .
Imagen 38: Educación especial, atención especializada para niños con múltiples discapacidades (Express, 2014).
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I m a g e n  3 9 :  M o b i l i a r i o  e s p e c i a l ,  e s t u d i a n t e s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s  e n  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  ( La g u e a l ,  2 0 1 7 ) .
C A R A C T E R Í S T I C A S  D E L  M O B I L I A R I O  E S P E C I A L  A D E C U A D O
E l  d i seño  de  mob i l ia r io  pa ra  es tud ian tes  con  d i scapac idad,  sue le  se r  
e scaso  y  l im i tado.  Po r  e l lo,  gene ra lmen te  se  sue len  ve r  p ropues tas  r íg idas,  
que  ca recen  de  fo rmas  y  ma te r ia le s  p rop ias  pa ra  con fo rma r  e spac ios  
educat i vos.
A l  equ ipa r  au la s  de  c la se  de  cua lqu ie r  n i ve l ,  se  cons ide ra  que  lo  idea l  
se r ía  con ta r  con  mob i l ia r io  que  con temp le  la s  neces idades  de  lo s  
e s t ud ian tes  con  d i scapac idades,  s i n  emba rgo la  mayo r ía  de  i n s t i t uc iones  
no  se  encuen t ran  p repa radas  pa ra  rec ib i r lo s,  y  se  ven  en  la  ob l igac ión  
de  rea l i za r  adecuac iones  con  e lemen tos  que  t ienen  a  su  a lcance.
De  acue rdo a  en t rev i s ta s  rea l i zadas  a  educadoras  de  d i fe ren te s  cen t ro s  
de  educac ión  espec ia l ,  se  cons ide ra  que  un  buen  d i seño  de  mob i l ia r io  
o r ien tado a  es tud ian tes  con  d i scapac idades  debe r ía  con t r ibu i r  a l  
desa r ro l lo  de  la s  s igu ien te s  ca rac te r í s t i cas :
1 .  Desa r ro l la r  au tonom ía  pa ra  conve r t i r l o s  en  pe r sonas  más  
i ndepend ien tes .
2 .  I nc remen ta r  la  mov i l idad a  t ravés  de l  desp lazam ien to  den t ro  de l  
e spac io  i n te r io r.
3 .  P romove r  la  soc ia l i zac ión  e  i n te racc ión  con  lo s  demás  es tud ian tes .
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B E N E F I C I O S  Q U E  P R O P O R C I O N A  E L  M O B I L I A R I O  E S P E C I A L
Pa ra  cump l i r  con  lo s  ob je t i vos  menc ionados  an te r io rmen te  y  ga ran t i za r  un  me jo r  
ap rend i za je  a l  e s t ud ian te,  e l  mob i l ia r io  debe r ía  p ropo rc iona r  c ie r to s  
bene f i c io s  que  se  menc ionan  a  con t i nuac ión :
1 .  P rovee r  de  un  me jo r  con t ro l  de l  ma te r ia l  d idác t ico  y  ú t i l e s  e sco la re s .
2 .  Con t r ibu i r  a l  desa r ro l lo  de  su  au tonom ía  pe rm i t i éndo le  tene r  lo s  ob je tos  a  su  
a lcance.
3 .  Ga ran t i za r  e l  apoyo de  la  p lan ta  de  lo s  p ie s  a l  s ue lo  pa ra  gene ra r  
segu r idad y  comod idad.
4 .  P ropo rc iona r  equ i l ib r io  a  es tud ian tes  que  ca recen  de  fo r ta leza  en  e l  t ronco 
pa ra  me jo ra r  s u  pos tu ra .
5 .  P romove r  la  soc ia l i zac ión  po r  med io  de  fo rmas  que  ayuden  a  gene ra r  
con f igu rac ión  pa ra  e l  t raba jo  en  equ ipo.
I m a g e n  4 0 :  E d u c a c i ó n  e s p e c i a l ,  m o b i l i a r i o
e s p e c i a l  ( B u d y,  2 0 1 4 ) .
I m a g e n  4 1 :  M o b i l i a r i o  e s p e c i a l ,  
e s t u d i a n t e  c o n  d i s c a p a c i d a d  f í s i c a  
( N a v a r r o ,  2 0 1 3 ) .
E R G O N O M Í A  E N  E L  M O B I L I A R I O  E S P E C I A L
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I m a g e n  4 2 :  S o c i a l i z a c i ó n ,  e s t u d i a n t e  c o n  d i s c a p a c i d a d  v i s u a l  d u r a n t e  c l a s e s  ( C l e v e l a n d  S i g h t  C e n t e r,  2 0 1 6 ) .
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C u a n d o  h a b l a m o s  s o b r e  a s p e c t o s  d e  e r g o n o m í a  a p l i c a d o s  a  p o b l a c i o n e s  
e s p e c i a l e s  n o  e x i s t e  u n a  s o l a  r e g l a  o  n o r m a  q u e  s e g u i r,  s i n  e m b a r g o  
r e g u l a r m e n t e  l o  q u e  s e  b u s c a  e s  a d a p t a r  e l  e n t o r n o  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e  l a s  p e r s o n a s ,  a n a l i z a n d o  l a  r e l a c i o n e s  e n t r e  s u s  n e c e s i d a d e s ,  
c a p a c i d a d e s  y  l i m i t a c i o n e s ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  a r m o n i z a r  l a s  d e m a n d a s  
q u e  s u  c o n d i c i ó n  r e q u i e r e  ( I n s t i t u t o  d e  B i o m é d i c a  d e  Va l e n c i a ,  2 0 0 1 ,  p .  2 ) .
G e n e r a l m e n t e  l a  e r g o n o m í a  e n  e l  d i s e ñ o  i n c l u s i v o  s u e l e  v e r s e  r e l a c i o n a d o  
a  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s  m o t r i c e s ,  s i n  e m b a r g o  h a y  a s p e c t o s  q u e  s e  
d e b e n  c o n s i d e r a r  a  l a  h o r a  d e  d i s e ñ a r  m o b i l i a r i o  p a r a  p e r s o n a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s  y  s e n s o r i a l e s .
E n  e l  c a s o  d e  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l ,  s u s  d e m a n d a s  s o n  
r e l a t i v a s  a l  d i a g n ó s t i c o  m é d i c o  b r i n d a d o,  e s  p o r  e l l o  q u e  s e  h a c e  
n e c e s a r i o  i n v e s t i g a r  a  f o n d o  a l  u s u a r i o  d e l  p r o d u c t o  y a  q u e  c o m o  s e  
m e n c i o n a  e n  e l  d o c u m e n t o  “ E r g o n o m í a  y  d i s c a p a c i d a d ”  p r o p o r c i o n a d o  p o r  
e l  I n s t i t u t o  d e  B i o m é d i c a  d e  Va l e n c i a :  “ l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  u s u a r i o s  
p u e d e n  s e r  b a s t a n t e  d i f e r e n t e s  a  l a s  d e  l o s  u s u a r i o s  e s t á n d a r  y  a p a r e c e n  
p r o b l e m a s  e s p e c í f i c o s  d e  s e g u r i d a d  y  d e  u s o  q u e  d e b e n  s e r  t e n i d o s  e n  
c u e n t a ”  ( 2 0 0 1 ,  p .  3 ) .
E n  c u a n t o  a  l a s  d i s c a p a c i d a d e s  d e  t i p o  i n t e l e c t u a l ,  l a s  e x i g e n c i a s  m á s  
c o m u n e s  e n  c u a n t o  a  e r g o n o m í a  e n  m o b i l i a r i o  c o n  f i n e s  e d u c a t i v o s ,  v a n  
e n f o c a d a s  a  m e j o r a r  l a  p o s t u r a  y  l a  s e g u r i d a d  d e l  e s t u d i a n t e .  D e  a c u e r d o  
a  e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s  a  l a s  e d u c a d o r a s  d e l  C e n t r o  d e  A t e n c i ó n  M ú l t i p l e  
I n t e g r a l  ( C A M I ) ,  i n s t i t u c i ó n  e s p e c i a l i z a d a  e n  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l ,  e l  
m o b i l i a r i o  d e b e  p r o p o r c i o n a r  c o n f o r t  a  l o s  a l u m n o s  d e  m a n e r a  q u e  m e j o r e  
s u  c a p a c i d a d  c o g n i t i v a ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  c r e a r  
p o s t u r a s  a d e c u a d a s  q u e  m e j o r e n  s u  s a l u d  f í s i c a .
ERGONOMÍA RELACIONADA A LA D ISCAPACIDAD V ISUAL
En re lac ión a las  pe r sonas  con d i scapac idades  senso r ia les  no hay l i neamientos  que 
espec i f iquen las  adecuac iones  que se deben rea l i za r  en  cuanto a la  e rgonomía de l  
mobi l ia r io.  S in  embargo,  es te  tema cobra mayor  impor tanc ia a l  momento de t raba ja r  
con per sonas  con d i scapac idad v i sua l ,  ya que debido a la  fa l ta  de in fo rmac ión que 
es tas  pe r sonas  rec iben de l  en to rno,  se  hace impor tante adapta r  e l  med io a sus  
neces idades  y  a oto rgar les  un  ambiente segu ro que reduzca las  p robabi l idades  de 
acc identes.
Con fo rme a l  manua l  de “Acces ib i l idad para per sonas  con ceguera y  de f ic ienc ia 
v i sua l ”  de la  Organ izac ión Nac iona l  de C iegos  Españo les  (ONCE) ,  se  deben los  
s igu ien tes  puntos  se  deben tomar  en  cuenta la  ho ra de equ ipar  espac ios  para 
per sonas  con a lgún t ipo de d i scapac idad v i sua l :
FIGURA 20:  Parámetros  de ergonomía y  acces ib i l idad para personas 
con discapacidad v isual .
F ig .  20 .  Cuadro resumen de parámet ros  para garant i za r  e rgonomía y  acces ib i l idad en 
espac ios  i n te r io res  a per sonar  con d i scapac idad v i sua l .  E laborac ión p rop ia basada en 
“Acces ib i l idad para per sonas  con ceguera y  de f ic ienc ia v i sua l ”  (ONCE,  2003,  p.  112) .
Ningún elemento adosado a pared debe sobresal i r  a las zonas 
de ci rculación, a una altura menor a 2.20m.
El  mobi l iar io debe tener bordes y esquinas redondeadas que 
reduzcan la probabi l idad de accidentes por golpes.
Las super f ic ies t ransparentes,  como vidr io o acr í l ico, deben 
señal izarse con dos bandas hor izontales de 20 cm de ancho cada 
una, a 1.50m de altura, contrastadas v isualmente con el entorno.
El  mobi l iar io adosado a pared que sobresalga hacia la zona de 
paso deberá mantener su cont inuidad en el plano vert ical hasta el 
suelo, evi tando así el  pel igro de no ser detectado por el bastón.
E l  mobi l iar io que requiera ser empotrado a piso se deberá colocar 
fuera de las zonas de ci rculación, y su color deberá ser 
fuertemente contrastado con el entorno.
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I m a g e n  4 3 :  M é t o d o s  d i d á c t i c o s ,  e s t u d i a n t e  d e  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  d u r a n t e  c l a s e  d e  a r t e  y  p i n t u r a  ( E d w a r d s ,  2 0 1 6 ) .
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I m a g e n  4 4 :  D i s e ñ o  d e  m o b i l i a r i o ,  c o m b i n a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  p a r a  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  m o b i l i a r i o  e s c o l a r  ( H a n n  M a n u f a c t u r i n g ,  2 0 1 6 ) .
M AT E R I A L E S  D E  C O N S T R U C C I Ó N  PA R A  M O B I L I A R I O  E S P E C I A L
C u a n d o  t r a b a j a m o s  c o n  e s t u d i a n t e s  d e  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  e s  i m p o r t a n t e  
t e n e r  c i e r t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a  l a  h o r a  d e  l a  s e l e c c i ó n  o  d i s e ñ o  d e l  
m o b i l i a r i o .  E n  e l  c a s o  d e  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l  q u e  s u f r e n  
d e  t r a s t o r n o s  d e  i n t e g r a c i ó n  s e n s o r i a l ,  se  debe tene r  en  cuenta que las  
tex tu ras  rugosas  o demas iado ásperas  pueden resu l ta r  i ncómodas o inc luso 
in to le rab les  du rante e l  u so de l  mobi l ia r io.  D e  i g u a l  f o r m a ,  s e  d e b e  e x a m i n a r  l a  
d e n s i d a d  y  e l  p e s o  d e l  m a t e r i a l  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e l  m o b i l i a r i o  y  e n  c o m o  
é s t e  p u e d e  s e r  m a n i p u l a d o  e n  r e l a c i ó n  a  l a  m o t r i c i d a d  d e  l o s  n i ñ o s .
E n  c u a n t o  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c o n  q u e  e l  m o b i l i a r i o  p a r a  p e r s o n a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d  v i s u a l  d e b e  c o n t a r  s e  e n c u e n t r a n  l o s  l i n e a m i e n t o s  e x p u e s t o s  
p o r  e l  m a n u a l  d e  “A c c e s i b i l i d a d  p a r a  p e r s o n a s  c o n  c e g u e r a  y  d e f i c i e n c i a  
v i s u a l ”  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  N a c i o n a l  d e  C i e g o s  E s p a ñ o l e s  ( O N C E ) ,  e n  é l  s e  
e s p e c i f i c a  q u e  e l  mobi l ia r io  debe se r  rea l i zado con mate r ia les  l i sos,  s i n  as t i l las  







D e l  m i s m o  m o d o,  los  co lo res  de los  mate r ia les  deber  se r  cont ras tantes  a l  
en to rno ( sue lo  y  paredes)  p a r a  h a c e r  m á s  f á c i l  s u  i d e n t i f i c a c i ó n  a  p e r s o n a s  
c o n  b a j a  v i s i ó n ,  p o r  e l l o  t a m b i é n  se  recomienda mantener  un  co lo r  l i so  y  
un i fo rme en las  super f ic ies  pe rm i t iendo loca l i za r  ob je tos  sobre e l las.
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A l  t e n e r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  
m o b i l i a r i o  e n  l a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  y  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  q u e  c u e n t a n  c o n  é s t e ,  s e  h a n  
e s t u d i a d o  d o s  i n s t i t u c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  
e d u c a c i ó n  e s p e c i a l ,  l a s  c u a l e s  b r i n d a n  a p o y o  
a  l a  Fu n d a c i ó n  S a l v a d o r e ñ a  p a r a  l a  
S o r d o c e g u e r a  y  D i s c a p a c i d a d  M ú l t i p l e .  La  
f u n d a c i ó n  r e t o m a  d e  é s t a s  i n s t i t u c i o n e s  l o s  
p l a n e s  a c a d é m i c o s  a d a p t a d o s  a  e s t u d i a n t e s  
c o n  d i s c a p a c i d a d e s ,  e l  m a t e r i a l  d i d á c t i c o  y  
d i v e r s a s  a d a p t a c i o n e s  a l  m o b i l i a r i o .
D e  l a  m i s m a  m a n e r a  s e  r e a l i z a r o n  v i s i t a s  d e  
c a m p o  a  i n s t i t u c i o n e s  d e  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  
e n  E l  S a l v a d o r,  e n  l a s  c u a l e s  s e  i d e n t i f i c a r o n  l a s  
a d a p t a c i o n e s  a l  m o b i l i a r i o  q u e  c a d a  c e n t r o  
r e a l i z a  d e p e n d i e n d o  d e  l a  n e c e s i d a d  d e l  
e s t u d i a n t e ,  a s í  c o m o  l o s  b e n e f i c i o s  d e  t e n e r  
m u e b l e s  a d e c u a d o s  s e g ú n  e l  d i a g n ó s t i c o  y  l a s  
a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  p o r  c a d a  u n o  d e  e l l o s .
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I m a g e n  4 5 :  Le n g u a j e  d e  s e ñ a s ,  n i ñ o s  a p r e n d i e n d o  l e n g u a j e  d e  s e ñ a s  ( A c o r n s  N u r s e r y,  2 0 1 7 ) .
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C A S O S  A N Á L O G O S  I N T E R N A C I O N A L E S
M A S S A C H U S E T T S ,  E E . U U .  
M A R C O  C O N C E P T U A L
P E R K I N S  -  S C H O O L  F O R  T H E  B L I N D ,  
I m a g e n  4 6 :  D i s e ñ o  d e  i n t e r i o r e s ,  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  e s c u e l a  p a r a  c i e g o s  Pe r k i n s  ( Pe r k i n s ,  2 0 1 6 ) .
Perk ins,  “ school  for  the bl ind ” (escuela para c iegos) ,  es una organización progres iva y 
mu l t i facét ica compromet ida a mejorar  la v ida de personas con ceguera y sordoceguera 
al rededor del  mundo.  La organización es d i r ig ida por un equipo de expertos en las d i fe rentes 
áreas de atención que los estudiantes neces i tan.  Con ins ta laciones modernas y her ramientas 
tecnológicas especia l i zadas en acces ib i l idad para personas con ceguera y sordoceguera,  la 
mis ión de Perk ins  es preparar  a los n iños y jóvenes adul tos con estas d iscapacidades a t ravés 
de educación,  conf ianza y las habi l idades que les ayuden a alcanzar su potencia l .
Como parte de sus áreas de enfoque,  Perk ins  cuenta con la div i s ión “Perk ins  In ternat ional ” ,  
d i r ig ida a br indar apoyo a ins t i tuc iones a l rededor del  mundo que t rabajan con estudiantes con 
ceguera y sordoceguera,  y  que en ot ras c i rcunstancias no contar ían con acceso a la 
educación.  E s  a s í  como  la  o rgan i zac ión  se  a soc ia  con  l a  F undac ión  Sa l vado reña  pa ra  l a  
So rdocegue ra  y  D i s capac idad  Mú l t i p l e  pa ra  p ropo rc iona r  apoyo  y  capac i tac ione s  a  s u s  
e s t ud ian te s ,  educado re s  y  pad re s  de  fam i l i a .
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Imagen 49:  Muebles de cartón,  ta l le r  de “Diseños adaptados e laborados en
cartón”  impart ido en Perú (Kel le r,  2017).
I m a g e n  47 :  E d u c a c i ó n  e s p e c i a l ,  e s t u d i a n t e  d e l  p r o g r a m a  “ S c h o o l  f o r  t h e  b l i n d ”  ( Pe r k i n s ,  2 0 1 6 ). I m a g e n  48 :  E d u c a c i ó n  e s p e c i a l ,  e s t u d i a n t e  d e l  p r o g r a m a  “ e Le a r n i n g ”  ( Pe r k i n s ,  2 0 1 6 ).
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F U N D A C I Ó N  N A C I O N A L  P A R A  N I Ñ O S  C O N  S O R D O C E G U E R A
C I U D A D  D E  G U A T E M A L A ,  G U A T E M A L A
M A R C O  C O N C E P T U A L
I m a g e n  5 0 :  F i s i o t e r a p i a ,  t e r a p i a  i m p a r t i d a  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  F U N D A L  ( F U N D A L ,  2 0 1 4 ) .
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La fundación Guatemal teca para n iños con Sordoceguera (FUNDAL) es una 
fundación pr ivada s in f ines de lucro,  c reada en 1997 y dedicada a la inc lus ión 
educat iva,  socia l  y  cu l tu ra l  en personas con sordoceguera y d iscapacidades 
mú l t ip les.  Cuentan con t res cent ros educat ivos en e l  país  de Guatemala,  los cuales 
ayudan a mi les de personas a rehabi l i ta rse y tener  un ópt imo aprendiza je;  se cuenta 
con espacios acondic ionados para las personas con alguna discapacidad, que 
fomenten autonomía,  segur idad y que sea la base para su desar ro l lo.
Es ta fundación se especia l i za en la educación in tegra l  para las personas con 
sordoceguera y d iscapacidades mu l t ip les,  para mejorar  tanto su cal idad de v ida 
como la de sus fami l ia res.  Y a l  igual  que en e l  caso anter ior,  es una de las 
ins t i tuc iones que t rabaja de la mano con “ FUSSDIM” ,  proporc ionándoles de ta l le res,  
capaci taciones y mater ia l  d idáct ico para los educadores.
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I m a g e n  4 2 :  M o b i l i a r i o  e s p e c i a l ,  m o b i l i a r i o  d e  c l a s e s  c o n  a d a p t a c i o n e s  e s p e c i a l e s  ( F U N D A L ,  2 0 1 4 ) .I m a g e n  5 1 :  M o b i l i a r i o  m o d u l a r,  o b i l i a r i o  u t i l i z a d o  e n  a l g u n o s  s a l o n e s  d e  c l a s e  ( F U N D A L ,  2 0 1 4 ) .
Imagen 54:  Mueble de car tón,  adaptación de
mobi l ia r io con car tón (FUNDAL,  2014) .
Imagen 53:  Mobi l ia r io especia l ,
s i l la para estudiantes con parál i s i s
cerebral  (FUNDAL,  2014) .
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C A S O S  A N Á L O G O S  N A C I O N A L E S
M A R C O  C O N C E P T U A L
C E N T R O  D E  A T E N C I Ó N  M Ú L T I P L E  I N T E G R A L
 ( C A M I )
I m a g e n  55 :  M o b i l i a r i o  e s c o l a r ,  m o b i l i a r i o  d e  c l a s e s  c o n  a d a p t a c i o n e s  e s p e c i a l e s  ( C A M I ,  2 0 1 4 ).
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E l  C e n t r o  d e  A t e n c i ó n  M ú l t i p l e  I n t e g r a l  ( C A M I )  e s  u n a  i n s t i t u c i ó n  q u e  a t i e n d e  
l a  n e c e s i d a d  e n  a s p e c t o  e d u c a t i v o  y  f i s i o t e r a p é u t i c o  a  n i ñ o s ,  n i ñ a s  y  
j ó v e n e s  c o n  a l g u n a  d i s c a p a c i d a d .  La  i n s t i t u c i ó n  s e  u b i c a  e n  9 ª .  C a l l e  
p o n i e n t e  B i s  # 5 2 6 6 ,  C o l o n i a  E s c a l ó n  d e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  S a l v a d o r,  
D e p a r t a m e n t o  d e  S a n  S a l v a d o r.
E n  e l  C e n t r o  d e  a t e n c i ó n  s e  t r a b a j a  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  d i s c a p a c i d a d e s  y  
g r a d o s  d e  l a  m i s m a :  a u t i s m o ,  h i p e r a c t i v i d a d ,  r e t r a s o  m e n t a l ,  p a r á l i s i s  
c e r e b r a l ,  d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l ,  e n t r e  o t r a s .
E n  C A M I  ( C e n t r o  d e  A t e n c i ó n  M ú l t i p l e  I n t e g r a l )  s e  i m p a r t e n  c l a s e s  d e  l u n e s  a  
v i e r n e s  e n  h o r a r i o  e s  d e  7 : 3 0 a m  a  3 : 3 0 p m .  S e g ú n  l a  i n s t i t u c i ó n  l o s  d i f e r e n t e s
p r o g r a m a s  q u e  s e  i m p a r t e n  s o n :  
• P r e n a t  ( p r o g r a m a  d e  e n t r e n a m i e n t o  a t e n c i o n a l )   u t i l i z a d o  p a r a  a y u d a r  
a  n i ñ o s  c o n  t r a s t o r n o  p o r  d é f i c i t  d e  a t e n c i ó n  e  h i p e r a c t i v i d a d  y  p r o b l e m a s  
e s p e c í f i c o s  d e l  a p r e n d i z a j e .
• N e u r o N e t  e n  e l  c u a l  s e  d e s a r r o l l a  l a  f l u i d e z  e n  c a p a c i d a d e s  
e s e n c i a l e s  d e  l e c t u r a ,  e s c r i t u r a  a  m a n o,  y  m a t e m á t i c a s .  
• E s t i m u l a c i ó n  t e m p r a n a  e s t i m u l a  y  f o m e n t a  e l  d e s a r r o l l o  f í s i c o ,  e m o c i o n a l  
y  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s
Ta m b i é n  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  p o r  l a s  t a r d e s  e n  h o r a r i o  d e  1 : 0 0 p m  a  3 : 3 0  p m  s e  
i m p l e m e n t a  l a s  t e r a p i a s  d e  l a  m a n o  d e l  C T D,  s i e n d o  e s t e  e l  p r i m e r  c e n t r o  
t e r a p é u t i c o  d e l  á r e a ,  y  s e  c u e n t a  c o n  p r o f e s i o n a l e s  q u e  c u e n t a n  c o n  e x t e n s a s  
e x p e r i e n c i a s  e n  l a  r a m a .  La s  t e r a p i a s  q u e  s e  i m p a r t e n  s o n  t e r a p i a  
o c u p a c i o n a l ,  t e r a p i a  s e n s o r i a l  y  t e r a p i a s  e d u c a t i v a s .
Pa r a  d a r  l a  m e j o r  e d u c a c i ó n  y  f o r m a  d e  a p r e n d i z a j e  e l  C e n t r o  d e  A t e n c i ó n  
M ú l t i p l e  I n t e g r a l  ( C A M I )  a d e m á s  d e  c o n t a r  c o n  i n s t a l a c i o n e s  y  e d u c a d o r e s  
e s p e c i a l i z a d o s ,  e s t a  i n s t i t u c i ó n  c u e n t a  c o n  m o b i l i a r i o  e s p e c i a l  e  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  a d a p t a c i o n e s  e n  e l  m o b i l i a r i o  e x i s t e n t e  p a r a  e l  m e j o r  u s o  
d e  e s t e .  E s t a s  a d a p t a c i o n e s  s e  r e a l i z a n  s e g ú n  l a  d i s c a p a c i d a d  d e l  a l u m n o  
q u e  l o  u t i l i c e .
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A l  v i s i t a r  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  C A M I ,  p u d i m o s  c o n o c e r  l o s  e s p a c i o s ,  m o b i l i a r i o ,  y  
a d a p t a c i o n e s  e n  e l  l u g a r,  a d e m á s  d e  c o n o c e r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  y  e d u c a d o r e s ,  
s a b e r  s u s  n e c e s i d a d e s  y  c o m o  h a n  s o l v e n t a d o  l a s  m i s m a s .
A l g u n o s  e j e m p l o s  d e  m o b i l i a r i o  y  a d a p t a c i o n e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  
i n s t i t u c i ó n  s o n :
1 .  E s c r i t o r i o :  c u e n t a  c o n  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s ,  e s p a c i o  
d e  g u a r d a d o  d e  f á c i l  a c c e s o,  m a t e r i a l e s  f á c i l e s  d e  l i m p i a r  y  s e g u r o s .
3 .  A s i e n t o - e s c r i t o r i o :  e l  c u a l  r e s t r i n g e  e l  m o v i m i e n t o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  
h i p e r a c t i v o s ,  a y u d a  a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  y  e l  c o n t r o l  d e l  e s t u d i a n t e .  E s t e  m u e b l e  
a d q u i e r e  p e s o  p a r a  l a  e s t a b i l i d a d  d e l  n i ñ o  y  p a r a  e v i t a r  a c c i d e n t e s .
4 .  A d a p t a c i ó n  d e  r e p o s a  p i e s  y  b a n d a  e s t a b i l i z a d o r a :  e s t e  s e  u t i l i z a  p a r a  
l o s  e s t u d i a n t e s  c o n  p r o b l e m a s  e n  l a  c o l u m n a  y  m o t r i c i d a d .  E s t o s  e l e m e n t o s  
f a c i l i t a n  l a  e s t a b i l i d a d  d e l  a l u m n o,  e l  t e n e r  l o s  p i e s  e n  a l g u n a  s u p e r f i c i e  l e  d a  
s e g u r i d a d  y  h a c e  q u e  s e  c o n c e n t r e  e n  s u s  e s t u d i o s .
5 .  A d a p t a c i ó n  d e  c i n t a  p a r a  i n m o v i l i z a r  s i r v e  p a r a  l a s  e x t r e m i d a d e s  
i n f e r i o r e s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s ,  e s t a  e s t á  a d a p t a d a  p a r a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  n o  
p i e r d a n  l a  c o n c e n t r a c i ó n ,  a l  n o  p o d e r  r e a l i z a r  m o v i m i e n t o s  c o n c u r r e n t e s .
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I m a g e n  56 :  E s c r i t o r i o  p a r a  e s t u d i a n t e s  d e  C A M I ,  ( I m a g e n  d e  a u t o r í a  p r o p i a ) . I m a g e n  57 :  A d a p t a c i ó n  p a r a  t a r j e t a s  c a l e n d a r i o  ( I m a g e n  d e  a u t o r í a  p r o p i a ) . I m a g e n  58 :  M o b i l i a r i o  p a r a  r e s t r i c c i ó n  d e  m o v i m i e n t o
( I m a g e n  d e  a u t o r í a  p r o p i a ) .
2 .  A d a p t a c i ó n  d e  v e l c r o  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  m o b i l i a r i o  p a r a  l a  c o l o c a c i ó n  
d e  t a r j e t a s  c a l e n d a r i o  c o m o  p a r t e  d e  l a  r u t i n a  d e  c l a s e s .
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La  i m p o r t a n c i a  q u e  b r i n d a  C A M I  a l  r e s p e c t o  d e l  m o b i l i a r i o  y  l a s  a d a p t a c i o n e s  d e l  
m i s m o  s o n :
a )  A d a p t a c i ó n  d e  m o b i l i a r i o  t o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a  a n t r o p o m e t r í a  d e l  
a l u m n o  y  l a  f o r m a  i d ó n e a  d e  a p r e n d i z a j e ,  e n  l a  f u n d a c i ó n  s e  h a c e  l a  a d a p t a c i ó n  
s e g ú n  e l  c a s o  d e  c a d a  a l u m n o .
b )  Q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  s e  s i e n t a n  c ó m o d o s  e n  e l  m o b i l i a r i o  y  a s í  n o  p i e r d a n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  a l  m o m e n t o  d e  e s t u d i a r.
c )  A d a p t a c i o n e s  d e  m a t e r i a l e s  p r á c t i c o s  ( c o m o  c i n t a s  d e  c o l o r e s  o  v e l c r o )  
p a r a  i d e n t i f i c a r  e l  á r e a  d e  t r a b a j o  y  f a c i l i t a r  l a  o r g a n i z a c i ó n .
d )  U t i l i z a r  e l  m é t o d o  T E A C C H  ( t r a t a m i e n t o  y  e d u c a c i ó n  d e  e s t u d i a n t e s  c o n  
A u t i s m o  y  p r o b l e m a s  d e  C o m u n i c a c i ó n  r e l a c i o n a d o s )  p a r a  f o r t a l e c e r  l a s  
c a p a c i d a d e s  v i s o e s p a c i a l e s ,  a d a p t a c i ó n  d e l  n i ñ o  a l  e s p a c i o  y  a  p r o c e s a r  
m e j o r  l a  i n f o r m a c i ó n ,  f a c i l i t a n d o  a s í  e l  a p r e n d i z a j e  t a n t o  d e l  t r a b a j o  e n  c l a s e s  
c o m o  l a  a u t o n o m í a .
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I m a g e n  59 :  A d a p t a c i ó n  d e  a p o y a  p i e s  e l a b o r a d o  e n  m a d e r a ,
( I m a g e n  d e  a u t o r í a  p r o p i a ) .
I m a g e n  60 :  A d a p t a c i ó n  d e  b a n d a  e s t a b i l i z a d o r a ,
( I m a g e n  d e  a u t o r í a  p r o p i a ) .
I m a g e n  61 :  A d a p t a c i ó n  d e  c i n t a  q u e  f u n c i o n a  c o m o  r e p o s a  p i e s ,
( I m a g e n  d e  a u t o r í a  p r o p i a ) .
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C E N T R O  D E  R E H A B I L I T A C I Ó N  P A R A  C I E G O S
 ( I S R I )
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I m a g e n  6 2 :  C l a s e s  d e  p i n t u r a ,  c l a s e s  i m p a r t i d a s  p o r  C E N A R  ( I S R I ,  2 0 1 3 ) .
E l  Cen t r o  de  Rehab i l i t ac ión  pa r a  C ie go s  “ E uge n ia  Due ñ a s ”  s e  e spec ia l i za  en  l a  
e n s e ñ a n z a  d e  l a  p l a n a  i n t e g r a c i ó n ,  f a c i l i t a c i ó n  e n  e l  á m b i t o  l a b o r a l  y  l a  
s o c i a b i l i z a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  c i e g a s  e n  s u s  d i f e r e n t e s  g r a d o s .  E s t e  c e n t r o  s e  
e n c u e n t r a  u b i c a d o  e n  2 1 ª  C a l l e  Po n i e n t e  2 4 0  -  B a r r i o  S a n  M i g u e l i t o  S a n  
S a l v a d o r.
A l  v i s i t a r  e l  c e n t r o  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  p u d i m o s  n o t a r  q u e  c u e n t a n  l o s  s i g u i e n t e s  
s e r v i c i o s :  b i b l i o t e c a s  e s p e c i a l i z a d a s  e n  l e c t o - e s c r i t u r a ,  f o r m a c i ó n  e n  
e s t i m u l a c i ó n  t e m p r a n a ,  a t e n c i ó n  e s p e c i a l i z a d a  e n  s o r d o c e g u e r a ,  
r e h a b i l i t a c i o n e s ,  c u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  e n  l a  d i s c a p a c i d a d ,  c u r s o s  
c o m p l e m e n t a r i o s ,  e s c u e l a  r e s i d e n c i a l ,  e s t i m u l a c i ó n  v i s u a l ,  r e h a b i l i t a c i ó n  v i s u a l .  
To m a n d o  e n  c u e n t a  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  e n  e l  c e n t r o ,  y  l a s  c l a s e s  
q u e  a q u í  i m p a r t e n  s e  a c o n d i c i o n a  p o r  m e d i o  d e  m o b i l i a r i o  b á s i c o  ( d a d o s  p o r  
e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n )  e n  e l  c u a l  p o r  s u s  b a j o s  r e c u r s o s  s e  o p t a  p o r  h a c e r  
a d a p t a c i ó n  ( d e  e s t a  m a n e r a  e l  m u e b l e  e s  a p t o  p a r a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  d i v e r s o s  
n i ñ o s  y  r a n g o s  d e  e d a d e s ) ,  e s t a s  a d a p t a c i o n e s  u s u a l m e n t e  s e  r e a l i z a n  c o n  c a r t ó n  
d u r o  c o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  l a  i m á g e n  n
S e  l o g r ó  i d e n t i f i c a r  l o s  s i g u i e n t e s  m u e b l e s  y  e l e m e n t o s ,  l o s  c u a l e s  r e s p o n d e n  a  
l a s  n e c e s i d a d e s  e s p e c í f i c a s  d e  l a  d i s c a p a c i d a d  c o n  l a  q u e  t r a b a j a  l a  i n s t i t u c i ó n  
( c e g u e r a  y  b a j a  v i s i ó n ) :
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1 .  Mesas  modu la res  para me jo r  aprovechamiento de l  espac io ,  además de fomenta r  e l  
aprend iza je  g rupa l  y  la  soc ia l i zac ión ent re  los  es tud iantes .
2 .  A t r i l  que fac i l i te  la  lectu ra y  e l  aprend iza je  de es tud iantes  con ba ja v i s ión ,  és ta 
cuenta con d ive r sos  n i ve les  de inc l i nac ión y  una super f ic ie  ant ides l i zan te para e l  
me jo r  mane jo de l  m i smo .
3 .  C reac ión de ca jones  que imp idan que los  es tud iantes  tengan los  p ies  en  e l  a i re  y  
es to les  ocas ione desconcent rac ión .
4 .  Esc r i to r ios  con espac io de guardado para tene r  a  la  mano e l  mate r ia l  u t i l i zado en 
c lases .
5 .  Bases  de hu le  que ayudan a la  es tab i l idad y  res t r icc ión de mov im ien to de los  
at r i le s  du rante e l  aprend iza je .
Imagen 63 :  Esc r i to r ios  modu la res  para au la 
de c lase ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
Imagen 64 :  A t r i l  de madera con d i s t i n tas  
regu lac iones ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
Imagen 65 :  Apoya p ies  e laborado en 
car tón ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
Imagen 66 :  Esc r i to r ios  con espac io de 
a lmacenamiento ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
Imagen 67 :  Base de hu le  para at r i l ,  
( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
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Po s t e r i o r  a  l a  v i s i t a  d e  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  d e  
e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  s e  d e c i d i ó  r e a l i z a r  l a  
p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o  p a r a  l a  Fu n d a c i ó n  
S a l v a d o r e ñ a  p a r a  l a  S o r d o c e g u e r a  y  
D i s c a p a c i d a d  M ú l t i p l e  ( F U S S D I M ) ,  b a s a d o  e n  
l a  n e c e s i d a d  q u e  s e  e v i d e n c i a b a  e n  e l l a  a l  s e r  
u n a  i n s t i t u c i ó n  n u e v a  y  c o n  m e n o r e s  r e c u r s o s .  
D e  i g u a l  f o r m a ,  l a  a c c e s i b i l i d a d  y  a p e r t u r a  q u e  
s e  n o s  p r o p o r c i o n ó  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
p r u e b a s  y  t a l l e r e s  f u e r o n  p u n t o s  t o m a d o s  e n  
c u e n t a  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e l  c a s o .
A N Á L I S I S  D E L  U S U A R I O
Imagen 68 :  Técn ica de d i sc r im inac ión de fo rmas ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
Imágen 35: FUSSDIM,  (Autoridad propia)
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C o m o  r e s u l t a d o  d e l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  r e a l i z ó  u n a  
p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o  d e  m o b i l i a r i o  b a s a d o  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e l  u s u a r i o  a c t u a l  d e  F U S S D I M  q u e  s e  d e s c r i b e  a  c o n t i n u a c i ó n :
La  Fu n d a c i ó n  S a l v a d o r e ñ a  p a r a  l a  S o r d o c e g u e r a  y  
D i s c a p a c i d a d e s  M ú l t i p l e  e s  u n a  f u n d a c i ó n  q u e  b u s c a  p r o v e e r  
r e h a b i l i t a c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e s  m o t r i c e s  e n  n i ñ o s  
c o n  c u a d r o s  d e  c e g u e r a  y  o t r a s  d i s c a p a c i d a d e s  y  a l  m i s m o  t i e m p o  
b u s c a  p r o v e e r l e s  d e  e d u c a c i ó n  a c a d é m i c a  q u e  l o s  p r e p a r e  p a r a  
u n a  v i d a  d e  m a y o r  a u t o n o m í a .
Lo s  e s t u d i a n t e s  r e c i b e n  p o r  m e d i o  d e  l a  f u n d a c i ó n  u n a  r u t i n a  d i a r i a  
b a s a d o  e n  e l  p r o g r a m a  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
E d u c a c i ó n ,  e s t e  c u e n t a  c o n  a d e c u a c i o n e s  d e  a c u e r d o  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  e s p e c í f i c a s  d e  c a d a  e s t u d i a n t e .
La  Fu n d a c i ó n  S a l v a d o r e ñ a  p a r a  l a  S o r d o c e g u e r a  y  D i s c a p a c i d a d  
M ú l t i p l e  ( F U S S D I M )  a c t a u l e m e n t e  s e  e n c u e n t r a  d e n t r o  d e  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  i g l e s i a  C o n q u i s t a d o r e s  u b i c a d a  e n  l a  
p r o l o n g a c i ó n  A l a m e d a  J u a n  Pa b l o  I I  e n t r e  B o u l e v a r d  C o n s t i t u c i ó n  y  
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Imágen 37: FUSSDIM,  (Autoridad propia)
E l  n i v e l  c o m p r e n d e  a  e s t u d i a n t e s  d e  l a  
F u n d a c i ó n  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  u n a  
e t a p a  m á s  a v a n z a d a ;  p u e d e n  r e a l i z a r  
a c t i v i d a d e s  d e  f o r m a  m á s  i n d e p e n d i e n t e  
y  n o  r e q u i e r e n  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  s u s  
p a d r e s  d u r a n t e  e l  h o r a r i o  d e  c l a s e s .
A c t u a l m e n t e  e s t e  n i v e l  l o  i n t e g r a n  c i n c o  
e s t u d i a n t e s  d e  d i f e r e n t e s  e d a d e s  e n t r e  e l  
r a n g o  d e  1 1  a  2 0  a ñ o s .
NIVEL ACADÉMICO FUNCIONAL
Todos los  es tud iantes  de es te  n i ve l  han 
s ido d iagnos t icados  con a lgún g rado 
de d i scapac idad v i sua l ,  d i scapac idad 
in te lectua l  leve a seve ra,  pará l i s i s  
ce rebra l ,  h ipoacus ia,  so rdoceguera,  y  
rasgos  de aut i smo.  
DIAGNÓSTICO MÉDICO
En t r e  a lgunos  de  lo s  s í n tomas  que  
ca rac te r i zan  e l  compo r tam ien to  de  lo s  
e s t ud ian te s  se  encuen t ran :
•  Repe t i c ión  i n vo l un ta r ia  de  f ra se s  o  
pa lab ra s  (eco la l i a ) .
•   Mov im ien to s  r epe t i t i vo s  e  impu l s i vo s .
•  P rocesam ien to  l en to  de  la  i n fo rmac ión .
•  D i f i c u l tad  en  e l  mane jo  de  la  mo t r i c idad  
g r ue sa  y  f i na .
•  Desconoc im ien to  de  ob je to s  a le jados  de  
s u  en to r no.
SIGNOS IDENTIFICADOS
A N Á L I S I S  D E L  U S U A R I O
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Los  es tud ian tes  rec iben  po r  med io  de la  
f undac ión  una ru t i na  d ia r ia  basado en  
e l  p rog rama de l  s i s tema educat i vo  de l  
M in i s te r io  de Educac ión,  e s te  cuen ta  
con  adecuac iones  rea l i zadas  po r  lo s  
educadores  de acue rdo a las  
neces idades  de cada es tud ian te.
Los estudiantes reciben clases en jornadas 
diarias de 4 horas. Las clases se imparten de 
7:30 a 11:30 de la mañana y dentro de las 
actividades que se realizan se pueden 
mencionar: clases de aseo personal, 
refr igerio, brail le, vida diaria, matemática 
funcional, entre otras.
PROGRAMA ACADÉMICO RUTINA DIARIA
Los educadores buscan que los 
estudiantes l leguen a ser  personas 
autónomas e independientes en la 
medida que su discapacidad lo 
permi ta,  todo con e l  propós i to de 
proveer les de una mejor  cal idad de 
v ida a e l los y a sus fami l ias.
OBJETIVO DEL EDUCADOR
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 Joselyn Tatiana Rivas
Edad: 14 años
Sexo: Femenino
Diagnóstico: Ceguera, discapacidad 




Diagnóstico:  Ceguera, discapacidad 
intelectual moderada y rasgos de autismo.
P E R F I L  D E  U S U A R I O
En el nivel académico funcional se encuentran en la actualidad cinco 
estudiantes:  Joselyn Tatiana Rivas, David Ernesto Huezo, Claudia Estefany 
Pineda, José Emilio Paredes, Gabriela María González, los cuales están en el 
rango de edades de once a veinte años y con un cuadro de ceguera, 
discapacidad intelectual, rasgos de autismo entre otras discapacidades. 
Imágen 4: Sistema educativo , Estudiantes recibiendo clases (Angeles, 2013)  




Diagnóstico: Ceguera, discapacidad 





Diagnóstico:  Ceguera, discapacidad 




Diagnóstico: Baja visión, discapacidad 
intelectual sevara y rasgos de autismo.
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R U T I N A  D I A R I A
E l  p l a n  a c a d é m i c o  c o m p r e n d e  d e  1 4  m a t e r i a s ,  d e  l a s  
c u a l e s  s e  i m p a r t e n  o c h o  p o r  d í a  e n  u n  l a p s o  d e  t r e i n t a  
m i n u t o s  e n  h o r a r i o  d e  7 : 3 0  a  1 1 : 3 0 a m  d e  l u n e s  a  
m i é r c o l e s .
C o m o  s e  m e n c i o n a  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  p l a n  a c a d é m i c o  e s  
a d a p t a d o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  
i n s t i t u c i ó n  y  s u  d i a g n ó s t i c o  m é d i c o ,  p o r  l o  t a n t o  l a s  
m a t e r i a s  n o  s o n  l a s  q u e  s e  a p r e n d e n  e n  l o s  c o l e g i o s  
r e g u l a r e s ,  m á s  b i e n  e s  u n a  r e i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l o s  
e l e m e n t o s  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  p o d r á n  u s a r  a  l o  l a r g o  d e  
s u  v i d a  y  l e s  s e r v i r á  a  s u  i n c o r p o r a c i ó n  p r o f e s i o n a l .
Pa r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  r u t i n a  d e  c l a s e s ,  l o s  e s t u d i a n t e s  
c u e n t a n  c o n  e l  s i s t e m a  d e  t a r j e t a s  c a l e d a r i o ;  é s t a s  s e  
e n c u e n t r a n  e l a b o r a d a s  e n  c a r t ó n  r í g i d o  d e  d i m e n s i o n e s  
e s t a b l e c i d a s ,  c o n  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  o b j e t o s  q u e  
r e p r e s e n t a n  c a d a  m a t e r i a  i m p a r t i d a  d u r a n t e  l a s  c l a s e s .
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E n  e l  s i g u i e n t e  a p a r t a d o  s e  e n u m e r a n  l a s  m a t e r i a s  c o n  u n a  b r e v e  e x p l i c a c i ó n  d e  
s u  f u n c i o n a m i e n t o :
-  Le n g u a j e  ( a s o c i a c i ó n  o b j e t o s  a  s i t u a c i o n e s ) :  Po r  m e d i o  d e  l e c t u r a  d e  l i b r o s  
o  h i s t o r i a s .  N e c e s i d a d  d e  u n a  s u p e r f i c i e  i n c l i n a d a  p a r a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  f o r m a s .
-  M a t e m á t i c a s  ( d i s c i m i n a c i ó n  d e  f o r m a s /  p o s i c i ó n  d e  l o s  o b j e t o s  e n  e l  
e s p a c i o ) :  Po r  m e d i o  d e  f i g u r a s  g e o m é t r i c a s  e n  r e l i e v e ,  a p r e n d i e n d o  u b i c a c i ó n  d e  
p u n t o s  c a r d i n a l e s  y  o r i e n t a c i ó n  e n t r e  o t r o s .  N e c e s i d a d  d e  u n a  s u p e r f i c i e  l i s a  p a r a  
d i s t i n g u i r  f o r m a s .
-  Ps i c o m o t r i c i d a d  ( m o v i l i d a d  /  m o t r i c i d a d ) :  Po r  m e d i o  d e  m o v i l i d a d  g r u e s a  y  
f i n a .
-  C i e n c i a s  ( d i s t i n c i ó n  d e  t e x t u r a s  n a t u r a l e s ) :  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  d i v e r s a s  
t e x t u r a s  p o r  m e d i o  d e  o b j e t o s  n a t u r a l e s .  N e c e s i d a d  d e  u n a  s u p e r f i c i e  l i s a  p a r a  
d i s t i n g u i r  f o r m a s .
-  S o c i a l e s  ( d i s t i n c i ó n  d e  m a t e r i a l e s ) :  U t i l i z a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  s i n t é t i c o s  c o m o  
l a n a ,  p a p e l  d e  c h i n a ,  p e g a  e n t r e  o t r o s  p a r a  c r e a r  f o r m a s  y  d i s t i n g u i r  t e x t u r a s .  
N e c e s i d a d  d e  e s p a c i o  p a r a  m a t e r i a l e s  s i n t é t i c o s .  
-  O Y M   ( O r i e n t a c i ó n  y  m o v i l i d a d ) :  Ra s t r e o  c o n  e l  b a s t ó n  p a r a  o r i e n t a c i ó n  e n  e l  
e s p a c i o .
-  B r a i l l e  ( l e c t u r a  y  e s c r i t u r a  d e l  b r a i l l e ) :  A p r e n d i z a j e  d e  l e c t u r a  y  e s c r i t u r a  e n  
s i s t e m a  B r a i l l e .
-  E d u c a c i ó n  f í s i c a  ( m o v i l i d a d  /  m o t r i c i d a d ) :  Fo r t a l e c i m i e n t o  d e  e x t r e m i d a d e s  
s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s .
-  H a b i l i d a d e s  d e  l a  v i d a  d i a r i a  ( a s e o  p e r s o n a l ) :  A p r e n d e n  a  p e i n a r s e ,  
c e p i l l a r s e  l o s  d i e n t e s ,  l a v a r s e  l a s  m a n o s  e n t r e  o t r o s .
-  S a l u d o :  I n i c i o  d e  r u t i n a
-  Re f r i g e r i o :  A p r e n d e n  a  u t i l i z a r  l o s  c u b i e r t o s ,  c o m e r  p o r  s í  s o l o s ,  u t i l i z a r  
d e p ó s i t o s ,  e n t r e  o t r o s .
-  O r d e n  y  l i m p i e z a :  L i m p i e z a  d e  s u  z o n a  d e  t r a b a j o ,  l i m p i e z a  d e l  s a l ó n ,  
r e c o l e c c i ó n  d e  b a s u r a ,  e n t r e  o t r o s .
Imagen 69 :  Ta r je ta ca lendar io  de la  mate r ia  de 
c ienc ias ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
Imagen 70 :  Ta r je ta ca lendar io  de la  mate r ia  de 
o r ien tac ión y  mov i l idad,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
Imagen 71 :  Ta r je ta ca lendar io  de la  mate r ia  de 
hab i l idades  de la  v ida d ia r ia ,  ( Imagen de auto r ía  
p rop ia) .
Imagen 72 :  Ta r je ta ca lendar io  de la  mate r ia  de 
re f r ige r io ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
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E L E M E N T O S  U T I L I Z A D O S
E N  C L A S E S
Lo s  e s t u d i a n t e s  l l e v a n  s u  l o n c h e r a  a  
l a  f u n d a c i ó n ,  e s t a  n e c e s i t a  u n  
e s p a c i o  d e  g u a r d a d o  h a s t a  q u e  s e a  
u t i l i z a d a  a  l a  h o r a  d e l  r e f r i g e r i o ,  e n  
d i c h a  l o n c h e r a  l o s  e s t u d i a n t e s  
t a m b i é n  l l e v a n  o b j e t o s  p e r s o n a l e s  
c o m o  c e p i l l o  d e  d i e n t e s ,  p a s t a  d e  
d i e n t e s ,  e n t r e  o t r o s .
La  l o n c h e r a  c u e n t a  c o n  d i m e n s i o n e s  
d e  3 0 x 2 0 x 2 0 c m ,  e s t a s  m e d i d a s  s e  
t o m a r a  e n  c o n s i d e r a c i ó n  p a r a  
r e a l i z a c i ó n  d e  u n  e s p a c i o  d e  
g u a r d a d o  e n  e l  a u l a
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C o m o  p a r t e  d e l  p r o g r a m a  
a c a d é m i c o ,  s e  h a c e  u s o  d e  u n  
c a r t a p a c i o  p e r s o n a l  e l  c u a l  s e  
u t i l i z a  e n  c o n j u n t o  c o n  l a s  
t a r j e t a s  c a l e n d a r i o .  E l  c a r t a p a c i o  
s e  u t i l i z a  a  l o  l a r g o  d e  l a  j o r n a d a  
d e  c l a s e s ,  c u a n d o  i n i c i a  y  f i n a l i z a  
u n a  a s i g n a t u r a .
E l  c a r t a p a c i o  c u e n t a  c o n  
d i m e n s i o n e s  d e  4 0 x 3 0 x 2 0 c m ,  
c u a n d o  e s t á  c e r r a d o  y  s e   
a c o n s e j a  m a n t e n e r l o  c e r c a  d e  l a  
z o n a  d e  t r a b a j o  p a r a  f a c i l i t a r  s u  
u s o .
Lo s  e s t u d i a n t e s  c u e n t a n  c o n  d o c e  
t a r j e t a s  c a l e n d a r i o ,  e s t a s  
r e p r e s e n t a n  c a d a  m a t e r i a  y  s e  
u t i l i z a n  e n  l a  h o r a  c l a s e  j u n t o  a l  
c a r t a p a c i o .
La s  t a r j e t a s  c a l e n d a r i o  c u e n t a n  
c o n  d i m e n s i o n e s  d e  1 7 x 1 5 x 6 c m ,  
s e  r e c o m i e n d a  t e n e r  l a s  t a r j e t a s  
c e r c a  d e  l a  z o n a  d e  t r a b a j o  p a r a  
f a c i l i t a r  s u  u s o .
Pa r a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c l a s e  s e  
u t i l i z a n  d i v e r s o s  m a t e r i a l e s  c o m o  
p a p e l e s  d e  d i v e r s a s  t e x t u r a s  
( c o r r u g a d o,  l i s o ,  p o r o s o  e n t r e  
o t r a s ) ,  b o l a s  d e  p a p e l ,  c o l a  
b l a n c a ,  p i n t u r a  d e  d e d o s ,  e t c .
E s  r e c o m e n d a b l e  t e n e r  u n  á r e a  
p a r a  l o s  m a t e r i a l e s  a n t e s  
m e n c i o n a d o s  e n  u n  e s p a c i o  
c e r c a n o  a l  á r e a  d e  t r a b a j o .
Lo s  educado re s  hacen  u so  de  un  
e spac io  que  sea  u t i l i zado  pa ra  e l  
gua rdado  de  ma te r i a l e s  a l  f i na l i za r  
l a s  c la se s .  E n t r e  l o s  e l emen to s  que  
a lmacenan  se  encuen t ran  f i g u ra s  
geomé t r i ca s ,  j ugue te s  que  
fo r ta l e zcan  l a  mo t r i c idad  f i na  y  
g r ue sa ,  pape le s ,  ca r tón ,  en t r e  
o t ro s .  Además  de  e s to  neces i tan  
con ta r  con  un  e spac io  pa ra  e l  
a lmacenam ien to  de  s u s  ob je to s  
pe r sona le s .
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A c t u a l m e n t e  l a  Fu n d a c i ó n  S a l v a d o r e ñ a  p a r a  l a  S o r d o c e g u e r a  y  
D i s c a p a c i d a d  M ú l t i p l e  ( F U S S D I M )  n o  c u e n t a  c o n  u n  e s p a c i o  p r o p i o ,  p o r  
l o  q u e  o p e r a  d e n t r o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  I g l e s i a  C o n q u i s t a d o r e s .
F U S S D I M  u t i l i z a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  i g l e s i a  e n  h o r a r i o s  d e  l u n e s  a  
v i e r n e s ,  y  e n  f i n e s  d e  s e m a n a  l o s  e s p a c i o s  s o n  u t i l i z a d o s  p a r a  l a s  
a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  e n  l a  c o n g r e g a c i ó n ;  p o r  e s t e  m o t i v o  e l  m o b i l i a r i o   
u t i l i z a d o  e n  h o r a s  d e  c l a s e s  s e  t i e n e  q u e  d e s p l a z a r  a  o t r a  á r e a  p a r a  s e r  
a l m a c e n a d a  y  a s í  l a s  i n s t a l a c i o n e s  l o g r e n  s e r  u t i l i z a d a s  p a r a  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e  l a  i g l e s i a ,  p o s t e r i o r  a  e l l o  s e  v u e l v e  a  u b i c a r  e l  m o b i l i a r i o  e s c o l a r.  Po r  
e s t o ,  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  n o  s e  c u e n t a  c o n  m o b i l i a r i o  f i j o ,  n i  s e  t i e n e  m u e b l e s  
q u e  s e a n  d e  d i f í c i l  a l m a c e n a j e .
E l  mob i l i a r i o  no  con temp la  la s  d imen s ione s  an t ropomé t r i ca s
de  lo s  e s t ud ian te s ,  n i  cump le  con  requ i s i to s  de  e rgonom ía  pa ra
lo s  e s t ud ian te s  de l  n i ve l  académ ico  f unc iona l  deb ido  a l  amp l io  
rango  de  edades  que  e s te  i nc l u ye  (11  -  19  años ) .
E l  ma te r ia l  d idác t i co  de  lo s  educado re s  y  l a s  pe r tenenc ia s  de  
lo s  e s t ud ian te s  se  encuen t ran  co locados  sob re  e l  s ue lo  de  sa lón
de c lase ,  ya que no cuentan con espac ios  de a lmacenanmiento
para ese mate r ia l  y  sus  pe r tenenc ias  pe r sona les .
Po r  e l  momen to  la  f u ndac ión  ca rece  de  i n s ta lac iones  p rop ia s  
pa ra  la  r ea l i zac ión  de  s u s  ac t i v idades ,  po r  l o  que  neces i ta  
mob i l i a r i o  que  pueda  se r  t r a s lado  en  e l  f u t u ro .
Como pa r te  de l  aná l i s i s  r ea l i zado  du ran te  la s  v i s i t a s  a  la  
f u ndac ión ,  a  con t i n uac ión  se  menc ionan  pun to s  a  con s ide ra r  
como  pa r te  de l  d iagnós t i co  de l  p rob lema :
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E spac io  i n s u f i c i en te  
pa ra  la s  p ie r na s.
E spac io  i n s u f i c i en te  
de  t raba jo  pa ra  6  
e s t ud ian te s  y  s u s  
u tenc i l i o s  de  t raba jo .
So lo  posee  s upe r f i c i e  
p lana ,  l a  cua l  e s   
de s favo rab le  pa ra  
e s t ud ian te s  con  ba ja  
v i s i ón .
So lo  se  puede  
t raba ja r  de  mane ra  
g r upa l ,  no  favo rece  
la  au tonom ía  n i  
de sa r ro l l o  pe r sona l .
La  s upe r f i c i e  de  la  
mesa  e s  de  d i f i c i l  
l i mp ie za  y  se  
encuen t ra  o x idada.
CARTAPAC IO
12 TAR J ETAS  CALENDAR IO
MATER IAL  PARA  CLA SES :
P LA ST I L INA
P INTURA
PEGAMENTO




Neces i tan  u t i l i za r  
c i n ta  adhes i va
pa ra  s u j e ta r  
ho ja s  de  t raba jo.
ELEMENTOS UTIL IZADOS:
Bo rdes  con  
te rm i nac iones  en  
pun ta .
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Para las  c lases  de l  n i ve l  académico 
func iona l ,  la  fundac ión cuenta con dos  mesas  
p lás t icas  y  una metá l ica de las  cuá les  se  
p resenta una aná l i s  a  cont inuac ión :
SILLA
Mate r ia l  l i ge ro  de  fác i l  
de sp lazam ien to  y  
a lmacenam ien to
DIAGNÓSTICO DE
MOBIL IARIO
Como complemento a las  mesas  ana l i zadas  
ante r io rmente los  es tud iantes  u t i l i zan  s i l las  p lás t icas  de 
d imens iones  es tándar  para per sonas  adu l tas ,  sus  
p rob lemát icas  se  deta l lan  a cont inuac ión :
Lo s  apoyab razos  no  cump len  
s u  f u nc ión  pa ra  todos  lo s  
e s t ud ian te s  deb ido  a  la  
d i f e renc ia  de  d imen s ione s  
en t r e  e l l o s .
I nu t i l i zac ión de l  respa ldo 
debido a la  d i fe renc ia en 
tamaño de a lgunos  
es tud iantes  p rovoca 
incomodidad,  lo  que puede 
ocas ionar  ba jos  n i ve les  de 
concent rac ión .
Patas  s i n  sopor te  
ant ides l i zan te que ev i te  
mov im ien tos  i nvo lun ta r ios  de l  
mobi l ia r io .
P ies  s i n  sopor te  en e l  sue lo ,  
cond ic ión que p rovoca 
ba jos  n i ve les  de atenc ión .
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Carecen  de  un  l uga r  
ap rop iado  y  pe r sona l  
pa ra  la s  pe r tenenc ia s  
de  cada  uno  de  lo s  
e s t ud ian te s.
E l  s ue lo  se  u t i l i za  como  
á rea  de  gua rdado pa ra  
ma te r ia l  de  apoyo  
d idác t i co  pa ra  educado re s  
( ca r t u l i na s ,  pape l  mache,  
pegamen to  en t re  o t ro s ) .
E l  e sc r i to r i o  se  u t i l i za  como  á rea  de  
gua rdado de  ma te r ia l  de  t raba jo  y  
e lemen to s  u t i l i zados  en  la  c la se  
( j ugue te s,  pape le r í a ,  ca lenda r io s ,  y  
e lemen to s  pe r sona le s  tan to  de  lo s  
e s t ud ian te s  como  de  lo s  educado re s ).
DIAGNÓSTICO DE
MOBIL IARIOALMACENAJE
Los  educadores  y  es tud iantes  carecen de mobi l ia r io  
ded icado a l  a lmacenamiento de l  mate r ia l  de c lase 
p rovocando incomodidad y  deso rden en e l  au la .
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P R O N Ó S T I C O
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  l a  s o l u c i ó n  p l a n t e a d a  p a r a  l a s  p r o b l e m á t i c a s  
e x p u e s t a s  a n t e r i o r m e n t e :
S e  f o r m u l a r á  u n a  p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o  q u e  c u m p l a  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  
b á s i c a s  e n  e l  e s t u d i o  d e  l o s  a l u m n o s  d e  l a  Fu n d a c i ó n  S a l v a d o r e ñ a  p a r a  
l a  S o r d o c e g u e r a  y  D i s c a p a c i d a d  M ú l t i p l e  ( F U S S D I M )  y  q u e  s e a  d e  f á c i l  
t r a n s p o r t e  p a r a  u t i l i z a r s e  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  a c t u a l e s  o  p o s t e r i o r e s  a  é s t a .  
E s t e  m o b i l i a r i o  s e r á  a d a p t a b l e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c a d a  e s t u d i a n t e  
s e g ú n  d i s c a p a c i d a d ,  d e  e s t a  m a n e r a  s e  c r e a r á n  a c c e s o r i o s  q u e  s e  
i n c o r p o r e n  a  u n  m u e b l e  b a s e ,  e s t o s  a c c e s o r i o s  s e r á n  d e  f á c i l  m a n e j o  e  
i n s t a l a c i ó n .
Además de es to e l  mobi l ia r io  deberá se r  fabr icado con mate r ia les  acces iab les  
en  cuanto a su  cos to y  p roducc ión en e l  pa í s .
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E s t a  c o n t a r á  c o n  u n a  e s t r u c t u r a  b a s e  
a  l a  c u a l  s e  i m p l e m e n t a r á  u n  e s p a c i o  
d e  g u a r d a d o  p e r s o n a l  p a r a  l a  
a c c e s i b i l i d a d  d e l  m a t e r i a l  u t i l i z a d o  e n  
c l a s e s .  Ta m b i é n  s e  i n c o r p o r a r á n  
a c c e s o r i o s  a d a p t a b l e s  q u e  f a c i l i t e n  e l  
a p r e n d i z a j e  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  
c o n t e m p l a n d o  c a d a  u n a  d e  l a s  
d i s c a p a c i d a d e s .  E s t a  p i e z a  d e  
m o b i l i a r i o  s e  d i s e ñ a r á  p a r a  u s o  
i n d i v i d u a l ,  l a  c u a l  t e n d r á  l a  f a c i l i d a d  
d e  s e r  m o d u l a b l e  p a r a  s e r  u t i l i z a d a  
t a n t o  e n  a p r e n d i z a j e  i n d i v i d u a l  c o m o  
g r u p a l .
E spac io  de  t raba jo
i nd i v idua l  pa ra  ayuda r  a  
la  au tonom ía  y  mov i l i dad  
de l  e s t ud ian te
Mate r ia l  de  fác i l  l i mp ie za  
y  comb i nac ión  de  
co lo re s  con  a l to  
con t ra s te  pa ra  
e s t ud ian te s  de  ba ja  visión. Pa ta s  de  mesa  
regu lab le s  con  una  
d i s tanc ia  en t re  e l  
a s i en to  y  l a  a l t u ra  de  
mesa  de  20cm.
E spac io  en t ra  pa ta s  de  
mesa  s u f i c i en te  pa ra  la  
comod idad  de  la s  
p ie r na s  de  lo s  
e s t ud ian te s.
Á rea  de  t raba jo  
s u f i c i en te  pa ra  u tenc i l i o s  
de  t raba jo  ( f i c ha s,  
ca r tapac io,  pegamen to,  
p i n t u ra  y  pape le s ) .  
S upe r f i c i e  que  i nco rpo re  
un  a t r i l  pa ra  e s t ud ian te s  
con  ba ja  v i s i ón
Bandas  como  
acceso r io  que  
s u j e te  lo s  ho ja s  
de  t raba jo  
MESA
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Apoyab razos  
r egu lab le s  pa ra  
b r i nda r  e s tab i l i dad  
y  segu r idad  a  lo s  
e s t ud ian te s .
Re spa ldo  con  
i nc l i nac ión  
100º  pa ra  
me jo ra r  pos t u ra  y  
r egu lab le  pa ra  
adap ta r se  a  
d i f e ren te s  med ida  
an topomé t r i ca s.
Una  banda  como 
acceso r io  pa ra  
re spa ldo  y  a s í
ayuda r  a  la  e s tab i l i dad  
de  t ronco  de l  cuerpo.
Regu lac ión  de  a l t u ra  
de  pa ta s  óp t ima  
pa ra  que  lo s  p ie s  
descansaen  sob re  
e l  s ue lo.
bo rdes  
r edondeados  
pa ra  ev i ta r  
he r idas  
Topes  en  pa ta s  
pa ra  ev i ta r  
de s l i zam ien to.
D i s e ñ a d a  p a r a  s e r  n o  s o l o  c ó m o d a  
s i n o  t a m b i é n  f u n c i o n a l ,  t e n i e n d o  e n  
c u e n t a  m a t e r i a l e s  a c c e s i b l e s  e n  
c u a n t o  a  s u  f a b r i c a c i ó n  y  a c a b a d o s  
n e u t r a l e s  q u e  a y u d e n  a  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  d e l  e s t u d i a n t e .
S e  d i s e ñ a r á  u n a  s i l l a  e r g o n ó m i c a  e n  
b a s e  a  m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  
s e g ú n  c a d a  e s t u d i a n t e  y  s u  d i s c a p a c i d a d .
E l  a s i e n t o  d e b e  c o n t a r  c o n  l a  c u a l i d a d  
d e  s e r  r e g u l a b l e ,   f a c i l i d a d  d e  
i n c o r p o r a r  a c c e s o r i o s  q u e  a y u d e n  a  
l a  a d a p t a c i ó n  d e  l a  p i e z a  y  d e  l a  
m i s m a  m a n e r a  p u e d a  s e r  d e s m o n t a b l e  
y  d e  f á c i l  a l m a c e n a m i e n t o .
SILLA
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Módu lo s  
i nd i v idua le s  pa ra  la s  
pe r tenenc ia s  de  
cada  e s t ud ian te .  
Á rea  de  gua rdado pa ra  
ma te r ia le s  d idác t i co s  de  
lo s  educado re s  como  
j ugue te s,  pape le r í a ,  
ca lenda r io s ,  y  pe r tenenc ia s  
de  lo s  educado re s .
Módu lo s  fo r rados  con  
d i f e ren te s  te x t u ra s  pa ra  
que  cada e s t ud ian te  
reconozca  su  e spac io  
pe r sona l.
Bo rdes  
r edondeados  
pa ra  ev i ta r  
go lpes .
A l t u ra s  óp t imas  
pa ra  la s  
d imen s ione s  de  
lo s  e s t ud ian te s.
Topes  en  la s  
pa ta s  que  ev i t en  
desp lazam ien to  
i n vo l un ta r i o.
M o b i l i a r i o  q u e  f a c i l i t e  l a  o r g a n i z a c i ó n  
d e l  e s p a c i o  y  a l m a c e n a m i e n t o  d e  
e l e m e n t o s  d e  e s t u d i o s  y  o b j e t o s  
p e r s o n a l e s  t a n t o  d e l  e s t u d i a n t e  c o m o  
d e l  e d u c a d o r.  E s t e  s e  t r a b a j a r á  p o r  
m ó d u l o s  p a r a  c a d a  a l u m n o  y  a s í
f o m e n t a r  l a  a u t o n o m í a  y  p e r t e n e c i a  e n  
e l  e s p a c i o .
ALMACENAJE
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F I C H A S  D E  N E C E S I D A D E S
Imagen 73 :  Mobi l ia r io  i n fan t i l ,  j uego de mobi l ia r io  i n fan t i l  (MUBERCO,  2017) .
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Bo rdes  r edondeados  
con  rad io  de  0 .12cm .
I nco rpo rac ión  de  a t r i l
pa ra  a l umnos  con  ba ja  
v i s i ón  con  c i nco  
i nc l i nac iones .
E spac io  de  t raba jo  
necesa r io  de  0 .67m2 .
Co lo re s  ama r i l l o  y  neg ro,  
de  a l to  con t ra s te  pa ra  
fac i l i t a r  l ec t u ra  e  
iden t i f i cac ión  de  s upe r f i c i e  
de  t raba jo.
Acabado p ro l i j o  con  
se l l ado r  ac r í l i co  base  
so l ven te  ma te.
Made ra  de  fác i l  l i mp ie za .
E spac io  pa ra  ma te r ia l  r egu la r  
u t i l i zado  en  c la se  (pegamen to,  
pape l  mache,  p la s t i l i na ,  pape l  
bond,  p i n t u ra ,  en t ro  o t ro s ) .
E spac io  pa ra  ma te r ia l  d idác t i co  
pe r sona l  ( ca r tapac io,  f i c ha s  de  
ac t i v idades ) .
Bandas  e lá s t i ca s  co lo r  ama r i l l o  
pa ra  so s tene r  e l  pape l  a l  
momen to  de  t raba ja r.
Con temp la r  un  e spac io  
m í n imo  de  15cm  en t r e  la  
pa r te  i n f e r i o r  de  la  mesa  y  
e l  mu s lo  pa ra  pe rm i t i r  
l i be r tad  de  mov im ien to.
Supe r f i c i e  de  la  mesa  debe  
pe rm i t i r  e l  apoyo  de  lo s  
b razos  s i n  e leva r  l o s  
homb ro s  ev i tando  la  fa t i ga  
e  i ncomod idad.
ESTRUCTURA ACABADOS ERGONOMÍA EXTRAS
F I C H A  D E  N E C E S I D A D E S  D E  M E S A
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D i s tanc ia  a s i en to  m í n ima  
0 .45cmx0 .35cm,  i n te rmed ia  
0 .40cmx0 .30cm  y  máx imo  de  
0 .35cmx0 .25cm .  
A l t u ra  de  re spa ldo  m í n ima  de  
0 .20cm,  i n te rmed ia  de  
0 .25cm  y  máx imo  de  0 .30cm .
Pa ta s  r egu lab le s  m í n ima  de  
40cm,  i n te rmed ia  de  0 .45cm  
y  máx ima  de  0 .50cm .
Acabado p ro l i j o  con  
se l l ado r  ac r í l i co  base  
so l ven te  ma te.
Apoyab razos  
enmas i l l ado  y  p i n tado  
pa ra  no  la s t ima r  a  
lo s  e s t ud ian te s .
Mecan i smos  r egu lab le  en  e je  
ve r t i ca l  y  ho r i zon ta l  de  
re spa ldo  pa ra  mayo r  
comod idad.
E l  e s t ud ian te s  debe  tene r  
s u s  p ie s  descansando  en
e l  s ue lo.
P ro f und idad  de l  s i en to  s i n  
p re s iona r  l a  pa r te  s upe r io r  
de  la  p ie r na .
Ángu lo  en t re  e l  r e spa ldo  y  
e l  a s i en to  de  100º
Apoyab razos  que  ayude  la  
e s tab i l i dad  de l  t ronco.
ESTRUCTURA ACABADOS ERGONOMÍA EXTRAS
F I C H A  D E  N E C E S I D A D E S  D E  S I L L A
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Co lo re s  de  a l to  con t ra s te  pa ra  
fac i l i t a r  l ec t u ra  e  iden t i f i cac ión  
de  s upe r f i c i e  de  t raba jo.
Acabado p ro l i j o  con  se l l ado r  
ac r í l i co  base  so l ven te  ma te.
Recub r im ien to  de  ca ra s  i n te r na s  
con  d i s t i n ta s  te x t u ra s  que  
fac i l i t en  e l  r econoc im ien to  de l  
módu lo  pe r sona l .
E spac io  de  0 .45m2  pa ra  lo s  
bas tones  de  lo s  e s t ud ian te s .
E spac io s  de  
a lmacenam ien to  a l  a l cance  
de  la  mano  de  lo s  a l umnos .
E spac io  l i b re  en  la  pa r te  
i n f e r i o r  que  ev i t e  choque  
con  la  pun ta  de l  p ie .
ESTRUCTURA ACABADOS ERGONOMÍA EXTRAS
Mate r ia le s  r í g idos  que  
p ropo rc ionen  e s tab i l i dad  a  lo s  
ob je to s  0 .19m2 .
Bo rdes  r edondeados  de  3cm  que  
reduzcan  e l  r i e sgo  de  acc iden te s .
E spac io  de  gua rdado de  0 .45m2  
pa ra  ma te r ia l  d idác t i co  pa ra  
maes t ro s  ( ca r t u l i na s ,  ca r tone s,  
p l i egos  de  pape l  bond )  
E spac io  de  gua rdado de   0 .24m2   
pa ra  ma te r ia l  d idác t i co  pa ra  u so  
en  sa lónes  de  c la se.
F I C H A  D E  N E C E S I D A D E S  D E  M U E B L E  D E  G U A R D A D O
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T O M A  D E  M E D I D A S  A N T R O P O M É T R I C A S
TOMA DE MEDIDA S DE LOS ALUMNOS DEL N IVEL  ACADEMICO FUNCIONAL
Con e l  ob je t i vo de obtener  la  i n fo rmac ión y  los  datos  más  actua l i zados  de los  
es tud iantes  de l  n i ve l  académico func iona l ,  se  rea l i zó un  es tud io de medidas  
ant ropomét r icas  con e l  que se buscaba poder  de l im i ta r  las  d imens iones  a 
tomar  en  cuenta a l  momento de fo rmu la r  la  p ropues ta de d i seño.
E l  es tud io se  rea l i zó a los  c inco es tud iantes  que con fo rman e l  n i ve l  en  la  
actua l idad,  ex i s t iendo un  rango de edades  ent re  los  11 y  20 años.
Pa ra e l lo,  la  reco lecc ión de datos  se  rea l i zó  por  med io de d i fe ren tes  v i s i tas  a 
la  fundac ión,  y  se  e laboró una f icha de medidas  ant ropomét r icas,  basada en 
los  parámet ros  es tab lec ido en e l  documento “D imens iones  ant ropomét r icas  de 
la  pob lac ión la t i noamer icana ”  (Madr i z,  Ram í rez,  Se r rano,  2008,  p.  23) ,  en  la  
que se buscaba documenta r  las  d imens iones  de cada es tud iante de manera 
ind iv idua l ,  a  f i n  de so lventa r  la  mayor ía  de sus  neces idades  e rgonómicas.
La f icha se d iv ide en dos  secc iones ;  los  datos  de medidas  ant ropomét r icas  
es t ruc tu ra les  (que t ra ta de las  d imens iones  de l  cue rpo en pos ic ión  de reposo)  
y  los  datos  ant ropomét r icos  func iona les  (que t ra ta de las  d imens iones  de l  
cue rpo en mov im ien to du rante las  act i v idades) .
En  to ta l  se  reco lecta ron 14 medidas  d i fe ren tes,  además de l  peso y  la  es tatu ra 
de cada es tud iante,  as í  m i smo se obtuvo in fo rmac ión re levante como e l  
d iagnós t ico de d i scapac idad ident i f icado por  la  fundac ión para cada uno 
de e l los  (ve r  anexos  6-10) .
I m a g e n  7 4 :  Fo t o g r a f í a s  r e a l i z a d a s  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  m e d i c i ó n ,  ( I m á g e n e s  d e  a u t o r í a  p r o p i a ) .
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FICHA




Proporciona la altura ideal 
del asiento para que los pies 
descansen en el suelo
Diagnóstico de 
discapacidades
Permite determinar el largo 
del apoyabrazos





Determina distancia para 
libertad de movimiento al frente
Determina distancia para 
libertad de movimiento 
hacia atrás
Define la profundidad máxima 
para el asiento
Define el ancho del asiento 
en relación al apoya brazos
Determina el ancho del 
respaldo del asiento
Determina la distancia 
adecuada para 
separar obstáculos 
físicos de las rodillas
Proporciona el grado de 
movimiento de las piernas y 
define la altura de mesa
Determina la altura mínima 
de la superficie inferior de 
la mesa
Determina la altura ideal del 
respaldo del asiento
Proporciona la altura 
adecuada para la 
superficie superior de la 
mesa
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F O C U S  G R O U P S
El “ Focus  Group”  es  un  método u t i l i zado para la  reco lecc ión 
de in fo rmac ión du rante e l  p roceso de inves t igac ión,  es te  
cons i s te  en la  reun ión de un  g rupo pequeño de per sonas  
con e l  ob je t i vo de genera r  una  d i scus ión  a t ravés  de una 
se r ie  de p reguntas  re lac ionadas a a lgún t ipo de p roducto 
o idea.
Du rante e l  p roceso de conceptua l i zac ión de la  p ropues ta 
se  l leva ron a cabo reun iones  con las  educadoras  de 
FUSSDIM,  es to con e l  p ropós i to  de obtener  su  op in ión  
acerca de la  reso luc ión o su rg im ien to de pos ib les  
p rob lemát icas,  ideas  que podían se r  adaptadas a l  d i seño 
u  ot ras  neces idades  que debían se r  tomadas en cuenta 
du rante e l  p roceso de d i seño.
I m a g e n  7 5 :  S e s i ó n  d e  “ Fo c u s  G r o u p ”  c o n  u n a  d e  l a s  e d u c a d o r a s  d e  F U S S D I M ,  ( I m a g e n  d e  a u t o r í a  p r o p i a ) .
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GENERACIÓN DE IDEA S
Durante las  ses iones  las  educadoras  apor ta ron 
ideas  sobre adaptac iones  que podían me jo ra r  
e l  aprend iza je  de los  es tud iantes,  como la  
incorporac ión de bandas para cor recc ión de 
pos tu ra.
SURGIMIENTO DE POSIBLES PROBLEMÁT ICA S
También se obtuvo opiniones sobre posibles 
problemáticas que podían surgir al momento de la clase, 
como el deslizamiento de los muebles debido al 
movimiento de algunos estudiantes, por lo que se 
incorporaron bases de goma a las patas del mobiliario.
UB ICACIÓN ESTRATÉGICA DE UTENS ILOS
A t ravés  de ot ras  ses iones  en las  que se 
incorpora ron p rotot ipos  de car tón,   se  
dete rm inó la  o rgan izac ión más  aprop iada para 
e l  mate r ia l  d idáct ico sobre la  mesa de t raba jo.
OTRA S NECES IDADES A CONSIDERAR
Fina lmente se h i zo la  recopi lac ión y  e l  aná l i s i s  
de ot ras  neces idades  que debían se r  
cons ide radas  para e l  d i seño,  como un á rea 
para la  co locac ión de los  bas tones  de los  
es tud iantes.
I m a g e n  7 6 :  P r u e b a  d e  p r o t o t i p o  d e  c a r t ó n  c o n  
e s t u d i a n t e  d e l  n i v e l  a c a d é m i c o  f u n c i o n a l ,  
( I m a g e n  d e  a u t o r í a  p r o p i a ) .
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C O N C E P T U A L I Z A C I Ó N
E n  é s t a  e t a p a  s e  r e a l i z a r á  l a  b a s e  d e l  d i s e ñ o  q u e  
r e s p o n d a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  Fu n d a c i ó n  c o n  l a  q u e  
s e  h a  d e c i d i d o  t r a b a j a r .  D e  l a  m i s m a  m a n e r a  s e  t o m a r á
e n  c u e n t a  a  l o s  c i n c o  e s t u d i a n t e s  d e l  n i v e l  a c a d é m i c o  
f u n c i o n a l  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  d i a g n ó s t i c o  d e  c a d a  u n o  
d e  e l l o s ,  s u  a n t r o p o m e t r i a ,  s u  n e c e s i d a d  d e  t e n e r  u n  
e s p a c i o  p r o p i o  d e  e s t u d i o ,  t e n e r  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  
r u t i n a  d i a r i a  a  l a  m a n o  p a r a  f a c i l i t a r  e l  t i e m p o  d e  
a p r e n d i z a j e  y  d e  e s t a  m a n e r a  l o g r a r  c o n c l u i r  c o n  u n a  
s o l u c i ó n  d e  d i s e ñ o  f a c t i b l e .
I m a g e n  7 7 :  P r o c e s o  c r e a t i v o ,  p a s o s  p a r a  l l e g a r  a  u n a  i d e a  ( A n ó n i m o,  2 0 1 4 ) .
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M O O D  B O A R D
A l  r e a l i z a r  e l  c o n c e p t o  d e  d i s e ñ o  p a r a  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e l  n i v e l  a c a d é m i c o  f u n c i o n a l  d e  
l a  Fu n d a c i ó n  ( F U S S D I M )  s e  h a n  r e t o m a d o  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e l  u s u a r i o  c o m o  l a s  d e  
f o m e n t a r  l a  a u t o n o m í a  d e l  e s t u d i a n t e ,  t e n e r  
t o d o  e l  m a t e r i a l  d e  e s t u d i o  a l  a l c a n c e  d e  s u s  
m a n o s  y  d e  e s t a  m a n e r a  f a c i l i t a r  s u  r u t i n a  d e  
a p r e n d i z a j e ,  c o n t a r  c o n  m o b i l i a r i o  
e r g o n ó m i c o,  y  q u e  e s t e  c u m p l a  c o n  l a s  
m e d i d a s  a n t r o p o m é t r i c a s  d e  c a d a  e s t u d i a n t e  
p a r a  r e a l i z a r  u n  m o b i l i a r i o  p e r s o n a l i z a d o.
Pa r a  l o g r a r  e s t e  f i n  s e  c r e ó  e l  c o n c e p t o  d e  
M U LT I P L A ,  u n a  l í n e a  d e  m o b i l i a r i o  q u e  
r e s p o n d a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  a n t e r i o r m e n t e  
m e n c i o n a d a s ,  p o r  m e d i o  d e l  e n l a c e  e n t r e  l a s  
d i s c i p l i n a s  e n  e l  á r e a  Pe d a g ó g i c a  y  e n  e l  
D i s e ñ o  d e  I n t e r i o r e s  p a r a  g e n e r a r  u n  ó p t i m o  
r e s u l t a d o.  S e  h a  p r o p u e s t o  e l  d i s e ñ o  d e  t r e s  
p i e z a s  d e  m o b i l i a r i o  q u e  e s t á n  c o n f o r m a d a s  
p o r  u n a  m e s a  d e  t r a b a j o  e n  l a  q u e  t e n g a n  
t o d o  e l  m a t e r i a l  d e  t r a b a j o  a l  a l c a n c e,  u n a  
s i l l a  q u e  s e  a j u s t e  a  l a  a n t r o p o m e t r í a  d e  
c a d a  e s t u d i a n t e  y  u n  e s p a c i o  d e  g u a r d a d o  
q u e  s e a  d e  a p o r t e  a  s u  r u t i n a  d i a r i a .
I m a g e n  8 0 :  M o v i l i d a d ,  p e r s o n a  c a m i n a n d o  s o l a  c o n  b a s t ó n  ( O r u r o ,  2 0 1 5 ) . I m a g e n  8 1 :  Te x t u r a ,  i m a g e n  d e  m a d e r a  c l a r a  ( B e n i t e s ,  2 0 1 3 ) .
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S T Y L E  B O A R D
P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  l a  l í n e a  d e  
m o b i l i a r i o  q u e  c o n t r i b u y e  a l  a p r e n d i z a j e  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e l  n i v e l  a c a d é m i c o  f u n c i o n a l  d e  l a  
F u n d a c i ó n  S a l v a d o r e ñ a  p a r a  l a  S o r d o c e g u e r a  y  
D i s c a p a c i d a d  M ú l t i p l e  ( F U S S D I M ) ,  s e  h a  s e l e c c i o n a d o  e l  
e s t i l o  n ó r d i c o  y  l a s  l í n e a s  i n s p i r a d a s  e n  l o s  a ñ o s  7 0 .  
E s t o s  e s t i l o s  p o t e n c i a l i z a n  l a  i m a g e n  d e  l i m p i e z a  y  
p r o l i j i d a d  q u e  s e  e s p e r a  o b t e n e r  c r e a n d o  c o n t r a s t e s  d e  
c o l o r  q u e  b e n e f i c i a n  a l  a p r e n d i z a j e  d e  l o s  e s t u d i a n t e ,  y  
f o r m a s  o r g á n i c a s  q u e  s e  a c o p l a n  a  l a s  a n t r o p o m e t r í a  d e  
c a d a  u s u a r i o .
L o s  m a t e r i a l e s  a  r e t o m a r  s o n  l a  m a d e r a  y  e l  m e t a l  p a r a  
l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  p i e z a  r e g u l a b l e  y  a j u s t a b l e s  a  l o s  
e s t u d i a n t e s .
I m a g e n  8 2 :  D i s e ñ o  d e  m o b i l i a r i o ,  m o b i l i a r i o  d e  e s t i l o  n ó r d i c o  ( Ra f a  K i d s ,  2 0 1 5 ) .
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I m a g e n  8 4 :  D i s e ñ o  d e  m o b i l i a r i o ,  m u e b l e  d e  l o s  a ñ o s  7 0  ( T r n a v a ,  2 0 1 7 ) .
I m a g e n  8 5 :  D i s e ñ o  d e  m o b i l i a r i o ,  j u e g o  d e  m u e b l e s  e s t i l o  n ó r d i c o  d e  l o s  





















































I m a g e n  8 6 :  Te x t u r a s ,  c o m b i n a c i ó n  d e  t e x t u r a s  y  c o l o r e s  
( P h o t o H D X ,  2 0 1 6 ) .
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B O C E T E R Í A
Durante e l  p roceso de boceta je  se  exper imentó a t ravés  de 
fo rmas  y  pos ib les  mecan i smos  que podían ayudar  a reso lve r  
e l  f unc ionamiento de l  mobi l ia r io.
S imu l táneamente a la  e laborac ión de bocetos,  se  rea l i zó e l  
aná l i s i s  de pos ib les  mate r ia les,  acabados y  tecno log ías  
con los  que se cuenta en nues t ro  medio como pos ib i l idades  
para se r  i ncorporadas  en e l  d i seño,  basados en c r i te r ios  de 
se lecc ión como acces ib i l idad,  cos to y  du rab i l idad.
T i p o s  d e  
s i s t e m a s  
r e g u l a b l e s ,  
t u e r c a s ,  p e r n o s ,  
p u n s a n t e s  e t c .
E x p e r i m e n t a c i ó n  d e  
f o r m a s ,  a c a b a d o s  
p r o l i j o s ,  f o r m a s  
r e d o n d e a d a s  e n t r e  
o t r o s .
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S E L E C C I Ò N  D E  B O C E T O S
S E L E C C I Ó N  D E  B O C E T O S
M o d u l a c i ó n  
d e  e s p a c i o s  
d e  g u a r d a d o
E s q u i n a s  
r e d o n d e a d a s  
p a r a  s e g u r i d a d  
d e l  e s t u d i a n t e
S i s t e m a s  
r e g u l a b l e s  p a r a  
a d a p t a c i o n  d e l  
m o b i l i a r i o  a l  
e s t u d i a n t e
Imagen 87 :  Bocete r ía  rea l i zada du rante e l  p roceso de d i seño ,  
( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
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La  e s t a c i ó n  d e  t r a b a j o  c u e n t a  c o n  u n  á r e a  d e  a l m a c e n a j e  d e  
t a r j e t a  d e l  l a d o  i z q u i e r d o,  l a s  c u a l  c o n t e n d r á  t o d o  e l  m a t e r i a l  
n e c e s a r i o  p a r a  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l o s  e s t u d i a n t e s :  d o c e  t a r j e t a s ,  
u n  c a r t a p a c i o  y  e s p a c i o  d e  m a t e r i a l  p a r a  m a n u a l i d a d e s .
I m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  a t r i l ,  e l  c u a l  s e  o c u l t a  e n  l a  e s t a c i ó n  d e  
t r a b a j o  p a r a  m e j o r  f u n c i o n a m i e n t o  y  m a n i p u l a c i ó n  d e  l a  m i s m a .  E l  
a t r i l  s e  m a n e j a  p o r  s i s t e m a  d e  b i s a g r a  y  s i s t e m a  d e  a j u s t e  d e  
a l t u r a  c o n  v a r i l l a  a r t i c u l a d a  a  c i n c o  á n g u l o s   i n c l i n a c i ó n .
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La  s i l l a  q u e  c o n t r i b u y e  a l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  p o s t u r a  y  c o n c e n -
t r a c i ó n  d e  l o s  a l u m n o s  d e l  n i v e l  a c a d é m i c o  f u n c i o n a l .  La  s i l l a  
c u e n t a  c o n  d i v e r s a s  p i e z a s  r e g u l a b l e ,  t e n i e n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  
t r e s  a l t u r a s  d e l  a s i e n t o  a l  i g u a l  q u e  l a s  d e l  r e s p a l d o  y  r e g u l a -
c i o n e s  p o r  m e d i o  d e  r a n u r a s  q u e  h a c e  q u e  l o s  b r a z o s  d e  l a  s i l l a  






















































E l  e s p a c i o  d e  g u a r d a d o  c o m p u e s t o  p o r   s e i s  m ó d u l o s  c o n  u n  l a d o  
e n  á n g u l o  a  1 1 0 °  y  c o n  e s q u i n a s  c u r v a s  p a r a  s e g u r i d a d  d e l  
e s t u d i a n t e ,  c o n  i n c o r p o r a c i ó n  d e  g a v e t a s  p a r a  e l  g u a r d a d o  d e
m a t e r i a l e s  u t i l i z a d o s  e n  c l a s e s .
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Para la  e laborac ión de p rotot ipos  en la  p r ime ra e tapa de 
exper imentac ión,  se  optó por  la  u t i l i zac ión de car tón 
cor rugado debido a su  ba jo cos to y  a la  f lex ib i l idad que 
o f rece para la  c reac ión de d i fe ren tes  fo rmas.
Los  p rotot ipos  de las  t res  p iezas  de mobi l ia r io  se  rea l i za ron en 
esca la 1 :2 ,  tomando en cuenta los  g roso res  de l  mate r ia l  a  
u t i l i za r.  De igua l  manera cada p rotot ipo perm i t ía  la  s imu lac ión 
de l  mov im ien to de los  mecan i smos  se lecc ionados para la  
p ropues ta y  con e l  ob je t i vo de obtener  un  me jo r  aná l i s i s  
du rante la  exper imentac ión.
A l  f i na l i za r  la  e laborac ión de los  p rotot ipos  se  conc luyó la  
neces idad de modi f ica r  a lgunos  e lementos  de cada mueb le 
para fac i l i ta r  su  e laborac ión y  garant i za r  mayor  func iona l idad.
Levantam iento de at r i l E levac ión y  d i sm inuc ión 
de a l tu ras
Regu lac ión de 
anchos  de as ien to
P R O T O T I P A D O  E N  C A R T Ó N
S I M U L A C I Ó N  D E  M E C A N I S M O S  R E A L E S
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Imagen 88 :  P roceso de e laborac ión de p rotot ipos  de car tón ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
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C O R R E C C I O N E S  D E  P R U E B A  1
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A  t r a v é s  d e l  p r o c e s o  d e  d i s e ñ o ,  l a  l í n e a  d e  m o b i l i a r i o  r e q u i r i ó  
d i f e r e n t e s  c a m b i o s  p a r a  l a  m e j o r í a  e n  l a  e r g o n o m í a  y  f unc ionam ien to
d e  l a s  p i e z a s .  E x i s t e n  c a m b i o s  e s t r u c t u r a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  
c o r r e c t o  d i s e ñ o  d e l  m o b i l i a r i o  c o m o  e l  g r o s o r  d e  l a s  p a t a s  d e  
l a s  m e s a s ,  a l  i g u a l  q u e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  f o r m a s  q u e  m e j o r e n  e l
d e s e m p e ñ o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d u r a n t e s  l a s  c l a s e s .
Po r  o t r o  l a d o  l a  s i l l a ,  r e q u i e r e  a c o m o d a r s e  a  l a s  m e d i d a s  d e  
l o s  c i n c o  e s t u d i a n t e s  d e l  n i v e l  a c a d é m i c o  f u n c i o n a l ,  o b t e n i e n d o  
u n a  m e d i d a  m í n i m a  y  m á x i m a  d e l  a s i e n t o ,  r e s p a l d o  y  u b i c a c i ó n  
d e  a p o y a b r a z o s .  
E l  m u e b l e  d e  g u a r d a d o  r e q u i e r e  u n a  f o r m a  e s t r u c t u r a l m e n t e  
e s t a b l e ,  f á c i l  d e  a c o m o d a r  y  a p i l a r,  q u e  t a m b i é n  i n c o r p o r e  l o s  










S e  p r o p o n e  m e j o r  u t i l i z a c i ó n  d e  
l e c t u r a  d e l  b r a i l l e  a  t r a v é s  d e  a l t o  
c o n t r a s t e  e n  c o l o r  p a r a  e s t u d i a n e s  
c o n  b a j a  v i s i ó n .  
S e  p r o p o n e  u n a  f o r m a  e r g o n ó m i c a  
a l  f r e n t e  q u e  s e  a c o m o d e  m e j o r  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e l  e s t u d i a n t e .
S e  n e c e s i t a n  p a t a s  d e  m a y o r  g r o s o r  
p a r a  m e j o r  l a  e s t a b i l i d a d  d e l  t a b l e r o  
y  d e l  p e s o  q u e  g e n e r a n  l o  e s t u d i a n t e s
a l  m o m e n t o  d e  t r a b a j a r  c o n  e l  m a t e r i a l  
d i d á c t i c o .  
5
4
S e  p r o p o n e  l o s  a p o y a b r a z o s  c o n  e l  
g r o s o r  m í n i m o  p a r a  s u  
f u n c i o n a b i l i d a d .
S e  p r o p o n e  u n a  a m p l i a c i ó n  d e l  
a s i e n t o  t o m a n d o  c o m o  b a s e  l a  
m e d i d a s  a n t o p o m é t r i c a s  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s .
7
6
S e  p r o p o n e  u n a  f o r m a  e s t a b l e  y  f á c i l  
d e  c o n s t r u i r  q u e  s o p o r t e  e l  p e s o  d e  
m a t e r i a l  d e  t r a b a j o  y  p e r t e n e n c i a s  
p e r s o n a l e s .
S e  p r o p o n e  i n c o r p o r a r  e s p a c i o  p a r a  
l o s  b a s t o n e s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  
m o v i l i d a d  e n  e l  e s p a c i o .
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P R O P U E S T A  F I N A L
P R O P U E S T A  D E  D I S E Ñ O
MULTIPLA es la línea de mobiliario realizada especialmente para los estudiantes del nivel académico funcional de la 
Fundación Salvadoreña para la Sordoceguera y Discapacidad Múltiple (FUSSDIM). La propuesta de diseño se compone 
de tres piezas que responden a las necesidades de los estudiantes, a través de la selección de materiales, la 
incorporación de formas simples y amigables, además de la utilización de mecanismos que permiten regular las 
dimensiones del mobiliario.
Las dimensiones de cada pieza se realizaron en base a las medidas antropométricas de los estudiantes que cursan este 
nivel en la actualidad, tomando en cuenta las diferencias entre cada uno de ellos.
Dentro de la línea MULTIPLA 





Imagen 89 :  Representac ión de con jun to de la  p ropues ta de d i seño ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
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MULTISÉ M es una mesa de trabajo que contribuye a facilitar las 
actividades diarias de los estudiantes del nivel académico 
funcional. Basado en el análisis realizado previamente, para el 
diseño se propone un área de almacenaje de tarjetas calendario, 
espacio de almacenaje para cartapacio, área para pintura y 
manualidades, identificación de la pieza por medio de lectura 
braille y un área central de trabajo el cual tiene la facilidad de 
convertirse en un atril. 
Para la selección de paleta cromática se han considerado 
contrastes de color, para estudiantes de baja visión, los cuales 
delimitan el área de trabajo y facilitan el aprendizaje.
Imagen 90 :  Representac ión de l  d i seño de mesa ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
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Almacenaje  de cartapacio
elaborado con textil
Tubo metálico






La mesa de trabajo cuenta con un área de almacenaje al 
lado izquierdo en las cuales se podrán colocar las trece 
tarjetas utilizadas para la rutina de clase. Este cuenta con 
dimensiones de 14x40x8cm.
El mueble también cuenta con espacio de almacenaje para el 
cartapacio con dimensiones de 51x18x20cm y un espacio para 
elementos utilizados al realizar manualidades; esta área posee 40x8cm 
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80 cm




Regulación de patas en 
tres diferentes alturas por 




70 cm (inferior) 
Implementación de un atril, el cual se oculta en la 
estación de trabajo para mejor funcionamiento y 
manipulación de la misma. El atril se maneja por 
sistema de bisagra y sistema de ajuste de altura con 
varilla articulada a cinco ángulos  inclinación.
Pulsadores
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MULTISÉ S
MULTISÉ S es una silla que contribuye al mejoramiento de la 
postura y concentración de los alumnos del nivel académico 
funcional. La silla cuenta con diversas piezas regulables, teniendo 
en consideración tres alturas del asiento al igual que las del 
respaldo y regulaciones por medio de ranuras que hace que los 
brazos de la silla puedan ajustarse según la anchura del 
estudiante.
Para la fabricación del mueble se ha considerado plywood de
¾“ de pino hondureño, y sistema de tubos metálicos para la 
sujeción y regulación de piezas.
Imagen 91 :  Representac ión de l  d i seño de s i l la ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .




























El mueble se compone de piezas realizadas en plywood de 
¾” de pino hondureño y plywood de 3/16” de banack 
peruano, además de los sistemas de regulación por medio 
de tubos metálicos de  1” y ½”.
Los apoyabrazos serán realizados en plywood, enmasillado, sellado y 
pintado con pintura SW 6909 Lemon twist en acabado mate. Sistema de 
regulación por medio de ranuras e instalación de pernos en ambos 
brazos para su sujeción. 
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Tubo galvanizado liso negro de ½” con sujeción al respaldo 
por medio de tornillos, los cuales pueden crear regulaciones 
en el mismo a dos alturas con diferencia de 5cm. 
A demas dicho tubo esta sujeto al asiento por medio de 
abrazaderas plásticas las cuales permiten el movimiento del 









liso negra 1/2” con
abrazaderas plasticas
Ranura para
sujeción de  banda
para postura medida 13cm
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FUNCIONAMIENTO
Regulación de patas en 
tres diferentes alturas por 




35 cn (inferior) 
Respaldo regulable en el eje 
vertical, en dos regulaciones con 
diferencia de 5cm y en el eje 
horizontal por medio de ranuras y 
sujeción con abrazaderas plásticas.
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MULTISÉ A
MULTISÉ A es un mueble de guardado modular, cada pieza 
pertenece a un estudiante de la Fundación el cual se reconocerá 
por medio de textiles incorporados en la parte interna del módulo. 
Este será utilizado para los elementos personales de cada alumno.
Las gavetas de la parte inferior del mueble se utilizarán como 
parte del guardado del material utilizado en clases.
El material de fabricaciòn utilizado para la propuesta consta de 
plywood de ¾” de pino hondureño y regla de pino de 3 y 2.5 






Imagen 92 :  Representac ión de l  d i seño de mueb le guardado,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .




Espacio de guardado compuesto por piezas modulares, con 
incorporación de gavetas para el guardado de materiales 
utilizados en clases.
Imagen 93 :  Representac ión de l  d i seño de guardado,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
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Gaveta con sistema 
de riel corredera 
Telescopica metálica  








Para garantizar un mejor funcionamiento del mobiliario, se presenta a continuación dos propuestas de distribución de las piezas en relación al 
entorno en el que serán ubicadas.
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN 1
Propuesta de modulaciòn de mobiliario para cinco estudiantes. Al lado derecho puede verse ubicado el espacio de almacenamiento en próximidad 
a los módulos y el acceso principal del salón, parte de la intervención propuesta incluye la señalización de la entrada hacie el área de guardado 
para facilitar la orientación de los estudiantes.
P R O P U E S T A  D E  D I S T R I B U C I Ó N
BODEGA DE ALMACENAMIENTO
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PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN 2
Para la segunda propuesta se presenta una modulación de cuatro estudiantes al centro, con la diferencia que el quinto estudiante permanece en un 




R E P R E S E N T A C I Ò N  3 D
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Imagen 95 :  Representac ión de la  p ropues ta de d i seño ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
Imagen 96 :  Representac ión de la  p ropues ta de d i seño ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
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Imagen 97 :  Representac ión de la  p ropues ta de d i seño ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
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Imagen 98 :  Representac ión de la  p ropues ta de d i seño ,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .
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Para poder visual izar mejor la propuesta de diseño antes 
vista, se l levaron a cabo tres protot ipos de las piezas de 
mobi l iar io a escala 1:10 (espacio de guardado) y escala 
1:5 (s i l la y mesa) por medio de una impresora 3D; estos 
protot ipos fueron real izados con el apoyo de la Escuela 
de Arquitectura de la Univers idad Dr.  José Matías 
Delgado. De la misma forma la inst i tución proporcionó el 
mater ial para la real ización de los protot ipos.
En colaboración con el Arq. Wi l l iam Chávez se conoció el 
manejo de la impresora 3D y el proseso de real ización de 
las piezas.
Los protot ipos ser vi rán de base para la just i f icación
de medidas y val idación de forma, funcionamiento y 
estabi l idad de la misma, además de proveer una vis ión 
más clara de la propuesta de diseño.
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REQUISITO PARA IMPRESIÓN 3D
Grosores  de 1cm
Al  momento de rea l i za r  e l  mode lado de la  p ieza 
a impr im i r  es  necesar io  rev i sa r  que todas  sus  
ca ras  tengan con g roso r  m ín imo de 1cm,  que las  
caras  no se encuent ren  a l  revés  (de co lo r  azu l ) ,  
i nv i s ib les  o sobre pues tas  con ot ra  cara,  es to 
se r v i rá  para que todas  las  par tes  de l  mode lado 
se impr iman cor rectamente y  no se encuent ren  
fa l la  en la  impres ión .
Descargar  extens ión STL
Para conve r t i r  e l  mode lado a fo rmato de 
impres ión  3D es  necesar io  descargar  e l  p lug- in  
para Skechup STL,  pos te r io r  a  es te  paso se 
podrá guardar  las  p iezas  de l  mode lado con 
es ta ex tens ión  y  u t i l i za r  los  a rch ivos  en la  
impreso ra 3D.
Descarga de programa Makerbot
Es te  p rograma nos  ayudará a v i sua l i za r  las  
p iezas  y  cómo la  máqu ina rea l i za e l  p roceso,  
aqu í  podremos  cons tata r  que todas  las  caras  
de nues t ro  mode lado ex i s tan  y  que se rán 
impresas  cor rectamente.
.STL
Pa r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  p r o t i p o  e n   i m p r e s i ó n  3 D  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  e n  
c o n s i d e r a c i o n  f a c t o r e s  q u e  a g i l i z a n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  i m p r e s o r a  3 D.
A n t e s  d e  u t i l i z a r  l a  i m p r e s o r a  3 D  e s  n e c e s a r i o  c o n t a r  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  
e l e m e n t o s :
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Para el proceso de impresión 3D es 
necesar io conocer algunos aspectos a 
inclui r  en el modelado y modif icaciones 
del mismo, al igual que aprender el 
funcionamiento y la conf iguración de los 
programas y la impresora 3D.
A continuación se presentan los pasos 
para la real ización del protot ipo 3D.
Como pr ime r  paso se deberá secc ionar  las  
p iezas  de l  mode lado y  guardar las  en  la  
ex tens ión  STL.  Es tas  p iezas  se  deben 
guardar  i nd iv idua lmente,  saber  e l  número de 
p iezas  a impr im i r  y  cua les  deberán se r  
repet idas  en se r ie.
P R O C E S O  D E  P R O T O T I P O  3 D
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Al  tene r  las  p iezas  i nd iv idua les  en  ex tens ión  STL  se  
p rocede a abr i r  e l  documento en e l  p rograma 
Make rbot  para la  rev i s ión  de las  p iezas.
En  e l  p rograma Make rbot  es  necesar io  ub icar  la  
p ieza en e l  p lano ho r i zonta l ,  s i  e l  ob je to es  cu r vo es  
necesar io  hacer  una base para que la  p ieza p ie rda 
su  fo rma.
En  e l  p rograma se podrá ve r i f i ca r  la  cant idad de 
mate r ia l  a  u t i l i za r  para la  impres ion  y  t iempo es t imado 
para la  f i na l i zac ión de la  m i sma.
Pos te r io r  a  la  rev i s ión  de l  mode lado en e l  p rograma 
Make rbot  es  necesar io  hacer  la  e lecc ión de la  
impreso ra a u t i l i za r.
Actua lmente la  Un ive r s idad Dr.  José Mat ias  De lgado 
cuentan con t res  imp reso ras  3D de d ive r sas  
d imens iones.
Según la  esca la p ropues ta para la  impres ión  de los  
mueb les  (esca la 1 :10 y  1 :5)  se  se lecc ionó la  
impreso ra Make rBot  rep l icador.
En  es ta e tapa se se lecc iona e l  mate r ia l  a  u t i l i za r,  
es te  s iendo un  f i lamento de te rmop las t ico de 
d ive r sos  co lo res,  en  nues t ro  caso por  se r  una 
maqueta de es tud io de optó por  e l  co lo r  b lanco.
Después  de haber  e leg ido e l  mate r ia l ,  és te  se  
incorpora a la  impreso ra y  se  enc iende esperando 
que la  máqu ina ca l ien te  e l   f i lamento a 215°C para 
comenzar  e l  p roceso de impres ión .
00:00
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Pos ic ión de la p ieza en la 
impresora 3D
La p ieza se debe pos ic ionar  en  e l  p lano 
ho r i zonta l ,  a l  se r  una p ieza cu r va es  
necesar io  e labora r  una base para ev i ta r  
de fo rmac iones.
Selección de escala
Al  momento de rea l i za r  las  
p ruebas  se  dete rm inó que la  
esca la de las  p iezas  deb ía se r  
i nc rementada,  ya que a l  t ra ta r se  
de e lementos  pequeños  y  muy  
deta l lados  e l  imp reso r  no log raba 
rep l ica r los.  
Selección de escala
Al  igua l  que la  p ieza ante r io r,  los  deta l les  muy  pequeños  y  de 
poco g roso r,  no perm i t ian  la  cor recta fo rmac ión de la  p ieza.
P R U E B A S   D E  P R O T O T I P O  3 D
Se presentan a cont inuac ión las  d i fe ren tes  
p ruebas  que su f r ie ron a lgún t ipo de e r ro r  















Imagen 99 :  Resu l tado f i na l  de l  p roceso de p rotot ipado 3D,  ( Imagen de auto r ía  p rop ia) .

C O N C L U S I O N E S
I m a g e n  1 0 0 :  D i s e ñ o  d e  i n t e r i o r e s ,  d i s e ñ o  d e  i n t e r i o r e s  p a r a  e s c u e l a  d e  e s t u d i a n t e s  c o n  d i s c a p a c i d a d  v i s u a l ,  ( H a z e l w o o d  S c h o o l ,  2 0 1 7 ) .
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G e n e r a l m e n t e ,  l a  a r q u i t e c t u r a  d e  i n t e r i o r e s  s u e l e  v e r s e  c o m o  
u n a  d i s c i p l i n a  q u e  b u s c a  l a  c r e a c i ó n  d e  e s c e n a r i o s  e s t é t i c o s  
q u e  e v o q u e n  l a  a d m i r a c i ó n  d e  a q u e l l o s  q u e  l o s  v i s i t a n ,  s i n  
e m b a r g o ,  p o c o  s e  m e n c i o n a  d e l  i m p a c t o  q u e  é s t a  r a m a  
d i s c i p l i n a r i a  p u e d e  t e n e r  e n  l a  v i d a  d e  l a s  p e r s o n a s .
A  l o  l a r g o  d e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  
p u d i m o s  e v i d e n c i a r  u n a  n e c e s i d a d  l a t e n t e  e n  n u e s t r a  s o c i e d a d  
p o r  b r i n d a r  a p o y o  a  a q u e l l o s  g r u p o s  d e  p e r s o n a s  q u e  
c o n f o r m a n  u n a  m i n o r í a  y  q u e  p o r  e l l o ,  s u e l e n  c o n t a r  c o n  m e n o s  
o p o r t u n i d a d e s  p a r a  o p t a r  a  u n a  m e j o r  c a l i d a d  d e  v i d a .
L a  a r q u i t e c t u r a  d e  i n t e r i o r e s  p u e d e  y  d e b e r í a  p r e s t a r  a t e n c i ó n  
a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  e s t e  t i p o  d e  p o b l a c i o n e s ,  y a  q u e  e n  e l l a  
e s t á  l a  c a p a c i d a d  d e  v e r  e l  e s p a c i o  y  s u s  e l e m e n t o s ,  c o n  l a  
s e n s i b i l i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  l o  h a b i t a n  y  s e  d e s e n v u e l v e n  
e n  é l .
P o r  l o  t a n t o ,  a l  t r a b a j a r  c o n  u n  s e c t o r  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  s e  
e n c u e n t r a  e n  e d a d e s  d e  d e s a r r o l l o ,  e s t e  t r a b a j o  n o s  b r i n d ó  l a  
o p o r t u n i d a d  d e  c o n t r i b u i r  a  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e s t u d i o ,  
q u e  p o d r á n  p r o p o r c i o n a r l e s  u n  m e j o r  f u t u r o  a  l o s  e s t u d i a n t e s .  
Y a  q u e  a  t r a v é s  d e  l a  e x p e r i e n c i a  q u e  c o n l l e v ó  e l  d e s a r r o l l o  d e  
l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p o d e m o s  a s e g u r a r  q u e  u n  b u e n  d i s e ñ o  d e  
m o b i l i a r i o  p u e d e  i n f l u i r  p o s i t i v a m e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  
e s t u d i a n t e s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s .
P a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  F U S S D I M ,  e l  m o b i l i a r i o  n o  s o l a m e n t e  e s  
p a r t e  d e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  c o n f o r m a n  s u  a u l a  d e  c l a s e s ,  e s  
t a m b i é n  u n a  d e  h e r r a m i e n t a  q u e  p u e d e  a y u d a r l e s  a  d e s a r r o l l a r  
l a s  h a b i l i d a d e s  q u e  n e c e s i t a r á n  p a r a  l l e v a r  u n a  v i d a  m á s  
a u t ó n o m a  e n  e l  f u t u r o .  A s í  m i s m o  e s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r ,  q u e  
e s t o s  o b j e t i v o s  s o l o  p u e d e n  s e r  a l c a n z a d o s  a l  i n c o r p o r a r  l a  
e r g o n o m í a  d e n t r o  d e l  d i s e ñ o  d e  m o b i l i a r i o ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  
c a d a  p i e z a  d e  m o b i l i a r i o  p a r a  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  d e b e r í a  
a d a p t a r s e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  e s t u d i a n t e ,  y  ú n i c a m e n t e  a s í  
e s t e  p o d r á  j u g a r  u n  p a p e l  p o s i t i v o  e n  s u  p r o c e s o  d e  
a p r e n d i z a j e .
F i n a l m e n t e ,  n u e s t r a  p r o p u e s t a  p r e t e n d e  s e r v i r  d e  b a s e  p a r a  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  f u t u r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y  d i s e ñ o s  d i r i g i d o s  a  
e s t u d i a n t e s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s .  Y a  q u e  e s t a  e x p e r i e n c i a  
r e s u l t ó  s e r  e n r i q u e c e d o r a  d e b i d o  a l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  l o s  
a l c a n c e s  q u e  l a  a r q u i t e c t u r a  d e  i n t e r i o r e s  p u e d e  t e n e r  e n  
f a v o r e c e r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  p e r s o n a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d  v i s u a l .
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ciones dependiendo del caso, es decir entre el niño completamente ciego y el niño que lo es 
parcialmente, ya que el niño que es parcialmente ciego, algo ve. Los niños que parcialmente 
ciegos utilizan contrastes de colores.
En ambos casos se utilizan las texturas.
Los cuartos de estimulación sensorial (ESNOUSEL).
¿Qué importancia tiene que los niños con ceguera parcial o completa experimenten con 
diferentes formas y texturas durante su aprendizaje?
“Entre más oportunidades le demos al niño y a la niña de tener mayor riqueza de texturas es 
más importante para él porque le esta abonando la mayor cantidad de sensaciones posibles, 
porque él esta descubriendo el mundo a través de ellas”.
El olfato y la audición son sentidos que tienen más desarrollados.
En el caso de aprendizaje de niños con capacidad especial de este tipo, ¿qué importancia tan 
difícil es para ellos concentrarse durante las clases? ¿Es recomendable que se encuentren en 
lugar más aislados de lo normal?
Para aprendizaje académico es más importante estar en un aula con menos ruido (…) en el 
caso de ISRI por la ubicación en la que se encuentra, los ruidos exteriores sobre todo del cam -
panario son distractores para los niños durante las clases.
¿Además del aprendizaje académico, qué otro tipo de aprendizaje o estimulación reciben los 
niños?
“Además del aprendizaje académico es importante que reciban el aprendizaje de la vida diaria 
(…) deben aprender a tomar los cubiertos, tomar un vaso de agua, utilizar el bastón, movili -
zarse, etc.”
“Ellos disfrutan mucho recibir clases de música (…) a través de las clases de música ellos apren -
den a relacionarse con el entorno físico en relación a los demás”
¿Es mejor que los niños asistan desde pequeños a una escuela especializada o que comiencen 
a aprender desde el hogar hasta llegar a una edad determinada?
“La madre debe ayudar con su aprendizaje desde pequeño (…) pero sí es necesario que 
asistan a una escuela especializada al avanzar en edad”
“La escuela de ciegos trabaja con niños desde parvularia hasta tercer grado (…) este tipo de 
educación es importante porque les enseña movilización, lectura de braille, distinción de los 
objetos del entorno, cómo desplazarse, porque de esta manera, de no poseer otra discapaci -
dad los niños pueden integrarse a una escuela regular posteriormente”
¿Es posible que varios niños con ceguera de diferentes edades estén aprendiendo simultánea -
mente en un salón de clase?
“Sí es posible que varios niños aprendan simultáneamente en un salón de clase e incluso que 
que se encuentren de aprendizaje”
“La única diferencia entre el aprendizaje de niños ciegos y el aprendizaje regular son los cana -
les que se utilizan, si un niño comienza el aprendizaje de estas herramientas desde pequeño 
puede integrarse a una escuela regular a partir del tercer grado”
“Son muy pocas las personas capacitas para el aprendizaje de niños especiales”
¿A cuántos niños puede enseñar una educadora a la vez?
“Entre 8-12, porque es una enseñanza personalizada”
(En cuanto a las texturas utilizadas en piso de espacios públicos)
“Lo ideal sería que ellos se empezarán a familiarizar con el entorno del mundo exterior” 
Entrevista nº. 1:
Lic. Rebeca Hurtado
Catedrática de Educación Especial de la Universidad Evangélica de El Salvador.
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¿Qué material didáctico utilizan ustedes? : Recibimos cursos de elaboración de materiales según 
las necesidades de los niños con discapacidad visual. En primera instancia vemos lo concreto, luego 
lo bidimensional, el relieve y combinado con el braille. 
Los que no saben interpretar las cosas pegadas, es primero lo concreto.  Actualmente se 
encuentran en la etapa bidimensional, que es una parte en plano horizontal, dibujado y otra parte 
del objeto pegado en la tarjeta, y la mayor parte ya la identiﬁcan. 
¿Cómo se desarrollan las asignaturas en diferencia con el sistema educativo 
convencional? 
Se busca hacer las actividades académicas de una forma funcional para que se les facilite 
practicarlo en la vida. 
Por ejemplo matemáticas, 1 mas 1 es 2 pero ellos con una discapacidad múltiple, el asimilar algo 
tan abstracto es tan difícil, se hace funcional, para aprender su ubicación espacial, aprenden con 
una actividad física, que no solo les sirve como conocimiento académico sino también como 
terapia y mas adelante como un recurso para aprender el braille. 
También el hecho de identiﬁcar las formas, teniendo un triángulo y varios círculos en una pagina 
en macro, los ayuda a reconocer luego las letras de braille y así facilitar su aprendizaje en micro.
¨Este año es el ultimo que estén solamente en cuatro paredes, para el otro año tenemos 
programado que ellos inicien practicas laborales que les permita tener una experiencia 
laboral, cumplir un horario, seguir ordenes y que todas estas asignaturas se hagan 
practicas en su vida para una inclusión laboral ¨
¿Existe una diferencia al momento de enseñarle a los niños debido a sus múltiples 
discapacidades?  ( Aún si su común denominador es la discapacidad visual) 
Debido a que su nivel de comunicación es simila r, se hacen las mismas actividades.  A pesar de 
algunos casos, cuando su discapacidad es más compleja, su comunicación es a nivel de objetos y 
no  a desarrollado la habilidad de imitación, y sus actividades son mas sencillas, limitándose la 
actividad a comparación de los demás niños. 
¿Qué tipo de actividades realizan los estudiantes en su mayoría? 
Trabajo de motricidad gruesa, para fortacelerla.
Por ejemplo: enhebrado con apoyo y piezas grandes. 
Además incorporamos la lectura de cuentos a través de texturas y formas.
Se hace ejercitación de musculatura, discriminación de formas geométricas,
se lavan los dientes, reciben clases de apresto y de braille, además de las
clases de aseo personal.
Según su experiencia trabajando con los estudiantes ¿con qué características cree que debería
contar el mobiliario ideal?
Debería ser multifuncional y versátil para niños con ceguera total o baja visión, también debería
incorporar la mayor parte de recursos que utilizan con ﬁnes didácticos. Debería ser de materiales
duraderos pero económicos ya que el material que utilizan se usa por mucho tiempo. Y debería
ser un escritorio individual para crear mayor autonomía y promover la movilidad.
Entrevista nº. 2:
Lic. Xiomara de Hernández
Fundadora de FUSSDIM
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Cantidad de estudiantes del sistema
regular por tipo de discapacidad
sexo y nivel a ciclo educativo.
ANEXO 3
Tabla nº. 1:
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Cantidad de estudiantes del sistema
regular por tipo de discapacidad
sexo y nivel a ciclo educativo.
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Modelo de carta de autorización para toma de fotografíasANEXO 5
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